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.1 Año u n . Jueves 3 ds n o T i o m ü r e de 1892. -Los Innumerables mártires dé Zaragoza 7 san Teófilo. ¡húmero 258. 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Con esta fecha l io nombrado agento del 
DIARIO DE LA MARINA en Vinales, a l señor 
D. Eduardo Chir ino, con quien se entonde-
ríin los señores suscriptores de este pe r ió -
dico. 
Habana, 2 de Noviembre de 1892.—El 
Adminis t rador , Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l . D I A R I O D E L A ¿HARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A D E ANTENOCHE. 
Nueva York, 1? de noviembre. 
D u r a n t e e l p a s a d o m e s l a d e u d a de 
l o s B s t a d o s U n i d o s h a t e n i d o u n a 
d i s m i n u c i ó n d e 2 0 0 , 0 . 0 0 p e s o s . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 2 de noviembre. 
H a r e g r e s a d o á essta C o r t e e l S r . 
M i n i s t r o de U l t r a m a r . 
D i c e H l T m p a r c i a l q u e l o s a m i g o s 
d e l S r . R o m e r o R o b l e d o a s e g u r a n 
q u e s e s a c a r á n u e v a m e n t e á s u b a s -
t a e l a r r i e n d o de l a s A d u a n a s de 1.a 
i s l a de C u b a , 3̂  q-.e e n t o n c e s s e p r e -
s e n t a r á l i c i t a d o r . 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s c e l e -
b r a d o e n l a t a r d e de a y e r s e a c o r d ó 
q u e r e g r e s e d i r e c t a m e n t e á e s t a C o r -
te e l s á b a d o p r ó s d m o l a R e a l F a m i -
l i a y q u e v a y a n á G r a n a d a á a s i s t i r 
á l a i n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o 
d e d i c a d o á I s a b e l l a C a t ó l i c a l o s M i -
n i s t r o s de G r a c i a y J u s t i c i a , G u e r r a 
y F o m e n t o . 
L o s C o n s e j e r o s r e s p o n s a b l e s q u i -
tan i m p o r t a n c i a á l o s d e m á s a s u n t o s 
tratados e n C o n s e j o . 
Viena, 2 de noviembre. 
T e l e g r a f í a n d e V i n a g o r a q u e d u -
rante u n a f i e s t a r e l i g i o s a q u e s e ce -
l e b r a b a e n u n a i g l e s i a , a l g u i e n d i ó 
la f a l s a a l a r m a d e q u e l a t o r r e e s t a -
ba c a y é n d o s e . 
A g r e g a e l d e s p a c h o q u e e l p á n i c o 
q u e s e p r o d u j o e n t r e l o s c o n c u r r e n -
t e s f u é t a n i n t e n s o , q u e e n l a p r e c i -
p i t a c i ó n p o r a b a n d o m i r c u a n t o a n t e s 
e l t e m p l o , p e r e c i e r o n p i s o t e a d a s 2 5 
p e r s o n a s . 
Londres, 2 de noviembre-
E n H o l a n d a s e h a n r e g i s t r a d o d o s 
n u e v o s c a s o s de c ó l e r a y h a n fa l l e -
c ido 4 a t a c a d o s . 
E n B u d a - P e s t h , 2 2 y 6 , r e s p e c t i -
v a m e n t e . 
E l tota l de d e í u n c i o n o s de c ó l e r a o-
c u r r i d a s e n Gal i tz iet , d u r a n t e e l p a -
s a d o m e s de o c t u b r e , a s c e n d i ó á 
1 3 6 . 
ULTIMOS T E L E G P w A H A S . 
Nueva York, 2 de noviembre. 
H l t r u s t a z u c a r e r o laa d e t e r m i n a d o 
no u s a r m á s b a r r i l e s , y h a c o n t r a t a -
do l a f a b r i c a c i ó n d « S m i l l o n e s de 
s a c o s ; r e s o l u c i ó n q u e h a t o m a d o di -
c h a c o m p a ñ í a p o r s e r m e n o r tanto 
e l cos to c o m o e l p o s o d e l e n v a s e . 
Tjmvdresr 2 de nov iamhrc .^ 
E l c é l e b r e p o e t a i n g l é s Mir , T e n -
n y s o n , d e j ó m u c h o s p o e m a » m a -
nuscri tosr . S u h i jo , s e g ú n l a s d i s p o -
s i c i o n e s t e s t a m e n t a r i a s d e l f i n a d o , 
s e h a l l a a u t o r i z a d o p a r a d a r l o s á l a 
p u b l i c i d a d , ó c o n s e r v a r l o s i n é d i t o s , 
s i l e p a r e c i e s e m á s c o n v e n i e n t e . 
Londres, 2 de.noviembre. 
E n u n t r e n d e f e r r o c a r r i l d e l d i s t r i -
to de Y o r k o c u r r i ó vin a c c i d e n t e , de 
c u y a s r e s u l t a s h u b o 1 3 m u e r t o s y 
m u c h o s h e r i d o s , q u e d a n d o a d e m á s 
d e s t r o z a d o s y q n e m a d o s a l g u n o s 
c a r r o s . 
N o h a n podido s e r i d e n t i f i c a d o s a l -
g u n o s do l o s c r . d á v e r e s c a r b o n A z a -
dos. 
I lamfmryo, 2 de noviembre. 
E l S e n a d o , á p e t i c i ó n d e l s e ñ o r 
v o n C a p r i v i , d e c l a r a r á d e u n m o -
m e n t o á otro, q u e e s t a c i u d a d s e 
e n c u e n t r a y a l i b r e d é l a e p i d e m i a . 
P a r í s , 2 de noviembre. 
L a s f u e r z a s d o h o m e y a n a s c o n d u -
c i d a s por d o s c i e n t o s b l a n c o s , e n s u 
m a y o r í a a l e m a n e s y b e l g a s , h a n te-
n ido n u m e r o s a s e s c a r a m u z a s c o n 
l a s t r o p a s f r a n c e s a s , r e s u l t a n d o m u -
c h a s b a j a s por a m b a s p a r t e s . 
U n c a ñ o n e r o f r a n c é s h a a r r o j a d o 
g r a n a d a s e n v a r i a s a l d e a s de l a c o s -
ta. 
L a C r e e n c i a g e n e r a l e s de qvic l a 
c a m p a ñ a t e r m i n a r á e n todo e l p r e -
s e n t e m e s . 
T E L E l i R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r l c , tufvientbre 1 ° , ( t i n a 
5)s de l a t a r d e . 
Onzas CHimüolas, ft $15.75. 
Centenes, (i $1.85. 
Oescneuto papel comercia!, « 0 d|v. , de í i ¡S 
G por ciento. 
Cambios sobre Londres, (JO (haiKineros , 
& u . m . 
Idem Miare Par í s , (JO div^ (banqueros), a 
Cráneos 22. 
Idem sobre l íamluirgo, 60 drv. (banqnems;, 
íl 95. 
Bonos registrados» do los Estados-Uuldí»s. ' I 
por ciento, & 115, ex-captiu. 
C e n t r í l a ^ n. 10, pol. 96, S'i. 
Regular & buen relluo, de 2¿ á 8. 
Azficar de miel, de 2i & Sf. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
VENIUDOS: 1,550 sacos de azficar. 
Idem: 100 bocoyes de azitcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, fli $9. 
Harina pateut ¡ninmsota. $+.80. 
L o n d r e s , iiovientbre 1" 
Azúcar de remolacha, & 13 i l0 i . 
Azúcar centrífuga, po!. 9(í, íi 15i«. 
Idem regular relluo, de i í l t á 13j6. 
Consolidados, á 90 l l i l G , ex- interés . 
Oescúento, Banca de lugMerra , «ípor 100. 
Cuatro por ciev/to espafiol, á (í.'{¿, ex-in-
P a r í s , "lovicmhre ln 
Renta, 3 por 101), (i 99 IVancos, e x - l u t e r é s . 
[Queda prof t ib ida la reproducción de los 
tticgrarnaa que antecedenf con arreglo a l art . 
" 1 lie la Zieif *h, Priwiedaf?, Tnielw.Uml.) 
C K N T R t F U G A S I>K G U A R A P O . 
Nominal. 
Bocoyes: No hay, 
AZÚCAR D E M I E L . 
Nominal. 
A Z f l C A R MASO ABADO. 
Común á regular refino.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . D . Meli t /m López Cuervo. 
D E F K U T O S . — D . Manuel Vázquez de las lleras. 
Es copia.—Habana. 2 de noviembre de 1892.—El 
Síndico Presidente interino. José M * de M o n t a l v á n . 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abritf de 2551 & 250 por 
JJEL C 100 y cierra de 2d5i 
C U S O E S P A Ñ O L . S & 25<} P0r 100, 
P L A T A C Abrió. de 9G2 á 96} 
NACIONAL \ C e r r ó . ) de 9GI á 96 V 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. A y u n t a m i e n t o . . . ; . . . . 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola •• 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles do Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabani l la . . . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cicnfuegos á Vi l lac la ra . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compáfiía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas . 
Compañía do Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de D e -
pósito do la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana . . . . 
Crédi to Terri torial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 













































120 á sin 
Nominal. 
9Í á 105 
Nominal. 
91 á 106 
Habana, 2 de noviembre de 1892. 
DE OEGÍO. 
Gobierno Militar de la ProYincia y 
Plaza de la Habana. 
Orden de la Plasa del d í a 31 de octubre 
de 1892. 
L a revista do Comisario del entrante mes 
de noviembre se p a s a r á en la S e c r e t a r í a de 
esto Gobierno M i l i t a r , por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
D í a 3. 
De doce á una de l a tarde.—Sres. Jafes y 
Oficiales en espec tac ión de embarque pava 
la P e n í n s u l a . 
De una á dos do la tarde.—Idem, idem, 
en comisión activa del servicio, exceden-
tes y en comisión. 
Idem, idem do reemplazos. 
, De doce íi una do la tarde.— Idem de 
t r a n s e ú n t e s por cualquier concepto cu la 
Plaza. 
A la una de la lardo.—Pensionistas do 
Cruces. 
Los d í a s 2 3, 4 y 5 
De (loco á trea de la tarde.— .Reclutas 
disponibles del Ejérc i to de la P e n í n s u l a , 
previa la p re sen tac ión de los correspon-
(iieuies pases que obren en su poder y 
a í v r n ' i i t w RU s i tuación. 
Con el fin de que los justificantea de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, el dia 2, y á la una de la tarde, 
borá entregado un ejemplar al señor Secre 
tfirío rtel mismo, por los señores Jefes y ofi-
c ía le? que deben pasarla el dia 3, y Á l a h o -
rti. indicada para la revista loa r ecoge rán 
puraque en unión del segundo ejemplar pro 
pentarloa al señor Comisario do Guerra, que 
dobe pasaria y e s t a r á presento para au-
to rizarios. 
Conignal fin y por t r ipl icado, el Habi l i t a -
do de comis ión activa, reemplazo y de-
m á s clases, r e m i t i r á á m i autoridad, en el 
dia anterior al seña lado para la revista, 
relaciones de los señores Jefes y Oficiales 
en talos situaciones, los quo, como los 
t r a n s e ú n t e s , se p r e s e n t a r á n precisamente 
de uniforme 
L o que so bace sabor en la orden de hoy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
de los dias y horas que á cada clase se se-
ñ a l a n . 
L—General Gobernador,—(SVmc/ics Gó-
mez Rubricado. 
Es cop i a—El Comandante Secretario,— 







C O L r E G U O D B C O S R E D O R B S . 
C a m b i o s . 
< 9} 6. 7j ¡¡.S D . , oro 
ESPASA:, espanol, Berlín pla-
za, f. y cantidad. 
. m . ^ j u . i IS Í ^ 19? p .S 1'., oro 
I N G L A T E R R A < ¿spañol , .4 60 drv. 
FRANCIA. 
A L E M A N I . A . 
( 51 á 6 p .g P. , oro 
\ español, á 3 djv. 
| 4 J á 5 Í P . g P . , o r o c s -
1 pañol, 3 djv. 
Í <u ¡s OJL n 2 P oro 
E S T A D O á - ü N I D O S j Español , ¿ 3 d^. 
D E S C Ü J S Í T T O M E R C A N - J g á 10 p g pM aimal. 
AZUCARES PUnOADOS. 
Blanco, trei ios de Derosde y 
Rillieaux, bajo á recular.. . 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á supenior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucbo, in/crior á recular, 
número 8 á 9. (T. H . ) 
Idem, bueno ;i superior, n ú -
mero 10 á 1 1 , idem 
Qaebrado, ü iterior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n9 15 á, 16, id . . . 
Idem superio|f, n9 17 á 18, i d . 
ídein florete. U, I 9 á 2 0 , id .„J 
Sin operaciones. 
3 
c: >-• — 
Barómetro 
reducido áO" 
y al nivel del 
mar. 
a 
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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A flABAN'A 
« O B 1 E R N O »I1I-ITAR D E KiA P R O V I N C I A Y 
P L A Z A D E l .A UAIÍANA. 
A N U N C I O . 
D . Francisco Arguelles Inguanzo, vecino de esta 
ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en el Gobierno Mil i tar de la Plaza, para entre-
garle un documento que le interesa. 
Habana, 29 de octubre de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-1 
E l guardia civil licenciado D . Rafael Romero Se-
rrano, vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio se i g -
nora, se serviríí presentarse en el Goliierno Mili tar de 
esta Plaza, para entregarle un documento (iue le i n -
teresa. 
Habana, 29 de octubre de 18S2.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí . 3-1 
E l paisano D . Fé l ix Diaz Prieto, hermano del sol-
dado fallecido del Regimiento Infanter ía de María 
Cristina, Gregorio, vecino de esta ciudad, se servirá 
presentarse en el Gobierno Mil i tar de la Plaza, para 
entregarle unos documentos que le interesa. 
Habana, 28 de octubre de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti . 3-30 
E l Capi tán dg Infanter ía de la Escala de Reserva, 
D . Alberto Pinol y Gi l , en situación de supernume-
rario sin sueldo en esta ciudad, y cuyo domicilio se 
iguora, se servirá presentarse en el Gobierno Mil i tar 
de la Plaza, para enterarle de un asunto que le inte-
resa. 
Habana, 27 de octubre de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí . 3-23 
Orden de la Plaza del día 2 de noyiemhre. 
S E R V I C I O P A R A E L 3. 
Jefe de día: E l Comandante del 2? batal lón de 
Ligeros Voluntarios, D . J o s é Ruibal. 
Visita de Hospital: Batal lón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 2? batal lón de Ligeros 
Voluntarios. 
Hospital Mili tar : 29 batal lón de Ligeros Volunta-
rios. 
Bater ía de la Reina: Arti l lería de Ejérci to . 
Castillo del Pr ínc ipe : Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
V) de la Plaza, D . Carlos Jús t iz . 
Imaginarla en idem: E l 2? de la misma, D . Maria-
no Domingo. 
E l Coronel Sargento Mayor, Fél ix del Castillo. 
mu 
Comandancia. Militar de Mar ina y Capitanía 
del Puerto de Matuneas.—Habiendo aparecido el día 
25 del actual, en uguas del río San Juan, el cadáver 
de im moreno, que según noticias pxieda llamarse 
Mauricio Mestre, trabajador del ingenio Dominico, 
se Lace público por medio del Bole t ín Oficial de la 
provincia y DIAKIO DE LA MARINA, á fin de que las 
personas que tengan algún antecedente 6 conocimien-
to de las causas que puedan haber originado la muer-
te al citado individuo, comparezcan en el término de 
quince días en esta Fiscalía, para prestar la declara-
ción debida. 
Matanzas, 31 de octubre de 1892.—Luis Fcrrer .— 
Ante mí, Antonio Mayol. 3-3 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía 
del Puerto de Matanzas.—Habiendo aparecido el 
día 27 del actual, á orillas de la playa (le Buitrago, 
el cadáver del moreno Tomás Brunet, natural de 
Africa, como de 80 años de edad y dedicado á la men-
dicidad pública, se anuncia por medio del Bolet ín 
Oficial de la provincia y DIAHIO DE LA MARINA de 
la Habana, para que todas aquellas personas que ten-
gan antecedentes ó conocimiento de lag causas que 
puedan haber oí ijrinado la muerte del citado sujeto, 
se presenten en esta Fiscal ía á prestar la debida de-
claración, en el término de quince días. 
Matanzas, 31 de Octubre de 1892.—i/os^ Fcrrer .— 
Ante mí, Antonio Jlíayol. 3-3 
Comandancia Militar de Mar ina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia, 
Por el presente y t é r m i n o de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que Gomparczcan en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, la persona que haya 
encontrado una licencia absoluta de haber sido sepa-
rado del servicio, expedida á favor de Juan Demingo 
Aboitiz Icazurriaga, la entregue en esta Fiscalía; en 
la inteligencia que transcurrido dicho plazo sin verifi-
carlo, el expresado doenmenio quedará nulo y de n i n -
g ú n valor. 
Habana, 26 do octubre de 1892.—El Fiscal, F e r -
nando López Saúl . 3-29 
Crucero Infanta Isabel.—Edicto.—DON RAFAEL 
VIZCARRONDO Y VILLALÓN, Alférez de navio de 
la Armada, perteneciente á la dotación del c ru-
cero Infanta Isabel, y Fiscal nbnjbrado por el 
Sr. Mayor General del Apostadero. 
Habiéndose ausentado de este buque el día veint i -
cuatro de septiembre del corriente año, el marinero 
de segunda clase José Gualbert.o Briquián, y siendo 
necesaria su presentación en esta Fiscjalía, usando de 
las facultades que conceden las Reales Ordenanzas de 
S. M . , por este segundo edicto cito, llamo y emplazo 
al referido marinero, para que en el tévmino de veinte 
dias, á contar desde la publicación del presente, se 
presente en la mencionada Fiscalía á dar sus descar-
gos; en la inteligencia que de no verilicarlo así, se le 
seguirá la causa y juzgará en rebeldía. 
Abordo, Puerto de Nueva-York, 18 de octubre de 
1892.—-Ba/acZ de Vizcarrondo. 3-29 
Cuerpo de Infantería de Marina.—Brigada de D e p ó -
sito.—DON JOSÉ MARU DELGADO Y CRIADO, 
Alférez de Infantería do Marina y Fiscal en co-
misión nombrado de orden superior. 
Hal lándome instruyendo sumaria por haberse que-
dado en tierra á la salida del vapor-correo Ciudad de 
Santander, que debía transportarlo á la Península 
en situación de Reserva activa, el cabo primero de 
Infantería de Marina Vicente Botella Barrachina, 
usando de las facultades que me conceden las Orde-
nanzas, por este mi primer edicto cito, llamo y empla-
zo al referido cabo primero, para que en el término de 
treinta días, desde la publicación de este edicto en los 
periódicos .oli.cialcs de la localidad, se presente á esta 
Comisión Fisoai para dar sus descargos; siendo pre-
vención que de no vcriíicarlo, se le seguirá la causa 
en rebeldía. 
Habana, 26 de octubre de 1892.—El Fiscal, José 
M a r í a Delgado. 3-29 
Crueero Infanta Isabel.—Edicto.—DON RAFAEL 
DE VIZCARRONDO Y VILLALÓN, Alférez de navio 
de la Armada, perteneciente á la dotación del 
crucero Infanta Isabel y Fiscal nombrado por 
el Sr. Mayor General del Apostadero. 
Habiéndose ausentado de este buque el día cuatro 
de septiembre, el marinero de segunda clase, Fran-
cisco Rodríguez Hernández , á quien instruyo sumaria 
por el delito de primera deserción; usando de las 
facultades quo me conceden las Reales Ordenanzas 
de S. M . , por este tercer edicto cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en el término de 
diez días, á contar de la publicación de éste, se 
presente en esta Fiscalía á dar sus descargos; en la 
inteligencia, que de no verificarlo así, se le seguirá la 
causa y juzgará en rebeldía. 
Abordo, Puerto de Nueva-York, 13 de octubre de 
1892.—iío/VieZ de Vizcarrondo. 3,-22 
Mil 1 1 1 . 
VAP0K1Ü8 ííR T R Á V EHiA. 
Nbre. 
SE ESPERAN. 
4 Reina María Cristina: Santander. 
4 Ardancorrach: Glasgow. 
4 Niceto: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
5 Washington: Saint Na/.aire y escalas. 
6 Saratoga: Nueva-York. 
8 Guido: Liverpool y escalas. 
9 Yucatán: Nueva-York. 
10 Madrileño: Glasgow y Liverpool. 
14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
14 Francisca: Liverpool y escalas. 
24 Eúska ro : Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
Nbre 5 City of Alexandría: Nueva-York. 
5 Washington: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escalas. 
6 San Francisco: Coruña y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
9 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, J á c a r o , Tunas, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
S A L D R A N . 
Nbre. 5 Cosme do Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayad, Baracoa, Guan t á -
namo y Cuba. 
0 Antinógenes Meuéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas , . lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. , 10 Majiuela: para Nuevitas, Gihara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 13 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro , Santa Crnz, 
Manzanillo y Cuba. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
t jrde para Sagua y CalbarLén, regresando los lunes. 
TRITÓN.—Do la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá -
bados, á l a s 10 de la noche, regresando los miércoles 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tardo, re-
tomando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 do la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PRAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
GÜANIGUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 do la 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y l legará á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos p r i -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GENERAL LKRSUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la niafiana á Batabanó. 
MORTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 12, 22 v 2. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D i a l ? : 
De Brunswick, en 4 días, gol. amer. Kate, capitán 
Campbell, t r ip. 4, tons. 05, con harina, & Yeiret, 
Lpre»zp y C<HDÍ». 
Día 2: 
De Liverpool y escalas, vap. esp. Niceto, capitán 
Larrinaga, "trip. 37, tona. 2,703, con carga gene-
ral, á Loychate, Saenz y Comp. 
Tampa y Cajo-Hueso, en l i d i a s , vaporamericar-
no Olivette, cap. Me Kay, t r ip . 45, tons. 1105, en 
lastre, á Lawton Hno. 
Baltimore. vapor inglés Earnford, cap. Janne-
son, t r ip . 26, tons. 1,44.'. con carbón, á Luis V. 
Placé . 
Veracruz, vapor alemán Allemannia, cap. Pitscji, 
t r ip. 33, tons. 1,375, de tránsito, á Mart ín, Falk 
y Comp. I 
Barcelona, en 56 días, boa. esp. Cataluña, capi-
tán Roig, t r ip . 18, tons. 1,108, con carga general, 
á Fabra y Comp. 
Paseagoula, en 14J días, gol. amer. Eugenia, ca-
pitán Buskin, t r ip . 6, tons. 86, con madera, á M o -
ret, González y Comp.—Quedó en observación. 
Nueva-York, en 5 días, vap. amer. Yumurí , ca-
pitán Hausen, tr ip. 70, tons. 2,332, con carga, á 
Hidalgo y Comp. . 
D ía 2: 
S A L I D A S . 
Para Cayo-Huneo y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pi tán Me Kay . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o e . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ameri-
cano Olirette: 
Sres. D . Cefcrino Suárez—Angel Salazar—Andrés 
Aguiar—Juan Valdés—Antonio G o n z á l e z — M a p i e l 
López—Josá Garc ía—José Campos—Manuel Suárez 
—Antonio E . Pérez—Manuel Dopazo—José Inclán— 
Dionisio Fuentes—B. Kerbo—Robt-Huart—B. Chas 
— W . Bent—Ms. J . Soportes—A. L . W h i t y señora— 
G. Tomás—Mis A . Fovín—Mis Ponce de León—Mis 
M . Govín—Mis J . Tejeda—Mary Henreid—Mis A . 
G. Chacón—Valent ín Duarte—Tomasa C a o — J o s é 
María Chie—Santiago Montes—Mercedes Castillo é 
hija—Celestino del P i n o — J o s é María Pé rez—Anto -
nia Valiente—M. Diaz—Joaquín Dodriguez—Dolo-
res Chaqueto—José Enrique Juan de Dios—R. M o -
r e n o _ F . Seidemberg—A. Castillo—Enfemio F . O l i -
vera—Miguel Gut iér rez—Petrona Herrera—Domin-
go Montes—Felipe Allende. 
De P U E R T O - R I C O , en el vap. esp. JViceto: 
Sr D . Patricio Bernardo 6 hijo. 
De V E R A C R U Z , en el vap. alem. Al lemannia: 
Sres. D . Camilo Horscnse—Pedro Castellano. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. am, Y u m u r í : 
Sres. D . Ignacio Larrants—R. López—.1. J . Costa 
—Sra. R. L . Dorruigh y niña—Srta. Rebe Davis— 
Luis Olaxarra—Cora Jownsend—B. Wassennann— 
P. Boetteger—D. H . Hodgson—S. C. Gaus—L. M e -
yer—Artbur P. Morris—H. W . A . Page—Además 9 
de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. D . Blas Trniillo—Juan B . Sálubet—Antonio 
Gener—Edelmiro Morales—Tomás Govín—.Sabino 
Rodríguez—Antonio Pérez—A. L . Cuesta—Mavimi-
no Diaz é hijo—José Toledo—Tranquilino Velasco— 
Carmen D . Alonso—Pedro Pé rez—Juan p . Ponce— 
Cayetano Espcria—Raimundo Sánchez—José do la 
Cruz—Marcelino Mesa—Virginia Padró é hija—Juan 
de la Osa—Antonio Gallo—Manuel Martínez. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Día 2-
No hulio. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 2: 
No hubo. 
S a q u e s c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para la Coruña y Vigo, berg. esp. Clotilde, capi tán 
Comas, por J . Balcclls y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Ma-
xon, por Galbán, Rio y Comp. 
Cádiz, vía Cienfuegos, vap. esp. Conde Wifrcdo, 
cap. Diaz, por Loychate, Saenz y Comp. 
Hamburgo y escalaá, vapor alemán Allemannia, 
cap. Pictchs, por Mart ín, Falk y Comp. 
Delaware. vapor inglés Cydoma, cap. Parker, 
por Luis V . Placé . 
Nueva-York. van. esp. Méjico, cap. Alomany, 
por M . Calvv y Op. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M . Calvo y Comp. 
Canarias, bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galbán, Río y Comp. 
Canarias, bca. esp. María, cap. Jaime, por Gal-
bán, Rio y Cp. 
Las Palmas de Gran Canaria, barca esp. Gran 
Canaria, cap. Arocena, por Mart ínez, Méndez y 
Comp. 
Coruña, berg. esp. Isidro Pons, cap. Rosell, por 
Veiret, Llrenzo y Comp. 
Barcelona, vía Sagua, berg. esp. Soberano I I I , 
cap. Maristany, por Pedro Pagés . 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas y Caibarién, vap. ingles River Garry, 
cap. Cavender, por Hidalgo y Comp.: de tránsito 
Matanzas, vapor inglés Algiers, cap. Grant, por 
Hidalgo y Comp.; (le tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Carolina, cap. Alda -
miz, por Deulofcu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stewens, 
por Hidalgo y Comp.: con 1.110 tercios tabaco; 
3.270,950 tabacos torcidos; 92,000 cajetillas ciga-
rros; 18 kilos picadura; 30 tercerolas miel de abe-
jas y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton l i n o . : con 73 tercios 
tabaco y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a v e r . 
Para Barcelona, bca. esp. Cristina Botet, cap. Ge-
lats, por N . Gelats y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 3 1 
de o c t u b r e . 
Tabaco, tercios 478 
Tabacos torcidos 1.897.900 
Cajetillas cigarros 92.200 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios 1.189 
Tabacos torcidos 3.276.950 
Cajetillas cigarros 92.200 
Picadura, kilos 18 
Miel de abejas, tercerolas.... 30 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ía 2 de noviembre. 
Carolina: 
105 canastos patatas 
Washington: 
25 barriles chícharos 
10 cajas tooineta 
Almacé) i : 
40|3 manteca Fén ix 
40(3 id. Bellota 
20 cajas lafas manteca Bellota 
10 id. i id . id . id 
10 id. i id. id . id 
20 id. mortadella 
14 rs. 
9i rs. 
$11Í qtl . 
$11;,' qt l . 
$13,1 qtl . 
I M W . 
Para Canarias, 
Saldrá el 10 del entrante la hermosa y velera barca 
española V E R D A D , su capitán 1). Miguel Sosvilla. 
Admite un resto de carga á üetc y pasajeros quienes 
recibirán á bordo el más esmerado traío. 
Informarán su capitán á borde y en San Ignacio 36, 
sus consignatarios. Galbán, Rio y Cp. 
12095 26-19 ot 
Para Canarias. 
Saldrá en los primeros del entrante mes de noviem-
bre la hermosa y velera barca española M A R I A , su 
capitán D . Miguel Jame: admite un resto de carga á 
flete y pasajeros quienes recibirán á bordo el más es-
merado trato. Informarán su capitán á bordo y en 
San Ignacio 36, sus consignatarios, Galbánj líio y 
Comp. • 12096 20-19 ot 
i m m ie irmsía. 
General Trasatlántica 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
B a j o contrato p o s t a l c o n e l G-obierno 
f r a n c é s . 
Para Veracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 5 de noviem-
bre el vapor francés 
C A P I T A N ¡VOUVEIiliON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp.. Amargura número 5. 
12510 a9-27 d9-27 
PLANT 8TEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
1ASC0TTE 1 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasandopor Jacksonville, Savanab, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadellia y Balt imo-
re. Se venden billetes j a ra Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las pnncipales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana . 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del ceríiticado del 
Dr . Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagen, 201 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Fitzgeraia, Superintendente.—Puerto Tarap» 
01117 15«-líl 
Vaporps-correos Alemanes 
úe la Coñipañía 
v RAMBÜEGUESA-A1ERICANA. 
\ P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 11 de no-
viembre el vapor-correo alemán 
T E T J T O I S T I - A . , 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cámara . 
p r e c i o s de p a s a j e . 
F n l * cámara . E n proa. 
PARATAMPICO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VERACEÜZ $ 35 oro. $17 oro. 
L a carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H U M A S , saldrá ol día 2 de noviembre el nuevo va-
por-correo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consigmrtaríos. » m» -
ADYERTENCIA~mPORTANTB. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre quo so les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de eu itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. . 
Le. correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
^ n . 824 :irí6-16My 
TAPORES-COMOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
C ] 
(en viaje exlraordinario) 
capitán Carreras, 
Saldríí para la 
Coruña y Santander, 
el 8 de n o Y i e m b r o , á las cinco de la tarde 
llevando la correspondencia ptildica y de 
oílcio. 
Admite carga general inclnso aguardiente 
y tabaco para dichos pnertos. 
Las pólizas de carga se firinaríín por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga A l w d o hasta el dia 4 . 
De más pormenores impondrán sus consig-
natarios, M, Calvo y Cp. , Oílcios 28. 
I 38 28 Ot 
E l v a p o r - c o r r e o 
t'A I ' ITAN J t l V p l l » t ' 
•"aldrá para Veracruz, el 7 de noviembre á las 2 de 
Ij tarde, llevando la correspondencia pública y do 
oncio. 
Adraite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrías, fiin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 5. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Compafiía. Oficios número 28. 
I 38 312-1E 
E l v a p o r - c o r r e o 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n G o r o r d o . 
Saidrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
noviembre á las 5 de la larde, Ueíando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasíyvros para dichos puertos, 
para Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conbignata-
rlos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n, 38 312-1 £ 
LINEA D E F E W - Y O E E . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u s y C e n t r e 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e pxierto l o s 
d í a s 1 0 , S O y 3 O , y d e l do M e w - l T o r l r 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L . V A P O R C O U R G O 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nueva-York el 10 de noviembre, á las 
cuatro de la tanie. 
Admita nárga y pasajeros, á los que ofrece ol buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También re^'i^e carga para Inglaterra, Hamburgo, 
liremc!), Amsterdan, Rolterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la A .U~.iiir.6lra-
ción de Correos. 
NOTA.—Efta CorapD.afa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en sus vapore.». 
1 38 S12-1 E 
LDTEA DE L A S A N T I L L A S . 
NOTA.- -Es ta Compañía tiene abieita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo 1a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce 
. . Mayagüoz 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara j 
. . Santiago do Coba.. 
Ponce 
. . Mayagüez 







R E T O S N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . , 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
Santiago do Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez el 15 
. . Pouoe 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago do C'íiba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas I . . * . . 2 2 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el di;; %! y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condu!--
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Rarcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1'.'de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero paHajéros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
IS8 . • 1-E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
E n combinación cqn los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Eerrocarril dp Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
H A B A N A , 
C A P I T A N G R A U . * 
Saldrá el día 6 de noviembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta da precinta en los mis-
mo». 
N E f - Y O S K & CÜBA. 
MML M I SHIP C O M I 
H A B A N A Y" N E W - ' Z ' O R E : . 
Los hermosos vapores de eiita Compafiía 
saldrán como sigue: 
D e N u e v a - Y o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
S A R A T O G A Nbre. 2 
Y U C A T A N 
SENECA 
O R I Z A B A 
CJTY OP W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
S A R A T O G A . . . . 
Y C M D R I 
SENECA ; 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 
4 e n pvmto de l a t a r d e . 
A L G I E R S Nbre 2 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . ' 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
S A R A T O G A 
Y U M U R I 
SENECA 
YUCATAN 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . ' . 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad d e s ú s viajes, tienen excelcutea 
comodidades para pasajeros eu sus espaciosas cámaras. 
l a m b i é n se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambcres; Buenos Aires, Montevideo, 
¡santos y Kio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admit irá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
Irfiverpool, L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l i n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d p s 
c o n l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
R a b a n a y N e w - Y o r k j e l H a v i e . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
gos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago de C u b a i d a y v u e l t a . 
C y L o s hermosos vapores de hierro 
Coníaiiiria i i la Coipnía flel Ferrocamí ie Sapa la teto. 
Situación de la Compañía el día 30 de de septiembre 1892. 
. ; 1 1 
A C T I V O . 
("Banco Español de la Isla de Cuba 














('Derechos de Aduana condicionales 
The Colonial Company limited de Londres . . . 
Ferrocarril entre Cienftiegos y Villaclara, cuotas de 
combinación '• 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, idem de idem 
Trasportes á cargo del Estado 
Varios créditos 




51.002 f;S2 24 
15.152 66 
513;45 
P a o r i E D A D E S \ Construcción general de l ínea . 
Adquisición de material rodante. 
Cuenta de materiales (obrantes. 
B96HSÍ 
2&i!47 
5.442 8 H 





P A S I V O . 
CAPITAL SOCIAL... < Capital realizado / Idem invertible 
Fondo de reserva 
OBI.IOACIOIÍES L LA 
f Dividendos activos pendientes del n9 1 al 41 
Ferrocarril de Cároenas y J á c a r o , cuotas de combi-
nación 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Hacienda P ú -
blica 
Cuenta en suspenso 
Depósito para el sello de canje de títulos 
(_ Varias cuentas 




OBUOACIONES Á PLAZO. { Bonos por pagar del Empésti to Ing lés . 
GANANCIAS T PÉRDIDAS 
Productos por cobrar 
Productos: Los del kño 
Se deducen: 
Bonificación de' fletes convduidos.. 
Impuestos pagados sobre dividendos 
Dividendos acordado* ( 8 p.3)>->> 
Conversión de valores. . . 
Pagos del Emprés t i to i n g l é s . , , , . . . . 







Se agrega por diferencia de fracciones en cuentes co 
rrientcs. , 





















capitAu P I E R C E , 
capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S Ü R . 
D e N e w - l T o r k . 
Nbre. S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S . 
D e C i e n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S ,„ Nbw». 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S . , . , : : " . 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
C I E N F U E G O S Nbre. 
S A N T I A G O 
30 
S^Pasaje por ambas l<noas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus conslgnatarioB, 
ü b r a p í a numero 25. H I D A L G O Y CCMP. 
C n. J384 312-1 J l 
D e N u e v a "STork á l a H a b a n a . 
IA $10—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a T o r k . 
1? $45-2? $22-50.-3? $ 1 7 . - I d a y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. U - J u 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben i r provistos fle un 
certificado del Dr . Burgens.—Obispo 21, altos. 
Hiddltfo r Cf M- .If 
Los vapores yWí/íf^'í; y City of Washirinton sal-
drán para Nueva York á las cuatro do ía tarde del 
miércoles 2 y sábado 5 del corriente respectivamen-
to.—Hidalgo y Cp. 29 ot. ; 
M E S COSTEEOS. 
Empresa ile Fomeiiío f M e p c í ó i i del Sur 
El vapor C R I S T O B A L C O L O N suspende siis via-
jes á la Coloma, sustituyéndolo el pailebot V O L U N -
TAKIO, . ( iue saldrá todos los miércoles de Batábanó, 
empegando su Itinerario el dia 9 del conienle. ' 
Yapor GENERAL LEESUNDI 
Saldrá de Batabanó para el bajo de la Colonia, 
Punta de Cartas. Bailón y Cortés todos losjiievos, 
después de la llegada del tren de pasajeros, regresando 
de Cortés los domingos á las ocho de la m a ñ a n a , de 
Bailón á his 10, de Puntii de Cartas á la una y dfel bajo 
de la Coloma á las 1, para llegar los lunes á ' B a t a -
bauó.—Habana , noviembre l'.1 de 1892.—El Adminis-
trador. C 1863 8-3 
VAPOR 
Capitán U K U U T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
.SAI-IDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muellp de Luz, y llegará á SAGUA los juc ' 
ves y á C A I B A R I E N loa virrues. 
U E T O U N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. -
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería - $0 -40 
| 3.275.651 
Habana 28 de octubre de 1892.—El Contador,' E . A . Mántic i .—V? B?—El Presidente, L . Carvaja l . 




¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
l'arn Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alm a-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fieles de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre l1.' de 1892.—Sobrinos de H e -
rrera, San Pedro 20. plaza de Luz. 
1 37 78t 
VA1»0R "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á !as seis de la 
tarde, l legará á Sngua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana . 
K E T O K N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después do la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, l legará a la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana . 
CONWIGNATARIOW. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos dilectos parala Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de targa, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para e¡ traa-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro ™ 
137 
36, plaza de L u z . ' 
24-ag 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á S A G U A loa sábados al ama-
necer y á C A I B A R I E N los domingos por la mañana . 
R E T O U N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana . 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadore 
las condiciones que reúne dicho buque para el iras 
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 contavofi póv caballo de l arir i , 
adom s del Hete del vapor. 
Consigpaíarios: Sagua, Puente y Torre. ' Gaiba-
.lién, Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
rrera. íiar) Pedro 26, plaza de LUÍ. 
I 37 312-1 K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L A^O D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júst ie , entre las de Barat i l lo 
y San Pedro, a l lado del café L a M a r i n a . 
E l viernes 4 del actual á las 12, se r ema ta rán con i n -
tervención del Sr. Agente de la Compañía del L l o y d 
Inglés, 777 piezas de cinta de seda y algodón de 10 
metros paja sombreros surtidas en anchos desde 10 
hasta 30 lineas. Habana, 2 de noviembre de 1892.— 
Sierra y Gómez. 12714 2-3 * 
Y 
MERCANTILES. 
Tie Western Railway of Havana L í i t e í 
S e c r e t a r í a . 
Queda establecida esta Oficina en la calle de Cuba 
námero 40. entresuelos. E l despacho ordinario tendrá 
lugar todos los dia.s hábiles, de 7 á 10 de la mañana . 
Los canjes y transferencias de acciones los lunes, 
miércoles y viernes, de 8 á 10. 
Lo que de orden del Sr. Administrador General se 
anuncia á los efectos oportunos. 
Habana, octubre 22 do 1892.—El Secretario, D o -
mi HIJO Méndez Capote. C 1771 10-25 
C 
Mercancías. 
A C A I U A R I E N 
Víveren y ferretería con lanchaje 




E Í P N O T A . — E s t a n d o en combinación con el feno-
carril de Chiiic'nilla, se despafliai] conociniiantoN d 
rectos para los Qúemaaos de Güines. 
Se despachan á burdo, é informes Cuba niímer" 1. 
P 1837 1 Nv 
CORREOS DE LAS ANTILUS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS D E H E R R E R A . 
VAPOR 
€osme de Herrera 
C A P I T A N D. F R A N C I S C O ATA A R E Z , 
Este vapor saldrá de e«te puerto el día 5 de no-
viembre á las 5 de la tarde, para los de 
N U E V I T A S . 





C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodrigue? y Cp. 
Puerto Padrp: Sr. D. Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. L). Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Srps. Mpnés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 20, plaza 
de Luz. I 37 312-1 B 
VAPOR 
C A P I T A N 1>. F . V E N T U R A 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de no-
viembre a las cinco de ln. tarde, para los de 
N U E V I T A S . 
G I B A R A , 
BABAC.OA, 
C U » A. 
P O R T AU P R I N C E . H A I T I . 
C A B O H A I T I A N O . H A I T Í , 
P U E I I T O P L A T A , 
P O N C E . 
MAYAGÜEZ, 
AGUADIÍJLA Y 
P U E R T O U1CO. 
Las pólizas para la car^a de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres- Vicente Rodrigue/! y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sros. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mj rn y Cp. • • 
Poft-an-Frinfiei Sres. J;,#;, Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. José¡Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kracmer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schnlze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J . I . J iménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n ú m e -
ro 26, plaza de Luz. 137 312-1 
VAPOR "MORTERA" 
C A P I T A N J . VIÑOIÍAS. 
Viajes extraordinarios y temporales entre 
este puerto y el de (libara, con escala 
al retorno eu Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 6,16 y 20 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do NueyitflB loa ala? 10,20 y 30, 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POE E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín , Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Gporto, Gibraltar, Bremon, Hambnr-
ao, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma da 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saneti-Spíri tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Kío, Gibara. Puer to -Pr ínc ipe , 
Nnnvitas. etc. C 1113 156-1.T1 
1 0 8 , « a a u i ü H , i o s . 
E S Q U I N A A A M A H G X 7 R A 
HACEN IPA«OS r O K E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueya-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan df Duerto-Ricp, Loadres, Par ís . Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Gónova, Macolla, Havre, L i l l e , Nantes. Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouea, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín , Mesina, & . así como sobre todas hw 
capitales y pueblos de 
H S P A N A 33 I S L A S C A N A R I A S . 
Compañía Unida de los Ferrocarriles 
de Caibarién. 
D e orden del Excmo. Sr. Presidente, se cita por 
este medio y por segunda vez, á los señores Acc io -
nistas para que se sirvan concurrir á las 12 del dia 3 
de noviembre próximo á la Junta general extraordi-
Tiaria que tendrá lugar en las oficinas de la Empresa, 
J e sús María número 33. con el objeto de dar cuenta 
á dicha Junta general del proyecto de emprést i to que 
propone la Directiva y de tratar, además, del proyec-
to de prolongación del chucho de vía estrecha cono-
cido por el nombre de "Tarrau." 
Para la constitución de la Junta se necesita que 
concurran á ella, por lo menos, las dos terceras par-
tes del miniero de Jos accionistas y las dos terceras 
partes del valor nominal del capital emitido según 
previenen el vigente Código de Comercio y el a r t í c u -
lo 3'.' de l»s Estatutos de esta Compañía. 
Habana, octubre 22 de 1892.—Fl Secretario, M a -
nuel M a ñ a s y Urqniola. 
C 1768 10-23 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
AduiinistraciOn de los Ferrocarriles. 
Habiendo de subastarse el suministró de carbón 
mineral, se pone en conocimiento de las personas que 
quieran tomar parte en la subasta. 
El pliego do condiciones puede verse en la Secreta-
ría de esta Administración, altos de la Estación de la 
Habana, (Villanueva; todos los días hábiles, de doce 
á tres de la tarde. 
La subasta se veriflearrá en la casa de la Sociedad, 
Mercaderes número 36, el sábado 5 de noviembre 
próximo, á las tres de la tarde; admitiéndose las pro-
posiciones en pliegos cerrados, en dicho lugar, por la 
Comisión reunida al efecto, desde media hora antea 
de la señalada para ese acto. 
Habana, 8 de octubre de 1892,—El Administrador 
general é Ingeniero Jefe. Francisco Parudela y Ges-
tal. C 1712 22-11 Oc 
m m . 
. H B o r j e s y C 4 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y g i r a a l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O . 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
RICO, PONCE, M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A -
RIS, B U R D E O S , L Y O N . B A Y O N A , H A M B U R -
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N . 
G E N O V A , ETC. , ETC. , ASÍ (JOMO SOBRE T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E I N G L E S A S , B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D í í V A L O R E S P U B L I -
Mercaderes iu, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, Parts, Berlín, Nueva-York y demá* 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblgs chicos y ginU^es do España, Isla* 
llaleareu y Canaria;) 
m D A x a o T C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York . 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londrea, 
París , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, a i l 
como sobre todon los pueblos de España y sus provlu-
oa«. H 1111 156-1 J l 
A 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NÜM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
C1118 1W-1J1 
Acordada por los liquidadores de la Sociedad S. 
Castañer y Cp., la enajenación de los bienes de lá 
pertenencia de la mbma, á saber; 4 almacenes de 
leposito y los terrenos en que están constniidos, que 
componen las manzanas que forman las calles de Co-
mercio, Refugio, San Ambrosio y San Ignacio; y Re-
fugio, San Andrés, San Ambrosio y San Ignacio; los 
terrenos que componen las manzanas formadas por 
las calles de Sun Andrés, San Sebast ián. San Juan, 
San Ambrosio y San «guació, y San Sebastián, Sau 
Juan, San Amurosioiy Sau Ignacio, y lasque com-
ponían d almacén conocido por Saratoga, eu Comer-
cio número í* con las fabricaciones existentes en loa 
mismos, situados todo» eu Pueblo Nuevo, orilla Sur 
del rio San Juan; Asolares situados en la orilla Nor te 
de dicho rio. calle de Narvaea, en los cuales se halla» 
establecida la sierra do Zabaiu; 6 solares situados ea 
la calle de Laborde, en Versalles, punto conocido por 
Rancho do Pescadores, con la cuarter ía y los úti les y 
herramientas del carenero en ellos existentes; y, por 
último, un tren de lanchas, compuesto de 16 de estas, 
de un vapor remolcador y de un boto, se hace p ú b l i -
co á fin de que los q\\e deseen hacer proposiciones,, 
bien por el conjunto de los expresados bienes, biea 
por algunos do ellos separadamente, pueden presen-
tarlas á las doce del dia 16 del corriente mes en el es-
critorio de la Liquidación, situado en los altos de los 
citados almacenes, calle del CoVnercio número 8, en 
cuyo local se reunirán, al efecto, ios liquidadores,'los 
cuales se reservan el derecho de aceptar 6 no aceptar 
las ofertas que sp presenten, según lo eslimen conve-
niente; y advirtiéndose que para el examen de los 
bienes ó para la adquisicidn de antecedentes, puede 
ocurrirse en esta ciudad al liquidador D . J o a q u í n 
Castañer, en el escritorio de la sociedad Cas tañer , 
Rivas y Cn., Comercio número 7, 6 al de igual clasó 
I ) . Manuel M . Coronado, Gelabert nóinero 43, 
Matanzas, noviembre 19 de 18!'^. 
C 1861 11-3 
A r b i t r i o de G a » a d o de L u j o , ó s e a 
e l d e s t i l a d o á t i r o ó s i l l a de u s o 
p a r t i c v i l a r . 
- A / V I S O . 
El que suscribo. Rematador del arbitrio de Ganado 
de Lujo ó sea el destinado á tiro á silla de uso pa r t i -
cular, en el presente año económico de 1892 á ító, ha-
ce pi cscnte al público que solo tienen derecho á i n -
tervenir en lo concerniente á dicho arbitrio, como es, 
la medida de los caballos, su claüitkcaoifai, e tc , los 
empleados del mismo, los cuales están provistos de 
sus correspondientes nombramientos impresos y fir-
mados por el Excmo. Sr. Alcalde Municipal, tenien-
do Ion causantes de dicho arbitrio el derecho de ex>-
jir de a-inellos, y estos cn la obligación de presentar 
sus nunibramiontos á los contribuyentes en l a i casos; 
(lúe lo soliciten, cuya adAertencia se hace al Jkáblico,. 
para evitaií- eu el asunto ingerencia de personas e x -
trañas al mismo, debieSido significar (ju* la Oficina 
ile Recaudación de dicho arbitrio so halla situada ea 
la calle de Empedrado esquina á Tacón, altos de ta 
Pescader ía ,—Antonio Sáiéthez Gómez, yi. p. F r a n -
ciseo V. H r i i o . 12547 4-30 
S E H V I C I O 
D E 
limpieza «le calles de la ciudarfu 
Kn atención á las circunstancias porquo atraviesa 
este servicio, ya en gran parte dominadas, y desean-
do llegar lo más pronto posible á un resultado satis-
factorio, ruego al público se sirva cont r ibu i rá ello en 
la foraia siguiente: 
19 Desde el difl 19 de noviembre próximo se ver i -
licará la recogida do las basuras, por la n04-hc, como 
hasta aqu>, en la parte de la población comprendida 
desde la ealle de Zulueta hasta los muelles, Almace-
nes de San J o s é y Punta; y en los extramuros. Prado. 
San Rafael hasta Galiano, Neptnno, Monte hasta ei 
Puente de Chávez, Galiano, Ancha del Norte, Reina 
y Salud. 
E l resto de la ptiblación extramuros y harrios 
apartados de Jesús del Monte. Cerro, Pilar y Pueblo 
Nuevo, se limpiarán de dia empezando £ las 7 de la 
mañana para lo cual deberán sacarse «le las casas los 
envases de las basuras solo al toqv.ttíe campanilla. 
Habana, octubre 29 de 1WZ. ~ E I Contratista. 
12560 4-3M> 
I N T E R E S A N T E . 
Can todas las comodidades para fábrica de tabacos 
se alquila la casa calle de las Vñrtattes « . 06, donda 
estuvieron La Flor de Cuba y La F lo r de Muras , que 
por su capacidad puede también servir para cualquier 
otra industria análoga. La llave é informarán, en e i 
cafádellaa*. 12535 a- í» 
J U E ^ S 3 D E N O V I E M B R E D E 1892. 
Errores de bulto. 
Nuestro estimado colega E l P a í s consa-
gró ayer su editorial á reproducir, comen-
tándolos, varios párrafos de un artículo pu - Ltes del tratado, y los 4.000.000, d e s p u é s del 
sultados de los meses posteriores á la ce-
lebrac ión de aquel. De esas dos inexact i -
tudes, la una comprobada y la o t ra muy 
probable, ha surgido la monstruosa despro-
porción, que sin duda a c e p t a r á n mucbos co-
mo ar t ícu lo de fó en los Estados Unidos, 
entre los $175.000 de e x p o r t a c i ó n anual, an-
blicado por el i lustre estadista anglo-ame-
ricano, M r . Blaine, en la N o r t h American 
Eevieio correspondiente a l mes actual, en los 
que, o c u p á n d o s e de las veñta jaa obtenidas 
por los Estados Unidos merced á la pol í t ica 
de reciprocidad comercial Seguida por el 
part ido que dispone actualmente de las 
riendas del poder, el republicano, hace 
constar e l aumento que ha tenido la expor 
tac ión de a r t í c u l o s de aquel p a í s en la isla 
de Cuba desde que se puso en vigor el 
tratado de comercio celebrado con E s p a ñ a 
para las Ant i l l as . 
A d v i é r t e s e desde luego por la fecha de la 
acreditada Eevista americana y por el con 
texto de los citados p á r r a f o s , que el a r t í cu lo 
de M r . Blaine e s t á escrito en v í s p e r a s d é l a s 
elecciones presidenciales y con el decidido 
p ropós i to de servir la cansa de su partido 
en la gran batal la que por obtener la presi-
dencia de la R e p ú b l i c a , se va á l ib ra r dentro 
de unos d í a s en todos los Estados de la 
Unión . Solo así so comprendo que el i lustre 
hombre de Estado quo firma aquel trabajo 
haya exagerado la importancia que para 
los productores norte-americanos ha tenido 
el convenio de reciprocidad entre las A n t i 
lias e spaño la s y los Estados Unidos, hasta 
el extremo de disminuir considerablemente 
la c u a n t í a de la expo r t ac ióu que nos hacía 
aquel pa í s antes del tratado, para hacer 
resaltar la cifra de la e x p o r t a c i ó n actual. 
Afirma M r . Blaine que desde el 1? de 
septiembre de 1891 hasta el 31 de agosto de 
1892, la e x p o r t a c i ó n de los Estados Unidos 
para Cuba fué de $19.700.000, mientras que 
en igual pe r íodo del año anterior fué solo de 
$11.900.000; y en este punto no estamos 
conformes con el ex-ministro de Estado de 
la gran Repúb l i ca , pues de los datos publ i -
cados por la oficina de E s t a d í s t i c a del De-
partamento del Tesoro en aquel pa ís , resul-
ta que do jun io á j un io do los a ñ o s 1890 y 
1891 la impor tac ión de productos america-
nos en esta isla, fué de $12.224.888, y de 
enero á diciembre del ú l t imo de los dos años 
citados, de $14.464,459. 
Afi rma t a m b i é n el leader del partido re-
publicano que la proporción de las expor-
taciones do log Estados Unidos á Cuba du-
rante les quince años transcurridos desde 
1877 hasta 1S91, no excede de $11.700.000; 
es cierto este dato, como r e su l t a r í a cierta 
una cifra aún menor si e! premedio se bus-
case, por ejemplo, desde el año 1870; y 
con t inua r í a disminuyendo á medida que 
fuéramos buscando la proporc ión entro ma-
yor n ú m e r o de años ; poro a t en i éndonos á 
los dos ú l t imos , veremos que es superior á 
once millones de pesos la suma de la expor-
tac ión norte-americana en esta A n t i l l a , pues 
en 1890 ascendió á $13.329.493, y á pesos 
14.404.459, en 1891. De modo que la des-
proporc ión entre estas ú l t imas cifras y la 
que se seña la á par t i r del tratado de 
comercio, no es tan alta como la hace apa-
recer Mr . Blaine, aún partiendo del supues-
to de que és te , lo mismo que d i sminuyó las 
unas no haya aumentado las otras, lo cual 
no hemos podido comprobar pues aún no 
ha llegado á nuestro poder el ú l t imo cua-
derno de E s t a d í s t i c a del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos. 
Pero donde la equivocac ión de M r . B la i -
ne resalta con todos los caracteres de una 
monstrusa r é d a m e electoral en favor del 
par t ido republicano, es en el pár ra fo que 
vamos á copiar í n t e g r a m e n t e do E l P a í s : 
"Pero en la isla de Cuba es donde la Re-
ciprocidad m á s ha logrado: y n ingún propa-
gandista d e m ó c r a t a tu rba j a m á s el silencio 
que se cierne sobre Cuba, cuando de censu-
rar la reciprocidad se t ra ta . N i n g ú n de-
m ó c r a t a en el p a í s pregunta á los molinos 
que embarcan harina para Cuba, cuales 
han sido los resultados. Las e s t ad í s t i ca s 
del departamento de Estado demuestran 
que en la primera mi tad de 1892 remitimos 
337,090 barriles de harina á Cuba, quo ha-
cen para todo el año 664,000. Durante el 
mismo per íodo de 1891, remitimos solamen 
te 14,000, ó sea por t é r m i n o medio en el 
a ñ o , 28,000 barriles. .Si tenemos en cuen-
t a la p e q u e ñ a cantidad que anteriormente 
h a b í a m o s remit ido, y que los derechos de 
Aduana sumaban $5.75 por b a r r i l , aseen 
d í e n d o p r ó x i m a m e n t e al valor de la harina 
puesta en Cuba y revistiendo, fuera do cir 
eunstancias especiales, el c a r á c t e r do una 
prohib ic ión , fuerza se rá reconocer la saga 
cidad quo encierra el silencio de los demó 
cratas. U n comercio de $4.000,000 en ha 
rioas, donde sólo t r a f i cábamos por $175,000 
no ea mal estreno para el primer año de re 
ciprocidad." 
A l leer que nuestra impor t ac ión de ba r í 
na americana en la primera mi tad de 1891 
faabía sido tan solo de 14.000 barriles, pen-
samos que por errata se h a b í a omitido un 
cero, y que, por consiguiente, la cifra exac-
t a ser ía 140.000; poro so desvanec ió de 
maestro án imo esa creencia, al ver que á 
r eng tón seguido, tomando por base la p r i -
mera cantidad, solo se asignan á todo el 
a ñ o 1891, 28.000 barriles. Pues bien, esa 
cant idad, as í como la do $175.000 anuales 
que en e l pá r ra fo transcrito se consigna 
como resultado del tráfico harinero entre 
Cuba y los Estadoa Unidos antes de la ce-
lebrac ión del t ratado, es ¿ o m p l o t a m e n t e 
equivocada. Para demostrarlo, b a e í a r a -
nos consignar aqu í , t o m á n d o l o t a m b i é n de 
los estados publicados por la Oficina do 
E s t a d í s t i c a del Departamento del Tesoro 
en Washington, el n ú m e r o de barriles de 
har ina americana que ha entrado en esta 
Is la en los nueve ú l t imos años , ó sea desde 
1883 hasta 1891: 
1883 237.915 barriles. 
tratado. 
Sin embargo, no es posible negar el au-
mento que en el movimiento de exporta-
ción de harinas americanas, como en otros 
muchos ar t ícu los , existe desde que se cele-
b r ó el convenio comercial para las Ant i l las 
e spaño las entro los Estados Unidos y nues-
t r a patria. 
Nuestro propós i to , al escribir estas l íneas , 
no ha sido el de combatir el t ratado de co-
mercio con la r e p ú b l i c a anglo-americanla, 
que en su oportunidad solicitamos con tanta 
insistencia y con tanto calor como el mismo 
P a í s , i n sp i r ándonos en los deseos u n á n i m e s 
de las clases productoras do esta Isla, y que 
ño debe ser denunciado por nosotros mien-
tras el r ég imen de la reciprocidad subsista 
en los Estados de la Unión ; ha sido el de 
poner de relieve los errores cometidos por 
el ilustre pol í t ico americano, a l referirse á 
un asunto que nos interesa muy de cerca. 
Pero ya con la p luma en l a mano, no he-
mos de concluir sin manifestar la sorpresa 
con que vemos á É l P a í s mostrarse plena 
mente satisfecho de que el r é g i m e n arance-
lario vigente en los Estados Unidos no ha 
de sor destruido n i modificado en el caso de 
que los d e m ó c r a t a s suban al poder por v i r -
tud do las elecciones presidenciales que se 
avecinan. N i admitimos n i rechazamos la 
profecía del colega, pero sí nos sorprende 
repetimos, que el per iódico autonomista 
muestre tanta sat isfacción por ese hecho 
pues á la postre el r ég imen arancelario 
americano es esencialmente proteccionista 
y hasta ahora e s t á b a m o s acostumbrados á 
ver al cofrade comulgar en la escuela del 
l ibre cambio, llevando sus consecuencias 
hasta los extremos linderos de la doctrina 
proclamada por Cobden. 
m a m 
E l arriendo de las Aduanas. 
Como verán nuestros lectores en uno de 
los telegramas de M a d r i d que insertamo 
en la sección de costumbre, "dice E l f m 
parc ia l que los amigos del Sr. Romero Ro-
bledo aseguran queso s a c a r á n u o v a m e n t e á 
subasta el arriendo de las Aduanas de l a 
isla de Cuba, y quo entonces so p r e s e n t a r á 
l icitador." 
No nos e x t r a ñ a la noticia do E l I m -
parcial . Tanto puede rebajarse el t ipo del 
arriendo de nuestra renta aduanera que 
no falte l ici tador que acometa la aven-
tura; pero esta rebaja ha de ser tan con-
siderable, sobre todo después de la re-
forma del ar t iculo 338 de los Aranceles re-
lat iva á la impor t ac ión de arroz, que mer-
ma, como hemos probado, en dos millones 
do pesos, poco m á s ó menos, la renta de a-
duauas, que no sabemos cómo p r o c e d e r á el 
señor Minis t ro para que el arriendo resulte 









T a ve, pues, nuestro estimado colega E l 
Pais, cuan equivocado e s t á M r . Blaine al 
consignar como impor tac ión de harina ame-
ricana en Cuba en el año 1891—por cierto 
©1 de m á s p e q u e ñ a cifra—la suma de 28.000 
barriles y al establecer como promedio del 
valor del consumo do Cuba para ese pro-
ducto antes del t ratado, la insignificante 
cifra de $175.000. V e r d a d es que se propu-
BO el político del Maine demostrar las i n -
mensas ventajas del sistema arancelario i m -
plantado por él y por sus amigos, y para 
ello necesitó disminuir los rendimientos de 
los años anteriores al tratado, como acaso 
fiaya creído conveniente aumentar los i©-
EI Canal de Albear. 
E l lunes se reunieron en el despacho del 
Sr. Ooberuador General, previa convocato-
r ia de é s t e / e l Secretario del Gobierno Ge-
neral, Sr. Lomas; el Gobernador del Ban-
co Sr. Puga; el Alcalde Munic ipa l , Sr. Co-
rujedo; los representantes de la Empresa 
constructora del Canal de Albear, s eñores 
Marqués de Pinar del Río y Narganes, y los 
ingenieros del Ayuntamiento y del Banco 
espectlvamente, señores Ru izy Seco. 
Los concurrentes, s e g ú n manifes tó el Sr. 
Gobernador General, h a b í a n sido convoca-
dos por el deseo que t e n í a la Primera Auto-
r idad do saber las verdaderas causas que 
imped ían la t e rminac ión de las obras del 
Canal y la fecha en que podr ía esta ciudad 
estar abastecida del agua necesaria para 
todas sus necesidades. 
E l Sr. Corujedo manifes tó que las causas 
de no estar aun surtida la Habana toda de 
las aguas del Canal de Albear eran dos: la 
do no estar t odav í a instaladas todas las plu-
mas de agua, y la de hallarse aun por ter-
minar las reparaciones que por cuenta del 
Municipio se e s t án haciendo en el viejo ca-
nal que va de Vento á Palatino. 
E l ingeniero del Ayuntamiento, Sr. Ruiz, 
dijo que estas obras de r e p a r a c i ó n es ta rán 
terminadas para fines do Enero próx imo, 
que es la fecha en que la Empresa construc-
tora del Canal ofreció, s egún manifestación 
de su Presidente, el Sr. M a r q u é s de Pinar 
del Río, tener colocadas las plumas de a-
gua. 
H a b l ó después el Gobernador del Banco 
Sr. Puga, para hacer Constar que, á pesar 
de su buen deseo, si el Ayuntamiento no 
formalizaba en un t é r m i n o breve los con-
tratos que tiene pendientes con aquel esta-
blecimiento do c réd i to , se ver ía on la pre-
cisión de suspender los pagos quo viene ha-
ciendo en nombre del Municipio. A lo que 
contes tó el Sr. Corujedo que esperaba po 
der ori l lar muy pronto las dificultades ind i 
cadas por el Sr. l 'uga. 
T r a t ó s e t a m b i é n en tan importante reu-
nión de las cubiertas do los depósi tos , asun-
to sobre el cual nada pudo acordarse por 
hallarse pendientes de resolución en el Go-
bierno General una instancia do la Empre-
sa constructora relativa a l mismo. 
El Sr. Gobernador General, después de 
haber oído á las respetables personas por 
él convocadas, manifes tó que por su parte 
se zan ja r ían en un termino breve todas las 
dificultades que dependiesen del Gobierno 
y que esperaba que todos los allí reunidos 
h a r í a n los esfuerzos necesarios para que 
pudiese inaugurarse la t r a í d a de aguas el 
23 de enero, d ía de S. M . D . Alfonso XI11, 
idea quo fué recibida por los presentes con 
grandes muestras de ap robac ión , prome-
tiendo todos ^a.cer cuanto estuviera de su 
parte para que pudiese rp^Iizarse. 
Excusado es decir cuanto celebramos el 
celo que ha desplegado la Pr imera A u t o r i -
dad en asunto de í a u capi ta l importancia 
para la ciudad de la Habana. 
Si el Sr. Rodr íguez Arias, como espera-
mos, logra ver realizados sus deseos, puede 
estar bien seguro de que este pueblo nunca 
o lv idará t an gran beneficio, y de que uno 
de los mayores t imbres de gloria de la épo -
ca de su mando s e r á el de haber unido su 
nombro a l del inmor ta l Albear, logrando 
poner &U,2 t é rmino á la obra magníf ica por 
él iniciada. 
Los per iódicos tienen buen cuidado de 
publicar tablas comparativas con las cifras 
de las inscripciones matriculares hechas en 
cada distr i to, no sólo en cada uno do los 
cuatro d ías háb i l e s de este a ñ o , sino t am-
bién en otros años presidenciales; pues los 
politicastros do profesión sompesan todos 
esos datos para ver q u é cui'so l leva la co-
rriente electoral. 
Es natura l y lógico suponer que en una 
ciudad esencialmente d e m o c r á t i c a como 
Nueva Y o r k , un aumento en la mat r icu la -
ción impl ica una ganancia para el par t ido 
democrá t i co . Hay a d e m á s otras circunstan-
cias y otras seña les que hacen creer quo, en 
efecto, los d e m ó c r a t a s o b t e n d r á n esto a ñ o 
mayor n ú m e r o de votos en esta ciudad que 
en otras elecciones presidenciales, habiendo 
qu ién estima en 85,000 votos la m a y o r í a 
que a l c a n z a r á M r . Cleveland sobre M r . H a -
rrison de esta met rópo l i . 
T a l voz no resulte una cifra t an elevada; 
pero dada la un ión quo hay esto año entro 
todos los elementos que componen la de-
mocracia de esta ciudad, b ien puede espe-
rarse que l a m a y o r í a d e m o c r á t i c a pase do 
60,000 votos, con lo cual p o d r á neutral izar 
y aventajar á la m a y o r í a que suelen alcan-
zar siempre los republicanos en el resto de 
este Estado, y que este a ñ o se espera que 
ha de ser m á s reducida que en el a ñ o 
1888. 
E l director del Times de Filadelfia, ha 
venido á Nueva Y o r k á estudiar la si tua-
ción, y d e s p u é s de tener algunas conferen-
cias con los directores de la c a m p a ñ a y de 
haber visto los datos y noticias que so re-
ciben del interior del Estado, ha di r ig ido á 
su per iódico un extenso despacho te legráf ico 
en que dice cree poder afirmar, con seguri-
dad de no equivocarse, que en el Estado do 
Nueva Y o r k o b t e n d r á irrevocablemento el 
triunfo el par t ido d e m o c r á t i c o . " A q u í , co-
mo on todas partes, dice, los hechos de los 
úl t imos diez d í a s demuestran do u n modo 
positivo que la corriente de la preferencia 
popular crece todos los d í a s á favor de 
Mr. Cleveland, y no hay una posibi l idad 
razonable do que pueda desviarse. Y lo m á s 
notable es que esa corriente ha crecido ai'm 
m á s en esta ú l t i m a semana, no obstante de 
quo el Presidente Harrison, por causa de su 
aflicción, ha recibido marcadas muestras de 
s impa t í a por parte de todos sus conciuda-
danos, y esto prueba que no es el senti-
miento, sino la sana r a z ó n lo que gu í a a l 
pa ís para llegar á una revolución completa 
del sistema arancelario do la Repúb l i ca . " 
¡a "Hace cuatro años , dice el mismo perio-
dista en su despacho, en la ú l t i m a quincena 
de la c a m p a ñ a se notaron varias desercio-
nes de d e m ó c r a t a s que fueron á engrosar 
las filas de los republicanos. Fabricantes, 
agricultores y hombros de negocios hen-
chían esa corriente que se desviaba de Cle-
veland hacia Harrison. Y era que el p a í s 
estaba atemorizado con la fantasma del 
libre-cambio y por miedo de que planteasen 
ese sistema los d e m ó c r a t a s , l a m a y o r í a fa-
voreció la candidatura de M r . Harr ison. 
Pero ahora, muy ciego ha do ser el que no 
vea que hay un reflujo á favor de M r . Cle-
veland, y que dentro del part ido republ i -
cano hay muchos que ansian salir do las 
garras del proteccionismo y establecer un 
cambio arancelario." 
Observa el director del citado per iód ico , 
que el cambio de opinión se ha verificado 
•óii distintas esferas sociales, "desdo los 
profesores de colegio hasta los senc iüds 
obreros en tiendas, molinos, minas, cam-
pos y bosques, todos los cuales claman por-
que se les quite de encima el peso oneroso 
de una excesiva t r i bu t ac ión con que les 
Agobia ol sistema proteccionista." Y le da 
t ambién toda la importancia que tiene, al 
hecho de babor abjurado el credo republ i -
oauo.y conver t ídose al programa de la de 
la democracia, siete ex-ministros que han 
figurado en varios gabinetes republicanos, 
entre ellos el Secretario de Hacienda dol 
gobierno de Abraham Lincoln , y ú l t i m á -
inento t a m b i é n el general Rea, Comandante 
Xacional del "Gran Ejérc i to do la Repúb l i -
ca" y el ex-comandante Clark, quienes han 
manifestado p ú b l i c a m e n t e su a d h e s i ó n á 
los principios proclamados por M r . Cleve-
land por lo que toca á la sobria, prudente 
y justa d i s t r ibuc ión do las pensiones. 
E l despacho del periodista á que aludo 
encierra tan interesantes observaciones a-
cerca de la s i tuación polí t ica, que no puedo 
resistir á l a t en t ac ión de hacerme eco de o-
tras dos. L a primera es que cu una j u n t a 
magna á quo él as is t ió en Bridgeport (Con-
necticut), uno de los principales fabrican-
tes de aquel Estado, M r . Warnor, que figu-
raba como candidato para compromisario 
del par t ido republicano, dec la ró que renun-
ciaba á la candidatura y se pasaba á los 
d e m ó c r a t a s porque admira la personalidad 
do M r . Cleveland y porque el sistema p r o -
teccionista de los republicanos es per judicial 
á los intereses industriales del pais . Esa 
declnración ha ca ído cemo una bomba en-
tro los republicanos, y como M r . Warner no 
es el ún ico , sino que hay otros quo dicen lo 
mismo y obrando igual manera, l leva t ra -
zas la c a m p a ñ a presidencial de ser una ver-
dadera revolución pol í t ico-económica . 
L a otra observac ión se refiere al infamo 
recurso adoptado por el par t ido republica-
no do comprar votos, recurso á qiltó han a-
pelado esto año los directores republicanos 
do la c a m p a ñ a con m á s e m p e ñ o que nunca, 
por lo mismo que teraon quo se los escape 
d é l a s manos el gobierno. Dice el citado 
periodista que en Connecticut, Dolaware y 
W é s t "Virginia es tán los republicanos repar-
tiendo descaradamente el dinero para com-
prar votos; pero que los jefes d e m ó c r a t a s 
quo dirigen allí la c a m p a ñ a , especialmente 
loa del Estado de Connecticut, han tomado 
medidas para impedir quo eso comercio d é 
el resultado que esperan los republicanos. 
Á.1 efecto, han instruido á los electores de-
mócra ta s quo acepten y admitan todo el 
dinero que les ofrezcan los republicanos y 
quo cuando llegue la hora voten á favor de 
los candidatos demócra t a s , pues oportuna-
mente desde la nueva ley electoral, el modo 
de ejercer el derecho del sufragio permite al 
elector depositar su voto en lo urna sin que 
nadie pueda enterarse de la candidatura 
quo contiene su boleto. 
Entretanto los d e m ó c r a t a s de esta m e t r ó -
poli empiezan á moverse y dar á conocer 
quo si han estado quietos hasta ahora no ha 
sido por falta de vi ta l idad. En un mecting 
que celebraron anteanoche los alemanes re-
sidentes en Nueva York, se pudo observar 
cuán caloroso es el entusiasmo con que de 
fienden los principios democrá t icos . Asis-
tió á eso meeting el héroe de la c a m p a ñ a , 
Mr. Cleveland, y su diBCUi'sp m-ovopp las 
más ruidosas demostraciones, varios ale-
manes notables, como M r . Cari Schurz, Se-
cretario del gabinete de M r . Hayos, M r . 
Wi l l i am Steinway, jefe de la reputada fá-
brica de pianos, Mr. Ottendorfer, periodis-
ta, y otros dirigieropr I3, palabra en a l emán 
al inmenso auditorio, y todos promotioron 
que la numerosa colonia alemana de Nue-
va York d a r á sus votos en favor de la can-
didatura democrá t i ca . 
Por ú l t imo, hay otra señal favorable á los 
demócra tas , y es quo los que apuestan por 
Cleveland dan puntos á los que apuestan 
por H arrison, n i más n i monos que si so t ra -
tase de una carrera de caballos. 
K . LENDAS. 
E n cumplimiento do t radicional costum-
bre, el expresado Cuerpo, dignamente re-
presentado por comisionos de todas sus c la-
ses, presididas por el Comandante tercer Je-
fe, Sr. D . Anselmo Rodr íguez , concur r ió á 
vis i tar el lugar sagrado donde reposan las 
cenizas del entusiasta patr icio que hace 23 
a ñ o s fundó dicho B a t a l l ó n , y á cuya orga-
n izac ión y sostenimiento c o n s a g r ó con toda 
preferencia, s e g ú n os notorio, el t iempo res-
tante de su vida . 
Así lo recuerda hoy, y j a m á s p o d r á o lv i -
darlo, esa misma cdlect ividad agradecida, 
que ayer depos i t ó en el suntuoso p a n t e ó n 
de los Condes de Mor tera una p rec ios í s ima 
Corona con la siguiente insc r ipc ión ; "Re-
cuerdo del 5? B a l nilón de Voluntarios á su 
inolvidable Coronel fundador Excmo. señor 
B . M a m ó n de Her re ra y San C ib r í án , N o -
viembre 2 de 1892. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n do la C o m p a ñ í a d© Ca-
zadores del referido cuerpo, que formó par-
te de l a comit iva encargada de honrar 
l a memoria do su Coronel fundador, segui-
damente del cumplimiento de ese acto, pa 
só con sus d e m á s c o m p a ñ e r o s de armas a 
depositar t a m b i é n una preciosa corona en 
el lugar donde yacen los restos del que fué 
en vida sargento do la expresada C o m p a ñ í a 
D. J o a q u í n Sierra, 
Ese fraternal e s p í r i t u de c o m p a ñ e r i s m o 
es digno do todo encomio. 
E l "Nueva España." 
E n telegrama dol Minis t ro do Mar ina 
recibido el martes ú l t imo en esta Coman-
dancia General del Apostadero, se ha dis-
puesto quo ol c a ñ o n e r o - t o r p e d e r o Nueva 
E s p a ñ a permanezca en este puerto hasta 
quo el Excmo. Sr. General de Mar ina con-
sidero prudente l a salida de dicho b\iquc 
con d i recc ión á Veracruz 
Fallecimiento. 
Ayer, 2, falleció en Lancaster, Estado de 
Massachussetts, tras largos padecimientos, 
la distinguida señora Catalina Whi tney , 
digna esposa del respetable comercianto de 
esta plaza Sr. D . Roberto G. Lawton, á 
quien, como á toda su familia, damos ol pé -
same por esta desgracia. 
En prueba do respeto á la memoria do la 
difunta, ol escritorio de los Sres. Éawtjon 
Hermano, se c e r r a r á á las tres de la tarde 
de m a ñ a n a viernes, dia y hora en que se 
e fec tuarán los funerales de dicha señora . 
Descance en paz. 
"«cft-aa. «BBU... 
E l Cougreso literario. 
E l cable nos a n u n c i ó antenoche la inau-
gurac ión del Congreso l i terar io hispano-
americano quo proyec tó y o rgan i zó la Aso-
ciación de Eecritores y Art is tas , ins t i tución 
aná loga á l a que con el t í tu lo do gens de 
lettres existo ou la capital de Francia, y que 
ha prestado ya a la l i t e ra tura pa t r i a indu-
dables servicios én el "Transcurso de su exu;-
toucia, si bien oí de m á s monta, no sólo ba-
jo el punto l i terar io , sino bajo otro m á s im-
portante a ú n , el do la a p r o x i m a c i ó n entre 
E s p a ñ a y las naciones hispano americanas, 
es ol de la o rgan izac ión de eso Congreso, al 
que han sido invitados todos los pa í ses a 
mer icáhos que hablan nuestra hermosa len-
gua, y cuya inv i t ac ión han aceptado todos 
con el mayor entusiasmo, enviando repre-
sentaciones do sus sociedades literarias y 
delegados do los respectivos gobiernos. 
Las sesiones de este Congreso, que hono-
rariamento presiden los- jefes supremos de 
Estados hispano- americanos y el presidente 
del Consejo do Ministros de nuestro gobier-
no, t e r m i n a r á n el d í a 7 de este mes, y en 
ellas se han de t ra tar los siguientes temas: 
1" "Medios p rác t i cos de mantener ín t e -
gra y pura el habla castellana en E s p a ñ a 
y los paises h í s p a u o - a m o r i c a n o s , ajustando 
su e n s e ñ a n z a á textos donde so consignen 
las mismas reglas gramaticales." ^ " 
2? "Modo de establecer v ínculos de es-
trecha unión entro todos los contros do ins-
t rucc ión públ ica , ministerios, universidades, 
institutos y sociedades oficiales y par t icu 
lares de E s p a ñ a y los Estados hispano-a-
mer ícanos . " 
3? "Medios p rác t i cos conducentes al de-. 
sarrollo y progneso del comercio de libros 
españoles en A m é r i c a y libros americanos 
en E s p a ñ a , así como el de obras a r t í s t i cas , 
organizando empresas editoriales, bibliote-
cas, giro consular y ropresentacioues recí-
procas 'entro todos los: pa í ses de origen es-
paño l . " 
Nosotros nos prometemos muy beneficio-
sos resultados de la celebración de este 
Congreso, para la l i tera tura y los literatos 
españoles (y damos por ex tens ión esto nom-
bre á todos los que cul t ivan con provecho 
la lengua castellana), y nos los prometemos 
t a m b i é n para el desarrollo de estrechas re-
laciones entro nuestra pat r ia y los vastos 
pa í ses del continente americano que un d ía 
vivieron á la sombra do nuestro pabel lón . 
L a ce lebración del Congreso-literario his-
pano americano, viene, por otra parte, á 
realizar uno de los m á s vivos y pa t r ió t i cos 
anhelos dol ilustre autor de los Gritos del 
Combate, con cuyas correspondencias pe-
r iódicas se honra el DIABIO DE LA MARI-
NA, y en eso sentido bien podemos a t r i -
buirnos una parte, siquiera sea pequeña , en 
la gloria que esa in ic ia t iva ha de propor-
cionar á nuestra patr ia y á las letras espa-
ñolas . 
E l insigne poeta y admirable prosista se-
ñor Núñez de Arce, ha de contar, segura-
monte, como uno do los mayores triunfos de 
su gloriosa vida l i terar ia , la honra mereci-
dísima, de figurar, con el c a r á c t e r de presi-
dente efectivo, á la cabeza del Congreso 
Hispano-Americano. 
Por ello damos á nuestro i lustre colabo-
rador y nos la damos á nosotros mismos, la 
m á s cumplida enhorabuena. 
La campaña electoral en los Estados 
Unidos. 
Ntieva York, 28 tfe octubre de 1892. 
Se acerca el d ía de las elecciones y no se 
habla m á s que de pol í t ica . Hoy es el cuarto 
y ú l t imo día en que pueden matricularso los 
electores, y el resultado de la ma t r i cu lac ión 
en cada distr i to es objeto de estudio, cá lcu-
lo y comparaciones para el cómpu to de las 
pé rd idas ó ganancias que pueda tener cada 
partido en la votación. 
Este año ha sido mayor que en 1888 el 
número de electores que han ido á inscribir 
su nombre en el l ibro de ma t r í cu l a . Pero lo 
m á s curioso es que republicanos y d e m ó -
cratas sacan de ese aumento deducciones 
favorables á su respectivo partido. Los de-
m ó c r a t a s están seguros deque significa una 
mayor ía m á s nutr ida á favor de Cleveland: 
los republicanos tienen la confianza de qué 
ol hecho de haber acudido este año mayor 
número de electores á matricularse, signifi-
ca que h a b r á m á s votos á favor de Mr . Ha-
rrisoa. 
Piadosa conmemoración. 
En la m a ñ a n a de ayer, acudieron al Ce 
menterio de Colón, dos comisiones de los 
cuerpos do Bomberos del Comercio y Muñí 
cipales, con objeto de depositar dos hermo-
sas coronas en el lugar en que descansan 
las v íc t imas del 17 de Mayo do 1890. 
T a m b i é n la nueva Sección do Bomberos 
del Vedado, des ignó una comisión para que 
depositara asimismo una hermosa corona, 
con la siguiente dedicatoria: L a Sección del 
Vedado y Carmelo. A las v íc t imas del 17 de 
Mayo. 
Cuando llegaron las comisiones al Comen 
terio, el Cape l l án Sr. Vandama, se dir igió 
al lugar donde se ha levantado el Mausoleo, 
y c a n t ó un responso. 
Muchos han sido los familiares y amigos 
que t a m b i é n han dedicado hermosas coro-
nas en recuerdo de aquellos quo sacrifica-
ron sus vidas por salvar la de sus semejan-
tes y la propiedad ajena. 
Vapores-correos. 
A las doce del d ia do ayer p a s ó por Ma-
ternillos el vapor-correo Reina M a r í a Cris-
t ina. A s i se ^ómunica en telegrama recibido 
por la Comaudancia Gonoral del Aposta-
dero. 
E l vapor Alfonso X I I , salido do este puer-
to el d ía 20, l legó on la m a ñ a n a del viernes 
á la Coruña . 
Ofrenda de cariño. 
E l quinto Ba ta l lón de Voluntarios do esta 
Plaza ha demostrado una vez m á s , en la 
tarde del Io, de un modo que le honra en 
alto grado, la firmeza de sus leales p ropós i -
t o s . 
ponencia dol tema 1? propuso las siguien-
tes conclusiones, que fueron aprobadas: 
1" E l Congreso declara que es indispen-
sablo reformar las e n s e ñ a n z a s de comercio 
y de n á u t i c a sobro bases m á s amplias, re-
forzando sobre todo sus conocimientos p r á c -
ticos y rectificando desdo luego el actual 
cuadro de asignaturas en ambas e n s e ñ a n -
zas. 
2? E l Congreso declara l a necesidad do 
que para el ingreso on los cuerpos consula 
res agregados mercantiles á las misiones 
d i p l o m á t i c a s , contabi l idad y t e so re r í a s del 
Estado, provincia l y munic ipa l , aduanas y 
otros servicios do índo le administrat ivo-
mercanti l , d e b e r í a exigirse el t í t u lo de Pro-
fesor ó Peri to Mercan t i l , tanto para la Po 
n ín su l a como para las provincias 6 domi 
nios de Ul t ramar . 
3a L a mesa del actual Congreso e l e v a r á 
oportunamente á los poderes p ú b l i c o s las 
conclusiones anteriores, encareciendo l a 
necesidad do que se traduzcan en disposi-
ciones legales. 
S E G U N D A S E S I O X . 
So discutieron largamente las causas quo 
produjeron l a casi completa e x t i n c i ó n de l a 
raza i n d í g e n a on la é p o c a do la conquista 
de A m é r i c a , pasando d e s p u é s el Congreso 
á deliberar sobro las siguientes conc lus ío 
ues del Sr. D . J o s é Pons Sans: 
Ia: Para fomentar el desarrollo de nues-
t ro comercio in ter ior d e b e r í a el Gobierno: 
A . Faci l i ta r el consumo de nuestros pro-
ductos agr íco las , reformando el reglamen-
to para la oxacc ión de los reglamentos do 
puertas en sentido equitat ivo. 
7>. Faci l i ta r ol transporte do los mismos 
bien procurando por cuantos medios e s t én 
á su alcance, la rebaja de las actuales t a r i -
fas ferrocarrileras, bien creando una red do 
ferrocarriles secundarios. 
C. Obligar por medio do una ley, si es 
preciso, á que todo cuanto se adquiera ó 
consuma en las Diputaciones ú oficinas del 
Estado do la provincia y del Munic ip io sea 
de p roducc ión nacional. 
2 í Para quo nuestro consumo con las 
A m é r i c a s alcance el grado m á x i m o de su 
desarrollo precisa que el Gobierno lo pro-
teja. 
A . Faci l i tando una e n s e ñ a n z a ag r í co la 
p r á c t i c a y g ra tu i ta en todas nuestras pro-
vincias. 
B . Concediendo primas de n a v e g a c i ó n 
á los vapores quo sin tocar á otros puertos 
extranjeros establezcan servicios regulares 
eutre los nuestros y los del Centro y Sud-
Amór ica . 
(7. Dotando de agregados comerciales to-
dus las Embajadas y Consulados do las c i -
tadas R e p ú b l i c a s con la ob l igac ión de fací-
i i t t i r cuantos datos y noticias se les pida 
por el comercio de la P e n í n s u l a , con la fa-
cul tad de representar casas e s p a ñ o l a s y la 
prohibición de agenciar negocios do casas 
extranjeras. 
Esta adic ión fué apoyada por su autor 
el Sr. Pons Sans. 
T o m ó parte en la discusión leyendo un 
bien escrito discurso el Sr. Muns . 
E l Sr. Sistacha leyó otra enmienda pre-
sentada por D . J o s é P. Gómez , quo á con-
t inuac ión insertamos, y que se d iscut ió cu 
la sesión siguiente: 
Para mejorar los cambios ó sea la s i tua-
ción económica de E s p a ñ a , debe el Gobier-
no estimular, por cuantos medios es tén á su 
alcance, la p roducc ión nacional. 
1? Construyendo por su cuenta ó sub-
vencionando el complemento do carreteras, 
ferrocarriles y canales de transporte. 
í 1 acor lo propio con los canales de 
regadío . 
3" Establecer derechos protectores mo-
derados. 
4" Pactar tratados de comercio por un 
período bastante largo, á fin de que las i n -
dustrias agr íco las y fabriles tengan tiempo 
para desarrollarse. 
59 Reformar el sistema t r i b u t a r i o para 
quo todos contr ibuyan proporcioualmeute 
á las cargas del Estado. 
C? Simplificar la A d m i n i s t r a c i ó n pú-
blica. 
7? Reorganizar ol Cuerpo Consular en 
a r m o n í a con las necesidades modernas y en 
sentido morcant i l . 
8? Reformar la e n s e ñ a n z a mercant i l . 
Honras. 
Hoy, jueves, á las 8 y media do la ma-
ñ a n a y en la iglesia de Belén , so celebra-
rán solemnes honras por el eterno descanso 
del alma del Sr. Conde de Ibáñoz . 
Inv i t an á oso piadoso acto su viuda, h i -
jos, hijo polít ico y d e m á s deudos. 
Canje do billetes.—3 de Noviembre. 
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alguna de las clases, que se presenten en la 
Sec re t a r í a de la Sección todos los d í a s no 
festivos de siete á nueve de l a noche á con-
tar desde el dia 1? hasta e l 31 de diciembre 
inclusive, para inscr ibi r lo en l a asignatura 
ó grupos que deseen estudiar. 
Para matricularse en una asignatura ó 
grupo que pertenezca á la e n s e ñ a n z a supe-
r ior , se necesita acreditar losconocimientos 
de l a e n s e ñ a n z a elemental. 
E l Centenario en la Penínsnla. 
CONGRESO NÁCIOITAL MERCANTIL DE 
BARCELONA, 
PRIMERA MESION" 
D e s p u é s do una sesión amplia y elevada, 
en que tomaron parte varios oradores, l a 
La remolacha en Europa. 
Ho aqu í las principales noticias que acer-
ca de dicha planta extractamos del Journa l 
des Eabricants de Sucre, correspondiente al 
dia B) del pasado octubre: 
P R A S C I A . — L a temperatura de la ú l t i m a 
semana ha sido de nuevo muy lluviosa y ha 
modificado de una manera a ú n m á s profun-
da el estado do la cosecha. L a remolacha 
cont inúa brotando y, en ciertos lugares, la 
ventaja en el peso os por d e m á s notable. 
Hiendo, por lo contrario, baja la densidad, 
hasta el punto do que, on muchos casos, 
campos que acusaban 705 on septiombrb no 
dan m á s quo 0° y aun menos. 
Las primeras siembras dan un rendimien-
to muy satisfactorio y es buena su cal idad: 
cuanto á las ú l t imas , á causa do la soca y 
los insectos, el rendimiento os muy débi l y 
su calidad muy mediana. 
A L E MAN 1 A.'— Según dice M r . L i c h t , de 
Magdeburgo, con fecha 14 de octubre, la 
temperatura de la semana inmediatamente 
anterior á dicha fecha, ha sido variable y 
de otoño: el viento, la l l uv ia , la bruma y el 
sol han alternado, m a n t e n i é n d o s e muy bajo 
el t e r m ó m e t r o . En t a l v i r t u d , la colora-
ción amari l la de las hojas de las remolachas 
sembradas se han acentuado, revolando los 
anál is is un aumento, notable en el conteni-
do sacarino, mientras quo el peso de la raiz 
no se ha acrecentado sino en medida insig-
ficante. Por otra parte y conforme lo prue-
ban los ensayos de las diez estaciones de 
Alemania, los rendimientos cuantitativos 
on los diversos distritos son de lo m á s va-
riable. E l peso medio oscila. L a hoja, en 
los ú l t imos ocho d ías , ha disminuido en 10 
gramos, aumentando la ra íz en G y la rique-
za sacarina on 0'75 p . § 
AUSIKIA HUNGRÍA.—M. Achlei tner , de 
Viena, manifiesta, con fecha 12 do octubre, 
que las bruscas variaciones sobrevenidas en 
el estado do la a tmósfera , durante la sema-
na pasada, sólo dan por resultado obscure-
cer la perspeotiva do la (osecha, y és to no 
solo en esto imperio, sino on todos los d e m á s 
países productores do remolacha. Por lo 
pronto on A u s t r i a - H u n g r í a , la temperatura 
es propicia a l crecimiento del t ubé rcu lo . 
En los grandes círculos comerciales y en-
tre las personas relacionadas con la indus-
t r ia del a z ú c a r , las estimaciones de la pro-
ducción europea en la c a m p a ñ a de 1892 ¡í 
93, son muy divergentes y var ían del modo 
siguiente: 
Alemania 1.050,000 á 
Austr ia 75iJ,00() á 
Francia 000,000 á 
Rusia 400.000 á 
l lclgica 180,000 á 
Holanda. . . . 05,000 á 







80,000 — • 
T o t a l e s . . . . 3.105,000 á 3.835,000 
Las clases del Centro Asturiano. 
Aprobado por la Junta Direc t iva de esta 
sociedad el plano de asignaturas propuesto 
por la Sección de Ins t rucc ión para las clases 
nocturnas en el mismo, se convocan aspi-
rantes al profesorado para proveer por con-
curso las siguientes asignaturas ó grupos. 
¡Jn profesor para la clase de lectura; uno 
para la do escritura,; uno para las de Gra-
má t i ca Castellana, A r i t m é t i c a y Algebra 
Elemental; uno para la de Geograf ía Ele-
mental é Historia de E s p a ñ a ; uno para las 
de Dibujo Lineal , G e o m e t r í a y Trigonome-
tr ía ; uno para el idioma F r a n c é s ; uno para 
el idioma Inglés ; uno para las de A r i t m é t i -
ca Mercant i l y T e n e d u r í a do Libros; uno 
para la Legis lac ión Mercant i l , Principios de 
Economía Pol í t ica y E s t a d í s t i c a y Geogra-
fía Económica é Industr ia l . 
Dice asimismo la convocatoria quo, los 
profesores que deseen optar al d e s e m p e ñ o 
de cada una de las asignaturas, ó grupos en 
la forma que se expresan, p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes o n l a Sec re t a r í a de la Sección, 
ostablecida en la antesala de la Sec r e t a r í a 
General dol Centro, en ol plazo de quince 
días , á contar desde el 1? a l 15 de noviem-
bre, expresando la asignatura ó grupo que 
prefieran y a c o m p a ñ a n d o originales ó co-
pias firmadas do los t í tu los 6 documentos 
justificativos de sus mér i to s y servicios. 
Respecto do las condiciones que se pres-
criben para el profesorado, los señores aspi-
rantes pueden enterarse en la Sec re t a r í a de 
siete á nueve de la- noche los d í a s no festi-
vos. 
T a m b i é n se advierte á los señores profe-
sores que hayí in presentado instancias con 
anterioridad á la fecha do la convocatoria, 
quo todas han sido declaradas nulas, y pue-
den pasar á recojerlas dentro del mismo 
plazo, á fin do quo puedan verificarlo con 
la fecha adecuada al plazo los quo así de-
seen hacerlo. 
Por ú l t imo , se advierte á los socios del 
Centro ó los hijos de estos, menores de 14 
años , que deseen ingresar como alumnos en 
Yapores. 
H a n entrado en puerto los vapores Niceto 
nacional, de Liverpool y escalas; Olivette, 
americano, de Cayo Hueso; Earn fo rd , i n 
glés , de Bal t imore; Al lemannia , a l emán , de 
Veracruz; todos sin novedad. 
E l pr imero de estos vapores fué fumiga-
do antes de ser puesto á l ibre p lá t i ca . 
E n observación. 
A y e r e n t r ó en puerto, procedente de Pas 
cagonla, l a goleta americana Eugenia , la 
que fué puesta en obse rvac ión por tres d ías 
s e g ú n las disposiciones vigentes de sanidad 
E l Sr. Alemán. 
E n el vapor e s p a ñ o l N a v a r r o que e n t r ó 
en esto puer to el lunes ú l t i m o , procedente 
de Canarias, ha regresado el conocido abo-
gado, de este foro, y propietar io Sr. D . R i -
cardo A l e m á n , completamente restablecido 
de la dolencia que le obl igó á ausentarse de 
esta isla. 
Sea bienvonido. 
E l monumento de la Rábida. 
E l 12 de octubre, como saben nuestros 
lectores, so i n a u g u r ó el monumento erigido 
á Colón en l a R á b i d a ; acto solemne á que 
díó realce l a presencia de SS. M M . , l a Real 
Fami l ia , el Gobierno, el cuerpo d ip lomá t i co 
é innumerables prelados y personas p romi -
nentes. L a t r ibuna, ocupada por la Fami l ia 
Real para ese acto, t e n í a l a forma de una 
carabela. 
E l discurso pronunciado con este motivo 
por el Obispo de Lugo fué muy elocuente. 
"Es conmovedor—dijo—el e spec t ácu lo 
que presencio. A l pie de ese monumento 
veo agruparse á los hijos del trabajo, á ma-
dres de fami l ia modelos de vir tudes, magis-
trados y profesores, eminentes mil i tares y 
marinos, altos dignatarios, nuestros herma-
nos do A m é r i c a , eminencias d i p l o m á t i c a s 
de todas las naciones, nobles, damas, minis-
tros, s e r e n í s i m a s infantas, u n Rey n iño , que 
es el sucesor de Fernando V , á una Reina 
sucesora de Isabel la Ca tó l i ca , gran pretec-
tor de Colón: hasta el Padre Santo L e ó n 
X I I I asiste en esp í r i tu á esta fiesta. Este es-
pec t ácu lo es grandioso,, porque si todo es pa-
sajero en ol mundo, el descubrimiento de A -
mér í ca es imperecedero. ¡Tú, peregrino de 
mares, heraldo de la cruz. Colón insigne, 
d í g n a t e decirnos q u i é n i n s p i r ó t u alma y le-
v a n t ó t u e s p í r i t u cuando llegaste con ta h i -
jo desfallecido al convento y en los d iá logos 
quo sostuviste con Juan P é r e z ; las angus-
tias (pie sufr i r ías en la mar tenebrosa; ol 
gozo al ver surgir la t i e t r a deseada, y tu 
s i tuac ión cuando al regresar á E s p a ñ a te 
encontrasto con quo h a b í a muerto tu pro-
tectora! 
Descansa en paz, Colón. G ó z a t e con los 
aplausos do esto dia, que son el premio de 
tus largos afanes y las pruebas d u r í s i m a s á 
que lu í s te sometido. 
Do los labios de todos salen himnos do 
gloria y do honor para Colón, y palabras de 
g r a t i t u d y entusiasmo para la Fami l ia Real. 
E l discurso del s e ñ o r Obispo fué muy elo-
cuente. 
Durante los discurso? que se pronuncia-
ron en esta ceremonia fueron muy victorea-
dos SS. M M . el Rey y la Reina Regente, 
que dieron procesionalmento la vuelta al 
monumento, el cual fué bendecido desde la 
escalinata por e) Sr. Arzobispo de Sevilla. 
—«wil.- <i.¡> -c: • 
E n memoria de dos benefactores. 
E l 13 de octubre, á las sietó de la m a ñ a -
na, so doscubrieron cu la plaza de las Des-
calzas, en M a d r i d , las e s t á t u a s de D . F ran -
cisco Piquer, fundador del Monte do Pie-
dad, y dol m a r q u é s v iudo de Pontejos, que 
es tab lec ió en E s p a ñ a la i n s t i t uc ión de las 
Cajas de Ahorros. 
Piquer e s t á roproseutado en trajo de sa-
cerdote. Con l a mano izquierda recojo 
unos papeles, que figuran sus proyectos do 
Estatutocí, y apoya su barba en la derecha, 
como en ac t i tud do estudiar la fundac ión 
del Monto. Su autor es D . J o s é Alcobe-
rro. 
L a e s t á t u a de Pontejos, obra del malo-
grado art is ta D. Medardo Sanmarti , lo re-
presenta sujetando en la mano derecha un 
l ibro, que representa los proyectos de la 
Caja, do Ahorros y e m p u ñ a n d o un b a s t ó n , 
s ímbolo de su autoridad, como jefe polí-
tico. 
Regias distinciones. 
S. M . l a Reina Regento firmó en la R á b i -
da el 12 de octubre, los decretos concedien-
el t ratamiento de Excelencia á los ayunta-
mientos do Mede l l ín , pa t r ia de H e r n á n 
Cor tés ; do Tru j i l l o , pa t r ia de Francisco P i -
zarra, y do L o b ó n , pa t r ia de algunos com-
pañeros do Colón; otorgando el Toisón do 
Oro al Duque de Veragua, y disponiendo la 
entrega del Monasterio do l a R á b i d a á los 
Padres Franciscanos. 
E l siniestro ha sido casual y las perdidas 
son de poca consideración. 
DETENIDO. 
Por fuerza de la Guardia Civ i l del puesto 
do San A n t ó n , filé detenido un individuo 
blanco, acusado de violación de una joven 
de 12 años de edad. 
Sesión Municipal. 
DÍA 2. 
Bajo l a presidencia del Sr. G a r c í a Coru-
n d o y- con asistencia de echo señores con-
cejales, comenzó la sesión del Ayuntamien-
to de esta ciudad en l a tarde de ayer, 
miércoles , siendo p r ó x i m a m e n t e las tres, 
L e í d a el acta, se t r a t ó del asunto de l a 
basura, p r e t e n d i é n d o s e que haya un l ími te 
para que el contratista haga l a recogida de 
dia, quedando el Alcalde en dar l a orden 
para obligar á los vecinos á sacar l a basura 
á l a hora debida. 
P a s ó luego á tratarse de u n expedient 
de fábr ica en l a calzada del Cerro, promo 
vido por D . L á z a r o Yelaz, que dió lugar á 
un detenido debate por ser el asunto eeca 
broso, por resultar que una casa quiere a 
vanzar á l a l ínea donde existe otra cons 
t r u i d a a ñ o s haco con licencia, con arreglo 
la antigua ley, s e g ú n manifiesta el A r q u i 
tecto; y se aco rdó en definitiva que como 
hecho consumado acepta la Corporación el 
avance de l a casa 651 de la calzada, deeli 
nando en este punto toda responsabilidad 
no pudiendo permit i r el avance que se pro 
tende ahora, porque la v ía no q u e d a r í a ex 
pedita. 
Se d ió cuenta de una comunicac ión del 
Sr. Presidente del Consejo de Adminis t ra 
ción de l a Empresa del Gas, en la que anun 
cia que por acuerdo de esa corporac ión so 
han dado ó r d e n e s para que se l imi to hasta 
el 31 de diciembre los podidos do pet ró leo y 
d e m á s materiales con destino al alumbrado 
púb l i co , por terminar en la expresada fe 
cha el tiempo de l a contrata. 
Discutido este asunto, se a c o r d ó proponer 
á la Empresa l a p r ó r r o g a del contrato por 
espacio do un año , con arreglo á los mismos 
tipos que rigen, para que de este modo el 
Ayuntamiento pueda ponerse en condicio-
nes de celebrar por remate un nuevo con-
trato y la Empresa por en parte hallarse en 
ap t i tud de concurrir á este acto. 
D e s p u é s se aco rdó consultar á uno de los 
letrados del Consistorio si causa estado l a 
resoluc ión del Gobierno Regional que pre-
viene se dé a l Sr. Ar rufa t una de las " l u -
ces" del Rastro como ya lo tiene mandado 
con anterioridad. 
T e r m i n ó la sesión. 
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NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
L I C E N C I A S . 
Se encuentra disfrutando de licencia el 
I l tmo . Sr. D . Aniceto de Palma, Fiscal de 
la Audiencia de la Habana. 
Durante la ausencia del Sr. Palma, que-
da hecho cargo de la F i sca l í a del Ter r i tor io 
el Teniente Fiscal Sr. Enjuto, d e s p a c h a r á 
los asuntos encomendados á este, durante 
ese tiempo, el Abogado-fiscal sustituto, se-
ñor D . J o a q u í n D e m o s t r é . 
—Se ha concedido l a licencia que por en-
fermo solici tó el escribano de Guane, don 
Domingo v á l d é s Losada. 
—Igualmente se ha concedido p r ó r r o g a 
do la licencia que disfrutaba, al Procurador 
do osta Audiencia, D . Fernando L ó p e z y 
Gómez . Queda sustituyendo interinamente 
al Procurador López , D . Adolfo Gonzá l ez . 
DEC M NATO R I A . ' 
En el ju ic io ejecutivo seguido en el Juz-
gado Sur de Matanzas por la señora doña 
Rafaela Estevoz, por sí y en represen tac ión 
de sus menores hijos, contra D . Pablo Gon-
zález y Sardinas y D . Carlos Sánchez , en 
cobro de pesos, que so encuentra en esta 
Audiancia por v i r t u d de ape lac ión estable-
cida por la demandante, solici tó el Procu-
radór representante do D . Carlos S á n c h e z 
la remisión de los referidos autos á la A u -
diencia Ter r i to r ia l de Matanzas: y la Sala 
de lo Criminal ha accedido de conformidad 
con lo expuesto, toda vez quo aquellos pro-
ceden de uno de los Juzgados del terr i tor io 
de esa Audiencia y a d e m á s por bastarle á 
la Sala tan solo la mera pe t i c ión de una de 
las partes, cualquiera que sea el c a r á c t e r 
que ostente, para decretar su r emis ión en 
tanto que en el ju ic io no se haya dispuesto 
la c i tac ión de las partes para oír sentencia. 
J U I C I O S O U A I . E S . 
Seña lamien to p a r a hoy. 
Sección Ia—Contra D . L . P., por infideli-
dad on la custodia do documentos. Defen-
sor, Ldo . Barr io . Procurador, Vi l l a r . Juz-
gado do la Audiencia. 
—Contra D . R a m ó n Casal, por desacato. 
Defensor, Ldo . C. Va ldés Fau l í . Procurador, 
Tejera, Juzgado de la Audiencia. 
—Contra el moreno Pedro Silva, por hur-
to. Defensor, Ldo . A . Mesa y Domínguez . 
Procurador, Vil lanueva. Juzgado del Este. 
En dichos juicios es Secretario el Ldo . L a 
Torre . 
—Contra D . Felipe Se r rón , por estafa. 
Defensor, Ldo . D u Bouchet. Procurador, 
H e r n á n d e z . Juzgado de Bejucal. Secretario, 
Ldo. Navarro . 
Xavier Marmier. 
A mediados de octubre fallecí ó en P a r í s 
un nuevo a c a d é m i c o : M r . Xavier Marmicr . 
T e n í a 83 años y habia escrito m á s de ochen-
ta tomos durante su vida, siendo la mayo-
r ía de ellos obras do l i te ra tura ó narracio-
nes de viajes. Era un escritor dis t inguido, 
más b ién que un talento. Su p luma era 
discreta y delicada; su estilo encantador, y 
su condición sumamente variada y muy 
sólida. 
Murió cristianamente al d i a siguiente do 
haber fallecido M r . R e n á n . 
Carretones, carretas y carros. 
En la Junta general celebrada en el d ía 
do ayer por el "Centro de dueños do carre-
tones, carretas y carros de mudanza do la 
Habana," so tomaron los siguientes acuer-
dos: 
Io Cumplimentar en todas sus partes el 
acuerdo tomado en l a Junta general cele-
brada el d ía 25 de septiembre; en cuanto á 
los conductores do carretones, y que se 
cumplan en un todo las tarifas que venían 
rigiendo. 
2? Quo habiendo cobrado el Ayunta-
miento de esta ciudad por las tarifas de 
1885, todos los d u e ñ o s de carretas, carros y 
d e m á s carruajes dedicados al trasporte ó 
acarreo por carreteras y caminos, y cuan-
tos m á s se los haya cobrado indebidamen-
te por las expresadas tarifas y que no lo 
hayan hecho por las de 1886, acudan á la 
Secretaria del Centro, de 7 de la m a ñ a n a á 
5 de la tarde, para establecer las corres-
pondientes reclamaciones á que ha dado 
lugar el error cometido. 
3? So n o m b r ó una comisión compuesta 
de los Sres. D . Ventura Via , D . Juan M e -
néudez , D . R a m ó n Díaz , D . J o s é P iñón , D . 
J o a q u í n Antonio Gonzá lez y D . Vic tor ino 
Garc ía , para que p e r s o n á n d o s e con los 
Excmos. Sres. Alcalde Munic ipa l y Gober-
nador de la Región , soliciten un plazo do 
quince d í a s para que paguen sin recargo los 
dueños de carros y carretones que a ú n no lo 
hayan efectuado. 
4? Quo á los dueños do carros y carreto-
nes que carezcan de numerario para abo-
nar ol importe de la marca, so les anticipo 
de los fondos del Centro, abonando le aso-
ciado, por mensualidades la cantidad r ec i -
bida para el expresado pago de marca. 
5" Que visto ol mal estado del piso en el 
nuevo paradero de Vil lanueva, se acer-
que al Sr. Adminis t rador de los Ferrocarr i -
les Unidos la comisión nombrada, h a c i é n -
dolo presento la necesidad de que se com-
ponga el referido piso del paradero. 
0° Que h a b i é n d o s e recibido carta del 
Presidente del Centro, D . Migue l D íaz A l -
varez, la Junta general a c o r d ó que se le 
reciba por una comis ión del Centro, y para 
el efecto se au to r i zó á la comisión nombrada 
para quo tome uno ó dos vapores para i r á 
recibirle, y en el cual puedan i r , a d e m á s do 
la comisión, todos los Sres. socios que así lo 
deseen. 
Habana, noviembre 2 de 1892.—El Secre-
tar io . 
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Del gabinete Particular. 
CAPTURA. 
Por la G uardia C iv i l fué capturado en el 
ingenio TrujiUo on la ju r i sd icc ión do Cien-
fuegos, un pardo achinado que por sus - se-
ñas personal-s, ropas que v e s t í a y sombrero 
que llevaba, so croo quo soa el autor dol a-
sesinato de los guardias civiles Serna y 
Cots, en la Macagua. 
E l detenido se ha l la á d i spos ic ión de la 
autoridad correspondiente, para proceder á 
su ident i f icación. 
INCENDIO. 
En la finca "Hoyos", en Santa Clara, se 
dec l a ró un incendio á las once do la noche 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 2 do noviembre de 1892..$ 30.03(5 36 
A las sieto y media de la noche del 
p róx imo viernes celebra j u n t a general el 
gremio de Escogedores de Tabaco, para elec-
ciones generales y otros particulares de i n -
te rés . 
— L a plata fraccionada agujereada crea 
en T r i n i d a d continuos conflictos. E l comer-
cio la recibe sólo por la m i t a d de su valor. 
—Ha regresado á Santa Clara el Gober-
nador Civi l de dicha provincia, Sr. López 
Roborts. 
—Los ganaderos do S a u c t i - S p í r i t u s se 
han reunido, nombrando Una Comisión Ges-
tora que entienda en los trabajos do cons-
t i tución de la sociedad que desean formar 
para el fomento de la indust r ia en aquella 
comarca. 
— E l vapor Tobogán, que como anuncia-
mos dias pasados, se encuentra varado en 
Cayo Fragoso (Ca iba r ión) , ha alijado en 
lanchas parte de su cargamento, pero su si-
tuac ión os mala. 
— E l d is t r i to de Cienfuegos cuenta 21 cen-
trales, de los cuales diez pasan de 10,000 
bocoyes. 
San L i n o , Lequeitio, San A g u s t í n , Hor -
miguero, Caracas y Parque A l t o , pasan de 
15.000. Constancia se supone l l e g a r á á 
28,000. 
P o r lo bajo, pues, el rico d is t r i to do Cien-
fuegos, realiza una zafra anual de 210,000 
bocoyes. 
CORREO NACIONAL. 
Por la v ía de Tampa recibimos per iód icos 
de M a d r i d con fechas hasta el 19 de octu-
bre. He aqu í sus principales noticias: 
Be l 14. 
S. M . la reina y sus augustos hijos han 
salido ayer de Huelva en medio de las fre-
n é t i c a s aclamaciones de una muchedumbre 
entusiasmada. L a ciudad de Huelva ha t r i -
butado una ca r iñosa despedida á los reyes, 
y el rumor de sus aclamaciones parece en-
contrar eco inestinguible en todo el camino 
que siguen por la reg ión andaluza. E l 
tierno v á s t a g o de aquel malogrado monar-
ca, que en épocas de luto y deso lac ión re-
corr ió el suelo andaluz, olvidando sus pro-
pias fatigas, para a l iv iar las ajenas y re-
mediar muchas desgracias, despierta ahora 
vivas s i m p a t í a s y no cesa de recoger á su 
paso sinceras muestras de ca r iño , sobre to -
do entre las clases populares, que es dondo 
con m á s espontaneidad y calor se producen 
estas explosiones del sentimiento públ ico . 
Dentro de poco se d i so lve rá l a gran ma-
nifestación naval quo en la r í a de Huelva 
han realizado casi todas las naciones, en 
justo homenaje á la que r e a l i z ó l a mayor 
empresa que vieron los siglos; los marinos 
extranjeros v o l v e r á n á sus puertos, y como 
testigos do nuestras fiestas, p o d r á n decir á 
los que p idan noticias de E s p a ñ a , los lazos 
de f a r i ñ o que unen á los monarcas con ol 
pueblo. De l regocijo de las fiestas ha p a r t i -
cipado l a n a c i ó n entera, y basta en el fondo 
de las cá rce l e s , donde sólo hab i tan el dolor 
y la tr isteza, ha hecho b r i l l a r la piedad de 
nuestra soberana un rayo de a leg r í a , con el 
indu l to firmado ayer en l a R á b i d a . 
E l viaje de la real familia á Sevilla, ha 
sido verdaderamente t r iunfa l . 
—Presidida por el Sr. Labra , se celebró 
la ses ión preparatoria del Congreso P e d a g ó -
gico h i s p a n o - p o r t ú g u é s americano, en el pa-
raninfo de la Universidad, con br i l lan te 
concurrencia, asi de portugueses, america-
nos y otros extranjeros, como de i lustracio-
nes e s p a ñ o l a s . 
— J a m á s l ibro alguno ha alcanzado é x i t o 
mayor que el conseguido por la H i s t o r i a del 
Bescubr ímien to de A m é r i c a , grandiosa con-
c^ncíón del i lustro t r ibuno D . Emi l io Cas-
telar. 
del martes ú l t i m o , que redujo á cenizas una Hace ocho dias que se puso á l a venta y 
casa de curar tabaco d é l a propiedad de don I ya se han expendido m á s de 4000 ejempla-
Lu i s G a r c í a . i res. 
— E l lunes p r ó x i m o , si no hay obstáculo 
que lo impida, se verificará la inauguración 
de las estatuas de hijos ilustres do Madrid, 
que han de decorar el frente del Prado de 
San F e r m í n . 
Los trabajos de p repa rac ión dol Con-
greso ju r íd i co ibero-americano es tán ya casi 
ultimados por completo. Con gran activi-
dod se impr imen las Memorias presentadas 
acerca de los temas que han de discutirse. 
B e l 15. 
E n la iglesia catedral se ha verificado a-
yer la toma de posesión por poderes del 
nuevo prelado de M a d r i d - A l c a l á Sr. Cos, 
concurriendo al acto los cabildos catedral 
y parroquial de M a d r i d , el vicariato, varios 
representantes de las religiones, entre los 
que se ve ían dos h á b i t o s blancos de la de 
Santo Domingo, el seminario en masa y 
muchos sacerdotes y particulares y el vica-
rio capitular de Alca lá de Henares. 
—Anteayer continuaron ante la comisión 
técn ica do armas por tá t i l es , las experien-
cias del fúsil de repet ic ión y t i ro rápklo del 
señor conde de Fuentes, l levándose á cabo 
las de velocidad inicial , y siendo el resulta-
do tan satisfactorio, que superó á las espe-
ranzas del mismo inventor. 
Con una carga de 2'20 gs-, dió 080 metros 
al segundo, y con 2'25 a lcanzó á 700; velo-
cidad superior á las conseguidas en cuan-
tos experimentos se han hecho en España 
y en el extranjero. 
— L a inaugurac ión del teatro Real tendrá 
lugar hoy, s ábado , con la ó p e r a Tannlmi-
ser, cuyo desempeño e s t á á cargo de las se-
ñoras Tetrazzini y Brambi l la y señores 
Brogi , Menot t i y Rapp, tomando además 
parte la señor i t a Gasul y los señores Tauzi-
n i , Zi l iani , Lopes y Verdaguer. 
— A la una p r ó x i m a m e n t e de ayer tarde 
celebró su ú l t i m a sesión ol Congreso de l i -
bres peusadores, y déc imos la úl t ima, por 
(pie la autoridad ha tomado cartas en ol a-
sunto, á v i r t ud de denuncia en regla for-
mulada por el jniuisterio fiscal. 
D e s p u é s de varios oradores que hablaron 
de v i rus católico y dir igieron otros ataques 
del propio calibre á la re l igión del Estado, 
habló el Sr. Morayta, el cual en un extenso 
discurso p id ió que se impusiera contribu-
ción á las monjas por los dulces que fabri-
can, evitando que hagan la competencia á 
los confiteros. 
Bel 16. 
L a duquesa de Montpensier que se halla-
ba en Barcelona, s a l d r á probablemente pa-
ra Sevilla. 
—Esta tarde se ha inaugurado en el ins-
t i tu to c a t a l á n de San Isidro la Exposición 
de vinos t ipo. 
—En la tarde de ayer se hizo la prueba 
del alumbrado eléctrico en el Congreso. 
—Anoche l legó á Madrid, procedente de 
Galicia, la eminente escritora señora Pardo 
B a z á n . 
Hoy l ee rá en la sesión correspondiente 
del Congreso pedagógico la Memoria con 
que s e g ú n ya dijimos concurre á las tareas 
de la Asamblea. 
Bel 17. 
Suponíase quo el balance de la pasada 
semana p r e s e n t a r í a mejorada la situación 
del Banco de E s p a ñ a , y estos anuncios se 
fundaban sin duda en la notable baja que 
resulta en el saldo de cuenta corriente 
contra el Tesoro, que de pesetas 55.260,814 
ha quedado en 3.804,822. Es de pensar que 
esta aparentemente ventajosa depresión ha 
debido ser producida por un ingreso no 
todo seguramente procedente de la recau-
dación de rentas púb l i cas , porque sería 
un acontecimiento improbable de todo pun-
to. 1 en efecto, vemos quo las oxisteucias 
en poder do corresponsales extranjeros se 
han elevado de 38.347,414 pesetas á 02 mi-
llones 943,409, y que los p a g a r é s negocia-
bles dol l'esoro que poseía el Banco por va-
lor de 3.383,291 pesetas figuran ahora con 
31.309,113, de modo que el establecimiento 
¡)i i> i ' eg íado ha procurado arreglar la cosa 
por medio de una operac ión de crédi to que 
le permitiera tomar p a g a r é s ; pero nada de 
esto ha servido n i para reforzar la garantía 
metá l ica , n i para contener los aumentos de 
circulación fiduciaria, n i para dar impulso 
á las operaciones do descuentos y prés ta-
mos. 
E l importe de los billetes en circulación 
so ha elevado do 884.541,100 pesetas á 
888.499,825. En cuanto á las existencias 
metá l icas es tán en baja, que aunque no 
muy prommeiada, responde mal á lo que 
so venía diciendo sobre una mejoría de si-
tuac ión . E l oro ha descendido de 190 millo-
nes 281,917 pesetas á 190.281,903, y la pla-
ta de 124.874,332 á 124.803,287. 
En cuentas corrientes y depósitos se ad-
vierten pequeños aumentos, quo entre am-
bos concoptos no JJegan á 150,000 pesetas. 
So deben por pago de intereses 2.252,325 
pesetas m á s que la semana anterior. 
En p r é s t amos y descuentos considerados 
cu junto , aparece una depres ión que pasa 
bastante de un millón de pesetas. 
— L a Exposic ión teór ico-prác t ica organi-
zada en ol colegio de Sordo-mudos y ciegos, 
fué visitada ayer por el señor ministro de 
Fomento, el cual no ocul tó la complacencia 
con que h a b í a visto los adelantos de los 
alumnos de ambos sexos que reciben ins-
trucción en aquella casa. 
—Esta m a ñ a n a se ha verificado en la 
putación provincial de Barcelona la entr 
ga á los voluntarios catalanes que fuero; 
Cuba de la medalla conmemorativa y " 
deras. 
E l acto ha sido solemne y brillante. 
Han asistido á él todas las autoridades 
E l n ú m e r o de voluntarios qtte fueroná 
ha era de 2,500, regresaron 300, y que 
unos 250. 
E l presidente de la Dipu tac ión pro 
cial p ronunc ió un elocuente y patr ió 
discurso. 
D e s p u é s de la entrega de las medallas 
banderas, los voluntarios fueron formal̂  
hasta el monumento de Colón, donde de; 
sitaron una magníf ica corona de bronce. 
—Varios cesantes y jubilados de la 
de Cuba que cobran sus haberes por el mi-
nisterio de Ul t ramar , se quejan de que no 
se les haya abonado el beneficio de giro co-
rrespondiente, en la paga de junio que han 
recibido en el presente mes, y qi»e asciende 
al 0 por 100. 
— L a Liga-de comerciantes de la Habí 
ha remit ido ya a l ministro de Ultramar 
morosas y fundamentales observaciones 
t ra los aranceles de Cuba. 
Estas observaciones, juntamente con 
aranceles, p a s a r á n á estudio dol Consej 
Estado. 
— A varios ministeriales les hemos 
expresar su disgusto por las respectiv 
gestiones de los ministros de Ultramar 
Marina, q u e j á n d o s e do que el Sr. Cánov, 
pusiese tanto e m p e ñ o en sostenerlos en ( 
ministerio, donde—al decir de Jos protestan-
tes—no h a b í a n llevado más que perturba-
ciones. 
Bel 18. 
Los empleados del cuerpo de Telégrafos 
se reunieron anoche en fraternal banquete 
en el hotel de Rusia, en celebración deba-
berso decretado la separación del Cuerpo 
de Correos del de Telégrafos. 
La animación y la a legr ía fueron gran- J 
des. , . 
—Ayer se diio en algunos circuios que 3 
han llegado á M a d r i d algunos banqueros 
alemanes para t ra tar do un emprésti to con | 
el Ayuntamiento de M a d r i d 
— L a t ras lac ión del c a d á v e r de D . Esta-
nislao Figueras se ver i f icará el próximo do-
mingo 23, á las diez de la m a ñ a n a , desde , 
el viejo Cementerio General, al nuevo Civil | 
del Este. 
E l acto r e v e s t i r á gran solemnidad, por el 
concurso de numerosas comisiones de pro- ̂  
vincias y del extranjero. 
L a comis ión organizadora de la susen- 1 
ción nacional en obsequio de los hijos de ! 
Figueras, presidida por el Sr. Labra, se ha 
di r ig ido á diferentes representaciones poli-
ticas y profesionales, p idiéndoles su con-
curso en honor de una de las principales 
personalidades de nuestro tiempo. 
— E l efecto producido por la sesión inau-
gural y l a ac t i tud y laboriosidad de las sec- | 
clones del Congreso Pedagógico, ha sido | 
muy satisfactorio. 
Elogiase unán imemen te el espí r i tu do to- I 
lerancia y l a elevación de conceptos de to-1 
dos los congresistas, que con animación ¡ 
extraordinaria sostienen los debates. 
Bel 19. 
L a existencia del pomposamente llamado 
Gabinete negro es un mito y el rigor qi 
algunos suponen en la censura telegráfli 
no se ha empleado hasta ahora. 
E l gobierno no ha hecho m á s que uti l i 
las atribuciones que le concede el reglam 
to internacional, para inspeccionar la 
rrespondencia te legráf ica y dejar sin cm 
aquellos despachos que con mayor ó mei 
fundamento contengan noticias que pned 
sembrar alarmas ó producir perturbacioi 
— A las doce y media de ayer tarde 
i n a u g u r ó el congreso geográfico hisp; 
p o r t u g u é s americano, bajo la presidem 
del general Arroquia. 
E l acto se verificó en el Paraninfo de 
Universidad Central, y estuvo muy conci 
r r ido . 
D e s p u é s de algunas frases del geni 
presidente, hab ló el señor Canalejas, el cu 
en un elocuente discurso, expresó su des 
de que las relaciones entre España y Amt 
rica sean cada vez más ínt imas y cordiale 
Hicieron después uso de la palabra los 




no del Solar (ministro plenipotenciario del 
Perú y delegado de dicha nación en el Con-
greso), y el Sr. Machado (profesor de la U -
niversidad de Coimbra.) 
—Loa estudiantes de la facultad de me-
dicina de esta corte han organizado una se-
renata, con la que obsequiarán esta noche 
á los representantes de las Universidades 
extranjeras y de provincias. 
—Con motivo de la visita de los sobera-
nos do Portugal, es muy posible que se ade-
lante mucho en las negociaciones seguidas 
para el tratado de comercio con dicho pa í s , 
estrechando así nuestras relaciones con el 
vecino reino. 
— t a Gaceta de hoy publ ica un real de-
creto del ministerio de U l t r amar concedien-
do los honores de jefe superior de A d m i n i s -
tración, libres de gastos, á D . Migue l Osen-
de y L i r a . 
SUCESOS. 
I D K N T I F I C A C T O N 
E l c a d á v e r del joven D . Antonio Casade-
mund Rejas, asesinado en J e s ú s del Mon-
te, fué identificado el martes. 
Por suponerlos complicados en este c r i -
men, fueron detenidos un f a r m a c é u t i c o y su 
esp '¿.a, que viven en la calle de Cuba. L a 
ú l t i m a ha sido puesta ya en l iber tad . 
La. de t enc ión la l levó á cabo el Inspector 
Sr. Capillos, auxil iado por el de igual clase 
de Guanabacoa, Sr. Manzano. 
T K N T A T I V A D E M U I C I D I O . 
En la casa de Socorros do la 4^ demarca-
ción fué curado de una her ida en el cuello, 
el moreno Felipe Morales. Dicha herida so 
la produjo ól mismo con á n i m o do snici-
da raé . 
H E R I D O S . 
D . Francisco Gallardo Gonzá lez , vecino 
do Guanabacoa, sufrió una herida en la ca-
beza, al caerse casualmente de un anda-
mio. 
— E l a s iá t i co Ramón Aen, vecino de I n -
dustria 124, fué curado en la casa de Soco-
rros do la í}? d e m a r c a c i ó n , dé la fractura 
completa do la d é c i m a costilla del lado de-
recho, que so produjo casualmente. L a le-
sión fué calificada de grave. 
D E T E N I D O ? * . 
E l inspector especial Sr. Miró , detuvo á 
siete individuos blancos, cuatro de olios por 
ser los autores, y los tres restantes cómpl i -
ces, del robo de prendas y dinero efectuado 
el día 30 del pasado mes en l a casa de prés -
tamos de D . Pedro Ozaguizába l , situada en 
Perseverancia 18. 
—Por el celador del barrio de Santa Te 
resa fué detenido un ind iv iduo blanco que 
había hurtado un reloj y catorce pesos pla-
ta á D . Wenceslao P é r e z del Castillo. 
— E l celador del barrio de Guadalupe 
detuvo á un individuo blanco, á quien 
a^usa el a s iá t i co J o s é Alfonso, de que lo ha 
hurtado varias prendas de ropa. 
— E l celador del barrio del Angel , detuvo 
á un pardo que se hallaba circulado por 
varios delitos. 
VISITAS AL CEMENTERIO.—Una m u l t i -
tud inmensa, en que se mezclaban todas las 
clases de la sociedad, visitó antier por la 
tardo y ayer todo el d ía el Cementerio de 
Colón, unos impulsados por los sentimientos 
religiosos y ol afecto m á s puro y otros por 
mera curiosidad. Los panteones, mausoleos, 
y otras sepulturas, desde las m á s suntuosas 
á las m á s modestas, ve íanse limpias y ador-
nadas con atributos fúnebres . Los trajes 
. negros, los cirios que a r d í a n aquí y a l lá , los 
rezos, los responsos, los cán t i cos de la igle-
sia, daban un aspecto solemne al par que 
triste á la ceremonia con que los vivos r i n -
den nn t r ibuto á la memoria de los que dis-
frutan de las eternas bienaventuranzas, en 
ol d ía do la Conineinoración de los Difuntos. 
Recordemos las virtudes de las personas 
que nos procedieron en el t r á n s i t o por el 
mundo y consagrémosles una oración y una 
l á g r i m a como ofrenda á su memoria. 
GOLOSINAS GALLEGAS.—Se ha encarga-
da de la acreditada fonda E l Porvenir, sita 
en Oficios n ú m e r o .15, la sociedad Garc ía y 
C:,', introduciendo en la misma notables re-
formas, con el objeto do corresponder al 
favor que el públ ico dispensa á dicho esta-
blecimiento. A l mismo tiempo esos señores 
ofrecen á la colonia galaica un variado sur-
t ido do comestibles iVa sua t é r ra , rec ién i m -
portados do la Pen ínsu la . 
Nunca so p o d r á morir -qu ien tiene buena 
despensa-y, ganoso de vivi r ,—en lo por 
venir no piensa,—mas come en E l Porve-
n i r . 
Los TEATKOS.—El lunes visitamos los 
cuatro principales coliseos do esta capital y 
en todos ellos nos salió al encuentro un 
Don Juan Tenorio, m á s ó meuos au tén t i co . 
E n Pairet nos cansamos do ver entrar gen-
te á empellones. ¡Cómo se llenaron los cua-
tro pisos del teatro! No era posible transi-
tar por las escaloras, por los pasillos, por 
los salones do descanso. Los roveadedores 
se vengaron do las hambres pasadas, su-
biendo la entrada y luneta, quo val ía un pe-
so, á dos, dos y medio y tres. So concibo 
esta entrada monstruosa. En ese teatro, 
aunque no oran j ó v e n e s D o ñ a I n é s y Don 
Juan, al fin son actores los que trabajan y 
tienen equipaje y se colocan en la escena 
como Dios manda. 
En Tacón el Tenorio "no entraba á Ra-
ra," por m á s que Tr ib i l ín le p o n í a palitos 
do los quo estallan. D o ñ a I n é s y B r í g i d a 
declamaron con sangre algunos parlamen-
tos y se ganaron aplausos merecidos. En 
Ir i joa ol crimen fué con p r e m e d i t a c i ó n y 
alevosía. E l Sr. Torre "e l pr imer actor, de 
paso para Méjico," probó en el Don J u a n 
quo no podía con Bona I n é s n i con el papel 
á su cargo. ¿Por qué se detuvo entre noso-
tros el Sr. Torre? ¿Acaso ignoraba que las 
"aves de paso" logran atraer, por lo común , 
pocos admiradores? A la D o ñ a I n é s de es-
te teatro, la hemos visto trabajar, con gran 
éxito, ou los principales teatros de Regla y 
Casa Blanca. 
En Albisu vimos " l a guasa Juanito Teno-
rio1' que á nadie hizo reir , falta de gra-
cia, falta de chistes y fal ta de buena som-
bra. Roig y la Alonso no e s t án bion en el 
género cómico de corte fino. Ambos en lo 
flamenco, caracterizando tipos del pueblo 
• bajo y en bailes do juerga, g u s t a r á n siem-
pre. Por lo tanto, ¿á qué salirse de su es-
tera, á qué tomar por rumbos desconoci-
dos? Robülo t y Bachiller, do serenos, con 
farol y chuzo, gustaron infinitamente m á s 
quo la obra y quo la pareja A m a l i a - V i -
cente. Y laus deo. 
A L INSPECTOR DE CALLES.— ¡En qué mal 
estado so halla actualmente todo el callejón 
de Bornal! Allí hacen falta algunas carre-
tadas de piedra y luego el carro del ci l indro 
para partirlas y nivelar ol piso. ¿Y qué me 
dice su señoría del tramo de Trocadoro, 
comprendido desdo Consulado hasta A g u i -
la? E s t á bordado de hondonadas, baches y 
dorriscaderos. Y como si eso fuera poco, so 
ven á un lado del arroyo montónos do fan-
go, quo sirvo á los muchachos vagabundos 
para batirse á pelotazo l impio, manchando 
el frente do las casas y á los t r a n s e ú n t e s 
que pasan por dicho punto cuando las gue-
n illas se ejercitan en ponorao cual no digan 
d u e ñ a s , sin temor á las parejas del O. P. ni 
á> la policía municipal. 
Y á otra cosa: los vecinos de la calle de 
San José , entre Aguila y Galiano, desean 
sabor porque no se compone do golpe y po-
rrazo el pavimento do esa "cuadra", quo da 
l á s t ima verla, llena todo el año de pedruz-
eos, lagunas con agua corrompida y zanjas 
en todas direcciones, hasta el extremo do 
hacer muy peligroso por aquel sitio el t r á n -
sito de coches, guaguas, carretones y de-
m á s vehículos. 
Sr. Inspector del Ramo, — con in terés 
verdadero—le pide el gacetillero—compon-
ga el segundo tramo—y luego ol tramo 
primero. 
BIENVENIDA.—El vapor Olívete, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, condqjo a-
yer á la Habana, á nuestro amigo part icu-
lar ol estimado comerciante Sr. D . Jo sé I n -
clán, socio del bien montado a lmacén de 
ropas L a Casa Grande, establecido en Ga-
liano esquina á San Rafael. E l referido ca-
ballero, de spués do dirigirse á los principa-
les morcados de Europa, y do escoger las 
tolas superiores en cal idad y pintas, vuelvo 
á Cuba con uu soberbio surt ido do géneros 
do fantasía, para enriquecer el mencionado 
establecimiento. 
Cuando la Aduana le mande—las quince 
cajas do ropa—que le han comprado en Eu-
ropa —niñas, á L a Casa Grande. 
E L DUQUE DE FUTHEELAND.—Este lord , 
do Inglaterra, muerto hace pocos d í a s , era 
uno do los personajes ingleses m á s excén-
tricos. Poseía una fortuna inmensa que le 
pormi t ía satisfacer todos sus caprichos, a l -
gunos muy útiles y beneficiosos. 
So hab ía gastado más de diez millones en 
la construcción do un ferrocarril en Esco-
cia, por lo cual le llamaban ol duque de 
hierro. 
Su mayor pas ión era viajar en la locomo-
tora, y cuando estaba en Lóndres le gasta-
ba extraordinariamente asistir á los incen-
dios. 
Era ínt imo amigo do todos los bomberos, 
y tenía un can i to de salvamento con el 
cual acudía siempre el primero al lugar del 
Siniestro. 
Aunque pasaba largas temporadas lojos 
de su castillo, t en ía ordenado á su mayor-
domo que estuviese siempre dispuesto á re-
cibirlo. Asi es que la mosa estaba cubierta, 
la servidumbre formada en la escalera y el 
eocíhe listo al pie de la escalinata. A pesar 
do estas esplendideces, el duque no ora 
rumboso n i mucho menos. Tomaba con es-
crupulosidad l a cuenta de los gastos y dis-
c u t í a las partidas m á s insignificantes, como 
pudiera hacer cualquier patrona de las ba-
rat i tas. 
U n d ía no tó que la docena do gatos que 
t e n í a en el castillo se h a b í a n comido varias 
libras de cordilla. 
—Este—dijo el duque al mayordomo—es 
un gasto supérfluo. Hay que suprimirlo. 
— E s t á bion, señor , con te s tó respetuosa-
mente el mayordomo, pero los gatos 
—Los gatos, que cumplan con su deber . . 
Yo los tongo para que se alimenten con los 
ratones que cacen, y sino hay ratones en el 
castillo sobran los gatos. 
Y no hubo apelación: los mininos fueron 
expulsados del castillo. 
A L B I S U . — L a c o m p a ñ í a de zarzuela robi -
l lot ina, sigue sirviendo al públ ico juguetes 
líricos en un acto, y como postres, piezas 
ejecutadas por la Estudiantina Figuro. Véa -
se los que anuncia para esta noche;: 
E i Monaguil lo, estando el papol do Colás 
á cargo de Amal ia Alonso.— Concierto por 
la Estudiantina. 
Sa lón Eslava, caballo de batalla del ac-
tor c 'mico Roig, y obra en que se compen-
dian todas las facultades do ese artista ge-
nérico, i ;ni ador de Julio Ruiz y Ricardo 
Zamacois.—"El Trovador," por la Estu-
diantina. 
Los Extranjeros, por la Carmona.—Sere-
nata do Schubert, por los estudiantes de 
F iguro . 
A Colas, el monaguillo, 
fjje d a r á la Alonso brillo. ' 
L A H I G I E N E D E L VELOOírEDO.—Un es-
tudio do la acción que la vclocípodia pro-
duce en las principales funciones de nuestra 
economía, lo ha efectuado el doctor Tiss ié 
do Burdeos. De dicho estudio so despren-
do que el velocípedo os un ejercicio úti l á la 
respi rac ión, á condición do quo sea mode-
rado: en el llano nunca la velocidad ha do 
ser superior á 20 k i lómet ros por hora para 
los hombres robustos; por lo c o m ú n ha de 
oscilar entre .12 y 15 k i lómet ros . 
Los niños deben abstenerse de eso ejerci-
cio antes de los trece años. So ha do pro-
curar, en cuanto sea posible, respirar por la 
nariz, no obstante ser inevitable la respira-
ción bocal cuando hay mucha velocidad ó 
sobreviene fatiga. 
Creo Mr . Tiss ié que con la volocipedia se 
activa la hematosis y aumenta la capacidad 
v i t a l . E l velocípedo activa la circulación, y 
no debe consentirse á los cardiacos que ha-
yan pasado el per íodo de compensac ión . 
Antes de eso per íodo pueden ejercitar l a 
volocipedia, á condición de no sentir ahogo 
E l ejercicio moderado del velocípedo 
un excelente sedante del sistema nervioso, 
principalmente para las personas que prac-
tican un trabajo cerebral exagerado. A los 
amenazados de hemip leg ía se les debe re-
comendar el t r ic iclo. 
P A Y K E T . — P o r vez torcera y ú l t i m a se 
representa hoy, on el flamante coliseo saave-
riano, ol popular drama de D . J o s é Zorr i l la 
Don Juan Tenorio, dividido en dos partes y 
é s t a s en siete actos. En osa obra caracte-
rizan los principales papeles, la Sra. Ricart, 
las Sritas. Solís, F á b r e g a s y Nen ínge r y los 
Sres. B a r ó n , Valero y Ortega. 
Yo los tres Tenorios- v i - y á la zarzuela 
ba jó—"y en todas partes de jé—memor ia a-
marga de mí" . j»v • 
REGRESÓ.—Se encuentra de nuevo on es-
ta capital nuestro amigo D . Perfecto Ruiz y 
Balb ín , hermano del conocido dueño de 
" L a Taberna Asturiana", de regreso del 
Ma i i e l , íí donde se dirigió, defiriendo á los 
deseos de la Comisión de Festejos nombra-
da para celebrar á Santa, Teresa de J e s ú s , 
patrona de aquel caser ío , provisto de sidra 
pura asturiana, tambori l y gaita correspon-
dientes. Este filarmónico "hizo rqúíüca" en 
varias partes de la misa solemne efectuada 
allí, produciendo magnífico efecto e n t r é 
los fieles, con las melodías arrancadas á la 
quejumbrosa y p l añ ide ra gaita. E l intero-
sado nos supl'ca demos, en su nombre, las 
m á s expresivas gracias á la indicí ida Co-
misión de Festejos por las atenciones que 
le dispensó y, sobre todo, á la colonlii. astu-
riana residente en el Mar io l . Queda com-
placido. 
SALÓN-TE A T E O D E L A A L I I A M B R A . — N O S 
acaba do remit i r el programa de hoy, jue-
ves, la Empresa cómico-l ír ico-coroográfica 
que tiene á su cargo el teatr i l lo do la calle 
del Consulado. He aqu í una s íntes is do d i -
cho programa: 
A las 8: Manol í to y Don Manuel . Baile. 
A las í): Una Mula ta de Temple. Baile. 
A las 10: Una Como Todas: Baile. 
¡QUÉ CHASCO.'—Uu ciego que pido limos-
na lleva colgado on el pecho un cuadro que 
representa la explosión de una mina. 
Un caballero se detiene y lo pregunta con 
in terés : 
—¿En que pa ís ocurr ió esa ca tás t rofe de 
quo ha sido ustod víct ima? 
—No lo sé esto cuadro lo he compra-
do en una p r e n d e r í a . 
Una señora elegante, por rico que sea su 
prendido, por. grande que soa su, belleza, es 
una flor sin fragancia si no usa ol A G U A D E 
K A N A N G A D E L JAPÓN de Rigaud ot Cia., 
que perfuma y tonifica el cutis al par que lo 
refresca y suaviza. 
m i % w m i i 
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EHH0EABUE1TA. 
Se la damos muy cumplida al Sr. D . Pe-
dro do la Cuesta, dignís imo J ú o z Municipal 
do Santa Clara, por haberlo favorecido su 
no menos d ignís ima esposa la Sra. D:.1 E u -
genia Almoina de Cuesta, residente en esta 
capital, con un v a r ó n quo s a b r á mantener á 
grande altura el prestigioso nombro de sus 
padres. Y muy de corazón sola damos tam-
bién ol Sr. Dr . D . Luis Corona Bustaraante, 
en quien la ciencia cuenta un após to l de los 
m á s escogidos y hábi les on el del icadís imo 
y difícil arte do operar. 
L a sociedad quo cuenta en su seno hom-
bres do la inteligencia y pericia del Sr. Dr . 
D . Luis Corona y Bustamanto, es tá salvada. 
Fel ic i témosnos por ello. 
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CKONK/A RKLUUOSA. 
e c t o r a l d e A n a e a l m i t a y P o l í g a l a . 
P R E P A R A D O P O R l . A R R A Z A I I A L M N 0 8 . , F A R M A C E U T I C O S . 
No hay TOS, C A T A R R O , n i F L U X I O N ó R E S F R I A D O quo no ceda inmediatamente á la acción quo ejerce sobre los bronquios y d e m á s vias respiratorias el sin r iva l P E C T O R A L D E A N A C A H Ü I I A 
r G A L A , que preparan en la acreditada F A R M A C I A y D R O G U E R I A S A N J U L I A N . . Desde que so conoce oste acreditado P E C T O R A L las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones, no t i e -
n de ser. V é n d e s e en todas las boticas bien surtidas á $0,G5 el frasco. 
Y P O L I , 
non r a z ó n de ser. 
A D V E R T E N C I A . — E x i g i r al comprar que todo frasco Heve el SELLO D E G A R A N T I A del margen en cada etiqueta. 
DEPOSITO en la Farmacia y D r o g u e r í a S A N J U L I A N , Mural la 1)9 y Villegas 102 y 104, H A B A N A . C 1810 al t 5-29 
D E S A M P A R A D O S . 
E l jueves 3 del actual, íl las cin^o y media de la 
tarde, se izará la bandera, y desde el viernes 4, basta 
el sábado 12, inclusive, se celebrará el solemne N o -
venario, cou misa cantada con orquesta y sermón, á 
las oclio y media de la mañana . E l programa de la 
fiesta se publ icará oportunamente. 
Habana, 2 de noviembre de 1892.—El Secretario, 
Nicanor S. Troncoso. 12689 4-3 
PARROQUIA 1)EL E S P I R I T U SAÍÍTO. 
N O V E N A R I O D E A N I M A S . 
Empezará dicha novena á las seis de la tarde del 
día 2 de los corrientes, con el Santo Rosario, rezo de 
la novena, sermón y responso al final, continuando 
todos los días á la misma hora, hasta el día 10 inclusi-
ve. L a misa se cantará durante esos días á las ocho de 
la mañana . 
E l día 11, á las ocho do la mañana , vigilia, misa 
con sermón á cargo del R. P. D . Pedro Mimtadas, 
Rector de las Escuelas Pías y responso al final. 
Los señores oradores encargados de la Novena son 
los siguientes: 
Día 2.—D. Joaquín Pí, Escolapio. 
!!.—F5raV Agapito, Carmeiilu. 
•1.—D. Éstéban Calonge, Escolanío. 
S.—D. Santos Robles. Canónigo ^lagistral . 
C.—D. Antonio Sumalls, Escola i.io. 
7. — D . Manuel Espinosa, Canónigo Peniten-
ciario. 
8. — D . Pedro Cavaller, Pár roco de J e s ú s del 
Monte. 
9. —Fray Agapito, Carmelita. 
10,—D. Pedro Cavaller, Pár roco de J e s ú s del 
Monte. 
A estos piadosos ejercicios tiene el honor de invitar 
á los fieles devotos—/;/ IV'.rroeo. 12602 4-1 
C o n g r e g a c i ó n de J ó v e n e s 
X - A . A M U a r C I Ü T j f i L . 
S E C R E T A R I A . 
Eti cumplimiento del articulo 6'.' de los Estatutos-
generales del Reglamento de la Congregación, ten-
drá lugar en el R. Colegio de Belén, el triduo de ejer-
cicios en los días 3, 4 y 5 del corriente mes á las siete 
de la noche; advirtiendo que cada dia que se deje de 
asistir á dicho triduo es una falta de asistencia que i n -
fluye en la separación, lo mismo que la falta valunta-
ria á cualquiera de las comuniones de reglamento du-
rante el año. 
Lo que de orden del R. P. Director se avisa á los 
señores congregantes para lo» efectos consiguientes. 
Habana, 19 de noviembre de 1892.—El Secretario 
de la Congregación, l i a m ó n J . Mavl íncz , 
12619 A. M . D . 
Ln Sra . 
L3 
(Esposa de 1). Koberto (J. Lawlou.) 
F A L L E C I O 
en Lancaater, Mass, E . Unidos 
de Américít, el día 3 del co-
rriente. 
E n p r u e b a de r e s p e t o á s u 
m e m o r i a , o l d e s p a c h o de e s t e 
e s c r i t o r i o s e c e r r a r á a l a s t r e s 
de l a t a r d e d e l v i e r n e s -4 d e l 
c o r r i e n t e , d í a y h e r a e n q u e 
t s n d r á n l u g a r s u s fumera le s . 
Habana, noviembre 3 de 1892. 
L a w t o n H e r m a n o s . 
C 1860 1-3 
G O f f l l C W , 
CURACIONES MARAVILLOSAS 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, etc., con 
E l Renovador de A, Gómez. 
E l verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones módicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del R E N O V A D O R 
A. G O M E i í y ofreciendo mejoren remedios. 
Se prepara en la botica E L S A N T O A N G E L , A -
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A , Gómez, ó sea D . Antonio Díaz Gómez. 
Se dan a probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público! Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por liebre. 12307 alt 6-23 
AsoÉcioifle DepenÉntes ielConiercio 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Con arreglo á, lo que prescribe el Regla-
mento de esta Asociación, el domingo 0 del 
próximo mes de noviembre, se ce l eb ra rá la 
Junta general ordinaria del primer trimes-
tre del 13? año social, en los salones del 
Centro de la misma, á las 71 do la noclie. 
L o que de orden del Sr. Presidente se 
bace públ ico para conocimiento de los seno-
res asociados, quienes para poder tomar 
parte en la Junta b a b r á n de estar provistos 
del recibo de la cuota del corriente raes. 
Habana, 30 de Octubre de 1892.—El Se-
cretario, M . Paniuga. 
12553 d7-30 a l - 3 I 
EL miOVADOE 
OTA 3 OF. N O V I E n n i t E . 
El Circulai está en el Santo Angel. 
Los 1 umiinoi ables mártires de Zaragoza, y san T e ó -
filo, mártir. 
Los iunumerables santos mártires en Zaragoza, los 
cuales con admirable constancia dieron la vida por 
Jesucristo en tiempo de Daciand: Dios ha manifesta-
do cuan gratas le son las oraciones de los fieles cuan-
do lo son presentadas por siervos tan amados. 
San Tcólilo, mártir, fué martirizado en Capadocia 
el añu i/b2, (1 .rantc la persecución de Dacio. Su mar-
¡Irio fué muy pft>10nga4o; pero ni un sólo momento se 
desmintió su constancia y valor. 
l ' I E S T A S | L L V I E R N E S . 
Misan Solemnes,—En la Catedral la de Tercia á 
las oclio, y en las demás iglesias las db costumbre. 
Corto de María.— Día 3— Corresponde visitar á 
Nna Sra. do la Caridad del Cobre en Cuadalupe. 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Infalible ¡.ara el A S M A ó A J Í O O O . Ea suficien-
te un solo pomo paracumr los óátárrós y Jlux'wnes 
de esta epoea. Enfermos agradecidos lo bendicen. 
Nunca, jamás , se descompone ni altera. Téngase mi i -
cho cuidado con torpes y groseras imitaciones y ex í -
jase siempre en cualquiera farmacia de la Isla el pre-
cioso R E N O V A D O R A N T I A S M A T I C O Y D E -
P U R A T I V O de IJA R F . I F A . 
Cuesta el frasco tres pesetas en plata. 
C 1«05 alt 15-29 Oc, 
Detallamos barriles de esta 
fruta 
A $ 2 ! , n e t o c o n t a d o , , 
J. SAENZ Y COMP. 
OFICIOS N. 64, ESQUINA A SOL. 
12700 ' 4-3 
P R E I I O MAYOR, $5,000 ORO 
Lotería especial autorizada para celebrar el 42 Cen-
tenario del Descubrimiento de América, en la villa 
de Colón. 
La Comisión Ejecutiva ba nombrado Agente gene-
ral en la Habana^ para la venta de diebos billetes, á 
D . ,1. A, P E L L Ó N , Teniente-Rey aV l ( i . 
Precio del billete entero, CINCO i'KSOS: el décimo, 
CINCUENTA CUNTAVOS. Cada billete comprende dos 
números. . 
Los premios están garantizados por la Comisión 
Ejecutiva, y su importe está depositado en la Tesore-
AGUILA DE 0E0, H E M GLAY. 
Fábrica: MANRIQUE 226 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - H E S L . L Y ' 1 0 6 . 
O 1853 20-3 Nv 
Fábrica: LUYANO 100. 
X)IE3 
. 9 
H U M E R O 74. 
Reaportura del simpático esiablecimieuto, tiue durante muchos años fué el grau centro de novedades, y hoy 
renovado por las reformas qué en é! se han hecho, regenerado por los nuevos propietarios que lo dirigen y hermo 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Aprobado por la Junta Directiva de este Centro el 
plan de asignaturas que por abora y sin perjuicio de 
lo que aconsejen las necesidades práct icas, ha pro-
puesto esta Sección para la instalación de las clases 
nocturnas en este Centro, se convocan aspirantes al 
profesorado para proveer por concurso las siguientes 
asignaturas ó grupos en la forma que se expresa: 
Un profesor para la clase de lectura. 
ría de la minma. isaa 26-1 N 
El sábado 5 del corriente, á las ocho déla mañana, se 
celebrarán en la iglesia de Belén, honras fúnebres por el 
eterno descanso del alma del 
I I I M , D. COSME DE HEREEEA Y SANCMIAN, 
SEGUIDO CONDE DE MOETERA, 
e n e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e s u m u e r t e . 
Sus hijas é hijos políticos suplican á sus amigos se 
sirvan concurrir á tan solemne acto y encomendar su 
alma á Dios; favor que agradecerán vivamente. 
Todas las misas que se celebren en dicha iglesia este 
dia, serán aplicadas en sufragio del alma del difunto. 
Habana 2 de noviembre de 1892. 
Un profesor para la clase de escritura, 
f Gramát ica Castellana, 
Uno para las de, < Ari tmética Elemental. 
¿ A l g e b r a Elemental. 
Uno paralas de. \ ^ j Ñ * Elemental. 
1 ( Historia de España. 
Uno para las de 
('Dibujo Lineal. 
\ fíe, íometría 
¿Trigonometr ía , 
Uno para el idioma Francés . 
Uno para el idioma Inglés. ' 
Uno para las de Aritmética mercantil y Teneduría 
de Libros. 
f Legislación Mei-cantil. 
Uno para las de. \ * * S M ? £ * Economía y 1 j Estadíst ica 
[Geograf ía Económica 6 Industrial 
Los profesores que deseen optar al desempeño do 
cada una de las asignaturas ó grupos en la forma que 
se expresan, presentarán sus solicitudes en la Secre-
taría de esta Sección establecida en la antesala de la 
Secretaría General, en el plazo de quince dias á con-
tar desde el dia de la fcclia de esta convocatoria basta 
ol dia 15 del presente mes, inclusive, expresando la 
asignatura ó grupo que prefieran y acompañando o r i -
ginales ó copias lirmadas por el interesado de los t í -
tulos á documentos justilicativos de los móritos y ser-
vicios que luyan prestado al profesorado y á la So-
ciedad "Centro Asturiano," el que los tuviere: ba-
ciómlolcs presente que el Secretario de esta Sección 
tiene el derecho de exigir la presentación de los do-
cumentos originales á que cualquiera aspirante baga 
referencia par» tomar nota exacta y dejarla arebiva-
da en la Secretaría de la Sección, 
Hcspecto de las condiciones que se prescriben para 
el profesorado, como son la duración de clases, suel-
dos y iiemá> condiciones que afectan al mayor orden 
é interés de la Sociedad "Centro Asturiano," dentro 
de la Sección de Instrneción, podrán los señores as-
piruutrs enterarse de ellas en la Secretaría dentro de 
las boras de síejo y nueve de la noebe los dias no fes-
tivos, que se marcan para la presentación de las ins-
tancias de aspirantes. 
NOTA.—Se advierte á los señores profesores que 
Hayan presentado instancias con anterioridad á la fe-
cba de esta convocatoria que todas lian sido declara-
das nulas, y que pueden pasar árecoger lus dentro del 
mismo plazo que se marca para la convocatoria, á fui 
de que puedan verificarlas con la fecha adecuada al 
plazo los que así deseen hacerlo. 
Habana, noviembre 1? de 1892,—El Secretario, 
JoséG.Acjuirrc . C 1845 15a-l 15d-2nv 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Los socios de este Centro, ó los hijos de estos me-
nores de 14 años que deseen ingresar como alumnos 
en alguna de las clases que se expresan en la anterior 
convocatoria, se presentarán on la Secretaría de esta 
Sección todos los dias no festivos de 7 á í) de la noebe 
contar desde el día de esta convocatoria basta el día 
31 de diciembre inclusive para inscribirles en la asig-
natura ó grupo que deseen estudiar y extenderles la 
correspondiente matrícula. 
Para matricularse un una asignatura ó grupo que 
pertenezca á la enseñanza superior, se necesita acre-
ditar los conocimientos de la enseñanza elemental, á 
cuyo efecto sino poseyese el aspirante títulos que lo 
acreditasen deberá sufrir á su oportunidad, y sin per-
juicio de que la Secretaría le expida su matrícula, e-
xamen de admisión por el profesor ó profesores que 
la Sección designe de las asignaturas anteriores a a-
quellas que él pretende estudiar. 
Exyese este requisito en provecho de los mismos 
socios; porque pudiera suceder que hubiera quien cre-
yese estar en condiciones de estudiar asignaturas ele-
mentales, cosa que perjudicaría más á los mismos a-
lutnnos que á la Sociedad Centro Asturiano que as-
pira á establecer las clases nocturnas á la mayor a l -
tura posible dado los cuantiosos recursos con que pa-
ra ello cuenta, l íespecto á bis horas de clase y de-
más condiciones reglamentarias podrán los matricu-
lados enterarse en la Secretaría de la Sección duran-
te las horas marcadas para el despacho de mat r ícu-
las. 
Habana, noviembre 1'.' de 1892,—El Secretario, Jo -
sé G. Aguirre. C1844 15-lb 15-2d 
M A D R I D . 
SEPTIEMBRE 31. 
N ú m s . Premios. 
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dos de Europa y Aruéíiea. 
E u perfumería de ]os más renombrados fabricantes, cuenta también esta casa con un completo y variado 
surtido, pudiendo ofrecer artículos enteramente nuevos, desconocidos aiín en este mercado. 
G r a n surtido de Coronas y Cruces de Biscuit de última novedad. 
OBISPO NUM. 74, ENTRE VILLEGAS Y AGUACATE. 
C 1788 15d-270t 5a-27 
3 
J " . B O I R f B O l j I L i J L . 
C O M P O S T E L A ITS. 52, 54, 56, Y O B R A P I A 61. 
GRANDES ALMACENES DE JOYERIA, MUEBLES, PIANOS," LAMPARAS Y OBJETOS DE FANTASIA. 
S I B O O T O I N " I D E J O Y E R I A . 
Brazaletes desde 20 hasta 8,200 pesos cada uno. Aretes y sortijas desde 5_hasta é,000 pesos. Relojes, leonti-
nas y leopoldinas, desde 0 hasta 250 pesos. Bastones de caña de India con puños de oro y plata ó guarnecidos de 
iHillantes, desde 10 hasta 580 pesos. 
Juegos de sala y de gabinete dorados y tapizados, muy Anos, desde 200 hasta 5,000 pesos. Otros de sala y de 
cuarto, desde 170 hasta 1,200 pesos. J uegos de mimbres, desde 50 hasta 200 pesos, segün número de piezas de que 
se compongan. Juegos de comedor y de antesala desde 80 hasta 1,200 pesos. Columnas doradas, de ébano y otras 
maderas, desde 8 hasta 200 pesos el par. 
S E O O I O l s r I D E F X J L l s r O S . 
Pianos de Pleyel, Erard, Boisselot, Bernareggi y Otto, recibidos directamente de las fábricas. 
s z m o o i o i s r I D I K J L A - ^ Z E ^ I E ^ J S . 
Lámparas de cristal Baccarat, Inglés y de Bohemia para gas, y con anexos para luz eléctrica, de una sí doce lu-
ces, desde 15 hasta 450 pesos. J)e bronce y plata antiguos de dos á doce luces, desde 14 hasta 305 pesos. 




Rogamos á los señores forasteros visiten esta casa. La entrada es libre y cada olDjeto 
tiene su precio marcado. C 1798 
le bronce ftnísimo de compositores célebres, entre ellos Mozart, Beethoven, Wagner y Yerdi. Persona-
eos, alegorías y otra mliimlad de objetos de exquisito gusto propios para regalos. Todo á precios muy 
B E P B E S E N T A N T E 
Deseado, de una casa alemana por un ar-
t ículo especial, quo se vende con facil idad á 
casas de confección, sastres, camise r ías , za-
pateros, etc. por una buena provis ión. Co-
rrespondencia en español . Pretensiones con 
referencias á los Sres. Haasonstein & V o -
gler. Berl ín S. 14 sub C, B . 215. 
Octubre 81 de 185)2. 
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G A L I A N O N " 12(1. 
C 1847 2 a - l 2d-2 
Sí M'ercaderes 8 2 . 
E l s i g u i e n t e sor teo s e v e r i f i c a r á e l 
I O d e l n o v i e m b r e : c o n s t a de I S O O O 
b i l l e t e s , á 2 0 p e s o s , d i v i d i d o s e n 
d é c i m o s á I O p e s e t a s . 
PREMIO MAYOR: 250,000. 
N A V I D A D . 
S u r t i d o de b i l l e t e s p a r a e s t e g r a n 
sor teo á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
c m s as-a 2dr2 




E L I X I R D E N T M C O ielisiiioaiitor 
POMOS D E T K E S T A M A Ñ O S , 
E N P E R F U M E R I A S "ST B O T I C A S 
UQS7 15-1 N,r 




CHAPOTKAUT , es el pr imero que ofrece ;d m é d i c o y al púb l i co 
bajo forma de perlaj? una pepsina que no contiene n i a imicMn,m a z ú c a r de leche, 
ni (jelalina, es c i n c o v e c e s m á s acliva que la inscri ta eu la í d l i m a edic ión 
de la Farmacopua Francesa y digiere ICO veces su peso de carne. 
Su cüoac ia es considerable, p u é s dos perlas tomadas d e s p u é s de la comida 
bastan para •isogurar la d iges t ión do los alimentos, y en un cuarto dehora hacen 
desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s de c a b e z a , bostezo y s o ñ o l e n c i a que 
son la consocuenoia do una mala d i g e s t i ó n . G o m o g a r a n t í a cada c a p s u l a / \ 
lleva impreso en negro el ncmbiv. pmtarj 
F A i i i y , &. í i u e . i i v i e i r n e . y l a s p r i n c i p a l e s F a r m á e l a a . 
ó e l e l í a s 3 JMCeurceifB 
Adoptada por todos los m é d i c o s , en razón de su pureza y eficacia contra las 
J a q u e c a s , las N e u r a l g i a s , los A c c e s o s f e b r i l e s , las F i e b r e s i n t e r -
m i t e n t e s y p a l ú d i c a s , la G o t a , el R e u m a t i s m o , los S u d o r e s n o c - / N 
t u r n o s . Cada cápsu la , del grosor de un guisante, lleva el nombre á é ^ e x m 
P E L L E T I E R , obra m á s pronto que las pildoras y grageas, y se t r a g a v ^ X 
m á s fác i lmente que las obleas medicamentosas. Se vende eu frascos de IO, 20, 
30,100, 200, 500 y IQJO c á p s u l a s . Fs el m á s poderoso de los tónicos conocidos: 
una sola c á p s u l a representa una gran copado vino de quina. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numcio.sos v distliigUtdOB módicos de nstu capital énfjpléitn esta preparación con éxito en el trata-
tumiento d<- los ' O A T A B l t O S D K L A V U J I G A , los C O L I C O S J S E V B I T I Ü O H , la 11 K M . A -
'VV. R l A ó deiTiiines de sanare por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los r íñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la l i e lcne ión de orina y la InHaii iación de. la vejiga y su uso es 
benelUiidéé cu ciertos casos do diátesis reumatisinal. 
Venta: Botica Francesa, 
rías de la Isla. 
G 1775 
San Eatael G2 y demás líoticas y Drogue-
1S-25 Oc 
ÍALLEiO 
Sociedad do Instrucción, í locrco y Asistcm-ia 
Sauitarfrú 
S E C U E T A U I A , 
Eu Junta gcucral extraordinaria de señores socios, 
que tuvo electo eu el día de ayer, se acordó, por una-
nimidad, reformar el apartado 1'.', artículo 12 del l i c -
lanicnto general, redactándolo en los siguientes té r -
minos-: 
" L a cuola social para Socios FUSDAHORKS ;*/ dr. 
NÓMEUO, será de VESO CINOUKST.V CENTAVOS; 
y la de los ritoTKCTOUKs de nos i'i;sos l ó m e n o s : 
una y otra cada mes y enplata esitañoln del eurso 
legal, pagaderas por adelan tado.'' 
También se acordó que los recibos pendientes de 
pago en 1'.' de Xoviembre, ya se bailen en poder del 
Recaudador ó ya en Arcbivo, puedan satisfacerse en 
Billetes del Uauco hasta 19 de Diciembre; pero trans-
currida esta fecha, tendrán que abonarse eu plata es-
pañola del curso legal, al 50 por 100 del valor que 
expresen aquellos. 
Lo que, de orden del Sr. Presidente, se hace públ i -
co pal a conocimiento gcucral de los señores socios. 
Habana. Octubre 31 de 1892,—El Secretario, i í a -
nión. Armada Teijeiro. C 1802 15-3 
<MiBÜitoriirti'iMWI8BHBPI!ü 
T A B O A D E L A . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Construye dentíwlnras artificiales 
de todos los materiales y sistemas. 
O pe raci ones es m e r ad a s. 
Sxis precios limitados y favorables 
ii todas las clases. 
De 8 de la mañana sí \ de la tarde. 
20-1 Nv 
DEL 
P R E P A B A B O 
CON E L PBUÍCIPIO F E R R U G I N O S O 
NATURAL B E L A SANGRE. 
Sangre normal. Sangre en las anemias. 
CU RAO ION R A I ' I B A Y S E G U R A DE 
L A ANEMIA. 
[udi^preiisaUlé cu la convaleceuciii <!*• 
las Qébrés palúdicas y fiebre tlfolaciij 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o i i n s o n . 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C18.'7 l~Nb 
tNÜNClOS LOS KSTAIIK^S-UMBOS. 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre manUrnc 
laridad. Cuidado con 
popu-
las 
D U R A D E R O 
A N A C E T O 
EN" FORMA DB 
Son perfectamente inofensivas y 
siempre eficaces. Mas de lO.OOOnin-
jeres las usan regularmente. N a i c » 
dejan de proporcionar un pronto y s egn ro 
a l i v i o . Garant izadas super ior á t o d a » 
las o t r a s 6 de lo contrario se devolverá e l 
dinero. SI su boticario no tiene la "Mezcla , 
de P i ldoras de Tanaceto do TVilIcox tto 
acepte Ud. ninguna medicina secreta sin m í 
rito, que aseguren ser Igualmente buena'* 
pero, mandeud. 6 su agente (véase abajo) por 
explicaciones selladas y reciba Ud.el i inico r e 
medio absolutamente soguro.fabrieodo por 
W I L C O X S P E C I F I C C O . . » ^ i a d e l í U * P » . 
J£. u . de A.—Do venta por 
D e v e n t a p o r L o b é y T o r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 2 * 
C U R O 
C O N V U L S I O N E S 
Cuando digo yo que curo, no quiero decir que 
los hago cesar simplemente por un tiempo para, 
que deapuos vuelvan otra vez. YO QÜIEEO DE-
CIR UNA CUBA EAD1CAL. 
Yo he hecho un estudio durante toda mi vida da 
C o n v u l s i o n e s , E p i l e p s i a 
ó G o t a C o r a l , 
Yo garantizo de enrár los peores caaos con m i re-
medio. Porque otros no hayan tenido buen éxito, 
no es una razón para no aceptar ahora una cura. 
Miíndcse do pronto por una botella gratis de m i 
Remedio Infalible. No le costará á V. nada ol 
probarlo y lo curar.i. 
•»r. H . O. R O O T , 18S Pearl St. Y. .E . i : .deA. 
Csoriba ó mando por una botella gratis á la casa de. 
D e v e n t a p o r L o b é y T o r r a l b a s , 
O b r a p í a 3 3 . 
D E 
H A M B R E 
Miles de Niños y de Adultos se están murienclo 
matorialmento de H a n i b r e porque no pueden 
deferir los alimentos ordinarios. 
L a gran medicina alimento llamada 
d e A C E I T E d e H i C A B ® d e 
í 
E s t á preparada de t a l mane ra que p u e d o 
tomarse y asimilarse cuando los ó r g a n o s 
digest ivos e s t á n en l a mas d é b i l c o n d i c i ó n 
y n u t r i r á y r o b u s t e c e r á e l cue rpo c u a n d o 
no lo l o g r a r á n i n g ú n o t r o agente n u t r i t i v o . 
L o s m ó d i c o s dan t e s t imon ios de los maa 
asombrosos resul tados ob t en idos c o n e l 
uso do este preparado en casos de emacia-
c i ó n extrema cuando y a p a r e c í a haberse 
pe rd ido toda esperanza de s a l v a c i ó n . 
E l aceite de h i g a d o de bacalao E m u l -
sionado combinado con los H ipo fos í i t o f í 
parece poseer exactamente las p r o p i e -
dades necesarias para detener e l desgasta 
que e l sistema e s t á su f r i endo dando 
carnes y fuerzas a l paciente. 
E n todas las enfermedades extenuantes do los 
Niños come el M a r a s m o . R a q u i t i s m o , <', '•., 
y en la A n e m i a , E s e r ó f u l a y C o n s u n c i ó n 
su potencia curativa os maravillosa. , 
Para los C a t a r r o s , Toses C r ó n i c a s , 
Res fr iados y todas los afecciones de la </ar-
(/<xn<rt, precursoras de la T i s i s , l a E m u l s i ó n 
de Scott es el remedio racional y pci i\ Ota 
Es t a m b i é n m u y agradable a l pa ladar . 
DI VENTA EN LAS DKOOÜEEIAS Y FAU35.VCIAS, 
S C O T T db B O W N E , QUÍMICOS. NUEVA VORÍC-
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE Distribución de $26554()0. 
Lotería del Estado de Luisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos do 
Educación y Caridad. 
Por on inmenso voto popular, sn franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre do 1879, 
Cont inuará hasta enero 19 de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se colebran'semi-anualmente, Í Jnnio y Diciembre) y 
los G R A N D E S SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del afío, tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. 
Veinte afios de fama por integridad en los sorteo» 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certiflcamot los abajo firmantes, que bajo nues-
tra supervisián y dirección se hacen todos los pre-
parativos p a r a los sorteos mensuales y semi-an mi -
Les de la Lotería del Kstado de Lous iana; que en. 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que lodos se efectúan con honradez, tqtiidad 
y buena fe, y autorizamos á la Kmqresa que haga 
uso de este certificado con nuestras firmas en fac -
símile, en todos sus anuncios. 
G E N ' L . W , l G A H E L L , 
D K T K X A S . 
COIUI8AttIO«-i. 
Losi r owe suscriben. Banqueros de Nueva-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Kstado de Lous iana que nos 
sean presentados. 
R. M . W A L S L E Y , PKES, L O U S I A N A N A T I O -
N A L B A N K . 
P I B & B É L A N A I J X , FRES. S T A T E N A T I O -
N A L U A N K . 
A, H A L D W I N , PRES, N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K , 
C A R L K O I I N , PRES, U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
cu la Acadeiniii de Mtísiea de Nneva-Orlpana 
el martes S de novloinbre de 1892i 
Premio mayor $75,000 
100,000 nümeros en el Globo. 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R K M I O 
1 P R K M I O 
LISTA DE LOS I'IIEMIOS, 
D K . 
D E . . . . 
D E . . . . 
D E . . . . 
2 PK KM IOS D E . 
5 PREAIIOS D E . 
25 P R E M I O S D E . . . 












200 P R E M I O S D E . . . . 
300 P R E M I O S D E 
500 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 100 
100 premios de 60 
100 premios de 40 
TEKHIMA.LBB. 
999 premios de $ 20 

















. . $ 265.460 343'! premios ascendentes á 
l ' R E C I O D E T.OS B I L I / E T E * . 
E n t e r o s , $ 5 ; D o s q u i n t o s , $ 2 ; U n 
qu in to , $ 1 ; D é c i m o s , 5 O cts . ; 
V i g é s i m o s , 2 5 c t s . 
A la» sociedades, valor de $55, por $50. 
8 B SOLICITAN AGKNTE5 EN TODAS l'ABTES k LO» 
QÜE SE Li;S KAISÁ PRECIOS ESTECIAI.KS. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s de d i n e r o s e h a r á n 
por e l e x p r e s o , e n s u m a s 
de $ 5 p a r a a r r i b a , 
pagando nosotros los gastos de venida, así como los 
del envío de loa B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponsales. Dirigirse sim-
plemente á 
P A U L C O N R A D . 
New-Orleans, L a . 
EB 0OHREBPON8AL DEBERÁ DAR 8Ü DIRECCIÓS POB 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E, U , ha formulado leyes 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar & nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán ú los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Loter ía del Estado de Louisiana, que es parto de la 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E LOS E E . ü ü . . es un contrato i n -
violable entre el Estado y la Kmpresa de Loter ías , 
continuará H A S T A 1895. 
H s y Untas Loter ías (tan pobres como franduleutan,; 
cuyos bil1et«« se veudeii ooucedieudo enormes comi-
ilones á Ion expendedores, que es necesario que lot 
compradiiroe ge protejan aceptando Bolamente l o i f> -
llei*i- ii« I» Lprsitfi r>ei, HITADO r>i» L ^ r r u i A H i •< 
Este errabado representa nna n i ñ a pidiendo las ^ 
PILDORAS TÓNICAS Je HIERRO Y COM, ¡ 
t c o c A - i R O N i d e A L L E N . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y v igor iza r l a sa lud de las personas déb i l e s 
de ambos sexos. 
A l H o m b r e c ú r a l a D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i -
d a d S e x u a l y l a I m o o t e n c i a . 
A l a M u j e r cura todas las formas de N e r v i o s i d a d , 
D o l o r e s d e C a b e z a , C l o r o s i s y 
L e u c o r r e a . 
E s t á n recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos de 5o pildoras. T o m a d l a s y o s c o n v e n c e r e i s . 
Dr. A L L E N , 329 Second Avenue, New York, D. S . A, 
E K . M . L A R R A N A O - A 
CIKCJAÍÍO -UESTISTA. 
Extracciones dentarias sin dolor, por el aparato a-
nestés ico. Consultas y operaciones de 8 á 4. Obrap í a 
f)6, entre Compostela y Aguacate. 12716 4-3 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
de la Facultad de Pensylvania y de la Uahana. A -
fcuacate 136 C1955 26-3 Nv 
P a r a c o r t a f a m i l i a 
Se necesita uua cocinera blanca. Tenienle-Eey 22, 
altos. 12693 4-3 
C r i a d o d e m a n o 
Desea colocarse uno que ha servido on las mejores 
casas de la Habana; no se coloca menos de 20 pesos 
oro de sueldo, mensuales: impondrán calle de San 
Pedro n. 6, fonda La Perla. 12687 4-3 
"VTECBSITO l ' N A P R E X D I Z D E F A R M A C I A 
JAI que entienda alfío del ramo, dándole sueldo, que 
R A F A E L CHAGITACEDA Y NAVARKO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra-




Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galiano, 
con todos los adelantos profesionales y con los precios 
siguientes: 
Por una extracción $ 1 - . j 
con coca ína . . ,, 1-50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 2-50 
. . empastadura. 
. . orificación 
dentadura, hasta 4 dientes. 
11 
1 - 50 
2- 50 
7-50 
10- . . 
m 
15- . . 
Estos precios son en oro, y garantizando los traba-
jos por un afio. Todos los días, inclusive los de fiesta, 
de ocho á cinco de la tarde. 
C1793 alt 8-28 ot 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
laentales y nerviosas, todos los jueves, de 11 á 1, en la 
Redacc ión de ice Abeja M é d i c a , San Nicolás n. 38. 
12593 26-1 N 
TICTOKIANO E . AYO. 
MEDICO—CIRUJANO. 
Consaltas grát is de 11 á 2 y de 7 á 8 de la uoche, 
en Muralla 66, al lado de la botica Santa Ana. D o -
ii i ici l io. Dragones 102. 12535 26-30 Oc 
no sea estudiante. Suárez número 85. 
12668 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N A P A R D I T A D E 15 á 16 años de edad para el servicio de criada de 
mano de una corta familia ó manejar un niño: tiene 
quien responda por ella: impondrán calle del Aguila 
nftmero 107. 12670 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco ó de color que sea 
trabajador y sepa cumplir con su obligación. San L á -
zaro 237. 12686 4-3 
S E S O L I C I T A • 
un aprendiz de encuadernador que sepa coser bien, 
de no ser así que no se presente: informarán O'Reilly 
número 21. 12676 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Indio 15. 
12685 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A CON buena y abundante leche, de 14 meses de parida 
para criandera: tiene su hija para despechar, así es, 
que si admiten, su hya dormirá en el acomodo, de lo 
contrario iríi á dormir á su casa: tiene personas que 
la garanticen. Impondrán Tenerife 67. 
12671 4-3 
E N L E A L T A D 1 2 0 , 
se solicita una criada de mano que sea de color y for-
mal, 12604 1-3 
ESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A U L A N -
ca de mediana edad, para acompañar á una se-
ñora ó un matrimonio solo: entiende algo de cocina: 
impondrán Acosta 79. 12613 4-2 
D : 
Juana M. Laudique 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Empedrado 42, oficinas del I r is . 12573 4-30 
D R . D I E G O H I V - A . . 
Enfermedades crónicas y nerviosas. L a primera 
consulta es gratis. Villegas 59, de 2 á 4. 
12198 26-210 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P1BL. 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Kelna 39. de 7 á Í 0 mafisna. C 1832 1 Fb 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
Bencillo gin e s t racc ión del líquido.—Especialidad en 
fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 1830 2 Nb 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, se suplica sea formal 
y aseada; en Aguacate 63, altos, informarán: sueldo 
diez pesos plata ó veinte bilietes. 12690 4-3 
U ; 
N A " S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , S I N F A M I -
particular ó establecimiento: tiene personas que res-
pondan por ella! impondrán culle del Obispo tienda 
le ropas La Maravilla, entre Bernaza y Villegas. 
12667 • 4-3 
A P R E N D I Z A S . 
Se admiten dos muchachas blancas que no pasen 
de doce á trece años, en el taller de modista. Indus-
tria 49. 12673 4-3 
DESEA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L Co-cinera peninsular de mediana cejad en casa He fa-
milia particular: es aseada y sabe cumplir con 8ii o-
bligación: tiene personas que respondan por ella: i 
pondrán Compostela 109. 12677 4r3 
EXCUSADOS-mODOEOS. 
LOS M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G t U I A R 4 9 . 
C 1840 26-1 Nb 
DESE C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I N E -ra peninsular aseada y de toda confianza, pero ha 
de ser en la H.-ibaua: tiene personas respetables que 
abonen por ella, sueldo 16 pesos plata; impondrán 
Inquisidor número 14^ 12592 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de criada de mano, sabe su abligación, para ei 
campo no en 
rán razón. 
la población. Esperanza número 20 da-
12591 4-1 
L A C A L L E D E L A H A B A N A , E N T R E 
_ eniente-Rey y Muralla, número 134, se solicita 
uua buena cocinera que tenga quien responda por ella 
12621 . 4-1 
EN Te 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , blanca ó de color, y un criado de '10 años para a r r i -
ba para limpiar un carruaje y algunos quehaceres: 
que tenga buenas recomendaciones. Ancha del Norte 
número 22). 12620 4-1 
S O L I C I T A , E N N E P T U N O N U M E R O 82, 
l o T i n t o r c r í a , un muchacho peninsular de 16 á 18 
años que tenga quien lo recomiende. Sueldo por aho-
ra, además de enseñarle el oficio, de ocho á docepesos 
oro, según su aptitud. 12603 4-1 
ÜN C O C I N E R O B L A N C O D E S E A C O L O -carse para esta población ó el campo, cualquier 
punto que sea. Informes, Compostela entre Sol y 
Muralla, barber ía . 12601 4-1 
S E N E C E S I T A N 
operarías de modista: informarán en Pasaje mimero 7 
entre Znlucta y Prado. 12586 4-1 
UN C O C I N E R O ( Í K N E R A L , D U L C E R O , D E muy buenas referencias, y que entiende algo de 
reposter ía , 'desea colocación en establncimiento, res-
taurant hotel, ó casa particular, teniendo personas de 
bastante reaponsabilicad que abonen por su conducta. 
Escobar, entre San Miguel y San Rafael, frente al 
número 114. 12585 4-1 
José Snárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Salud núm. 43. 
Hace embalsamamientos. 5782 313-I7My 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse: una para cocinera en casa particular ó 
establecimiento y la otra para criada de mano ó ma-
nejadora; ambas saben bien su obligación y tienen 
quien responda por su buena conducta. Inforniíirán 
Chacón 2B. 12679 4-3 
D R . E S P A D A . 
OaIianol24, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sitilíticaí j 
afecciones de la piel. 
Conaultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,316. 
C1831 i - N b 
N8EMZAS, 
LA A C A D E M I A D E I D I O M A S D E A. C A R R I -caburu. Lamparilla 21, está muy concurrida por 
señori tas y caballeros mafiana y noche, á causa de su 
jnétodo práct ico y rápido; las personas que así lo de-
seen pueden asistir á las clases. También clase á do-
micilio de dia. Natía de ejercicios fastidiosos ó temas. 
12674 4-3 
INTERESANTE,—Clases de instrucción pr.maria _á domicilio á $6 plata al mes; enseñanza especial, 
l áp ida , práct ica y explicativa. Los métodos de ense-
ianza son los mismos que están en boga en las p r in -
cipales capitales <le Europa y América. También 
educo, preparo y desarrollo la inteligencia de los n i -
ños pequeños ó párvulos, Informarán, Amistad 136, 
segundo piso. 12591 4-1 
PA R A L I B R A R A LOS • D I S C I P U L O S D E las molestias del ruido y el polvo motivados por 
una constrruccíón cercana, se ha resuelto trasladar 
•de nuevo la Academia de I n r i é s , á la casa donde fué 
fundada, Znlueta 3, entresuelos, esquina á Animas. 
12556 4-30 
IN G L E S . — E L C¿UE N O S A B E H A B L A R L O apenas puede valerse hoy dia en el comercio, don-
de es indispensable. En sociedad es de gran adorno 
y muy úti l el poseerlo. E l método especial do esta 
Academia de Inglés, es rápido práct ico y expeditivo. 
Ensáyen lo . La primera lección gratis. Zulueta 3. 
12553 4-3U 
UN A S E Ñ O R A INGLESA"! PROFESORA D E instrucción en general, idiomas / piano, se ofre-
« e á dar c lases ú domicilio y en su residencia. Refe-
Tenc ias inmejorables. Trooadero número 83. 
12427 8-27 
LÍBEOS EIMPBESOS, 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C ü L O i J A R S E P A R A criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante y quien garantice por ella: Misión 59, i n -
formáríín, 12680 4-3 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -íee. .c/jlprarse en casa particular ó estableeiniieu-
to, sabe hieu <vf pficio j tiene quien informe de su 
conducta y buen conip<iirt«-i#!'-'if o; darán razón. Sol 
núm. 61. 12681 "' • 1-3 
Sí cas urbanas. Francisco Massaua. 
de 11 á 5. 12683 
Empedrado 21 
1-3 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -uinsiilar de criandera, i leche pofer», la que (¡ene 
buena y abundante, teniendo personas ^ i p garanticen 
su honradez y buana conducta.' J n f p m a r á n callo del 
:,:crI9 n. 12, 12678 4 3 
D E MANOTE T T N A G E N E R A L C R I A D A 
nínsular de meiííana edad se desea colocar de 
criada de üiapo: está acostumbrada á este servicio; no 
maneja niños: ticn.3 personas que respondan por su 
conducta. Fac tor ía níinie;o 7 darán razón. 
12713 4-3 
C O C I N E R A . 
Se necesita wna que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Galiano número 61. 
12711 4-3 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C P W -carse de criada de manos para un matrimonio so-
lo ó manejadora de un niño solo; informarán Concor-
dia 181. 12702 4-:i 
P R O V E C H A R — D E S E A N C O L O C A R S E UN 
general cocinero y repostero asiático, con bue-
nas referencias, un criado y un portero; á la vez te-
nemos dependientes y sirvientes de todas clases: Se 
venden crédito» dje la Caj a de Ahorro?, AguiarTS: 
Teléfono 891. Valifia y Cbíup -
12699 4-3 
B r a c e r o s p a r a u n I n g e n i o . 
Necesito 40 hombres prefiriéndose que sean penin-
sulares, .para j,os trabajos de batey, y tengo cuantos 
empleados pueda njeceeitftr un Ingenio. Agencia de 
Negocios Aguacate 58. 'felétopo 590. J . M a r t í n e z . 
S E S O L I C I T A 






35, esquina á 
4-3 
D ; ESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó establecimiento: no tiene inconve-
niente en ir ú cualquier punto del campo: tiene quien 
lo garantice. San Miguel y Lealtad, bodega, n. 124, 
informarán. 12703 4-3 
^ B R A . S D E C A R R I C A B U R U . — L O S V E R -
V v b o s castellanos. 50 cts., los verbos franceses 75 
centavos. Gramát ica inglesa compacta $1 . Pronun-
ciación inglesa 50 cts. Vocabulario 3 idiomas 15 cta. 
Ordenadas bajo un plan enteramente nuevo, facilitán 
<?l estudio y sirven para consulta. De venta Lampar i -
l la 21 (altos) v on las l ibrerías. 12675 4^3 
EL G R A N A L M A C E N D E M U S I C A E L O L I M -po, Cuba n. 47, signe rebajando los precios; pie-
zas de «pcr;i de piano y cauto y piano solo y valses, 
polkas, danzas y zarzuelas, á 1 real á escoger y todo 
lo concerniente • ] ramo, á precios muy reducidos. 
12672 4-3 
T e o r í a y P r á c t i c a 
•de la Tenedur ía de Libros, jior F . de Herrera, arr©^ 
glada ai programa del Instituto. Declarada útil para 
la enseñanza. De venta en las librerías Obispo 86 y 55 
y Muralla 61. 12691 G-X 
ARTES I OFICIOS. 
GR A N S U R T I D O D E ROPA H E C H A D E SE-ñora; chambras,, .camisones, sayas desde 40 cen-
tavos; vestidos á 1-50, 2 Y '¿ pesos; se corta y entalla 
á 50 centavos: surtido de perfumes, sedería y ajuares 
de bavutizar. Se peina por 5fcl c*u,tavos, " L a Verdad," 
Ncptuno 171. V2iW 4-3 
M O D I S T A 
Corta, entalla y eonfecciona por l igur íü cuanto le. 
pidan con la mayor períecoión: desea colocarse en 
.una casa particular de moralidad que vistan con mu-
cho gusto, para la costura y nada ojás, sea en la H a -
bana ó el campo; por mes ó por día. Empedrado 59, 
de 12 á 7. 12707 4-3 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
fíNTRE CUBA ¥ AGUIAR. 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una para limpieza de una casa y man-
dados. Sueldo, 10 pesos plata al mes. San Miguel 
número 21. 1265!) d2-2 a2-2 
D ESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -uinsular de criandera á leche entera, de dos me-
ses de parida, sana y robusta y de buenos informes: 
darán razón en Zanja 141. 12666 4-2 
ESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
y repostero peuinsjijar, que ha trabajado on las 
principales casas y fondas de Madrid y de esta capi-
tal y lo mismo para el campo: informará» Cuba 170. 
12664 4-2 
D ; 
SE S O L I C I T A N P A R A LOS Q U E H A C E R E S de la casa dos jovencitas y un muchacho de 11 ¡í 14 
años de edod y también una joven, ya sean peninsu-
lares ó del país; unos para el Vedado y otros para la 
ciudad: impondrán Aguacate 110. entre Teniente-
Key y Muralla. 12635 4-2 
DI N E R O , D I N E R O — S E D A CON H I P O T E -cas en esta capital y en fincas rústicas á módico 
interés; se vende una casa en la calzada de Jesús del 
Monte, de zaguán en $2500 oro, de más pormenores 
Rayo 38, de 8 á 12 de la mañana . 
• 12K41 4-2 
UN - M A T R I M O N I O S O L I C I T A U N A C R I A D A para manejar una niña de 2 años y ayudar á la 
señora en la limpieza de la casa, que tenga personas 
que respondan por ellH y t ra ta rán de su ajuste Bara-
tillo número 5, cafa La Marina, 'entresuelos. 
12656 4-2 
c imi 26-3 Nv 
M o d i s t a d e P a r i s 
t!e ofrece par* cortar, hilvanar vestidos y se com-
promete en Uacerloc «n 24 horas de baile ó luto y via-
fe. Refugio U . 12646 4-2 
EN A G U A C A T E 55, E N T R E T E N I E N T E - R E Y y Muralla, se sirven cantinas á domicilio, á la es-
paño la , y criolla, con muy buen condimento y exce-
lente sazón: pruebe V . para que se convenza: precio, 
añedía onza oro. 12663 4-2 
40 A Ñ O S D E P C A C T I C A . 
"Frai;cI«co Lajara mata el Comtjc;i, donde quiera 
que sea. U N I C O que garantiza la opesa^.'ón para 
siempre. 
Recibe anisost I^ajara, Curazao 22. Lajara. Monte 
237, barbería, ó F r a u a B c o Lajara, Gloria 211. Habana 
12018 8-1 
C o c i n e r o ó c o c i n e r a 
Se necesita en la calle de Consula,do número 63, 
entre Colón y Refugio. Que sepa su obligación, sino 
que no se presente. 12657 4-2 
DESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A aseâ  da, de mediana edad, en casa de una corta fami-
lia, bien sea pafa la Habana ó el campo; sabe su o-
bligeción y tiene quien la garantice. Angeles número 
50. entre Monte y Corralei. 12C58 '1-2 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E ma nos de mediana edad en casa donde no haya n i -
ños w para acompañar á una señora ó señorita, sabe 
su obligaeiúa y tiene quien la garantice: impondrán 
Fernandina número 47. 14654 4-2 
D : de mano, acostumbrado á este servicio para una 
corta familia ó bien de portero en una buena casa 
tiene mu/buenos informes de su conducta: impon-
drán Bernaza 23. 12647 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de diez y ocho años de criandera á leche 
entera, abundante en leche. Paula número 57. 
1266/5 4-2 
6,oeof 
SE T O M A N CON H I P O T E C A 
sobre una casa en la cnlle de la Muralla que costó 
$20,000. Concordia n. 99, ó Muralla n . 64. 
12662 4-2 
ESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -
'sular de manejadora do niños, con los que es muy 
Ciudfidsaj ó para acompañar á una señora sola ó un 
matrimonio. Amistad 53, esquina á San Rafael, i n -
formarán. 12640 4-2 
ESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, para D 
criar á leche entera: impondrán Corrales 44: tiene 
quien garantice su buena conducta. 12648 4-2 
Para sombrero^-
Se necesitan bueu*£ oficialas y aprendices. Dk^g i r -
se á L a Ettrella de la Moida Obispo 84. En la misma 
se vende nna carpeta buena para escritorio. 
C 1842 4-1 
LA CAMELIA, Soí 64. 
N U E V A R E F O R M A 
DE CORTSETS 
adaptado á las últimas modas, impone 
al eaerpo su forma elegante y airosa, 
siendo ewipletamente higiénico. Su 
precio T R B « D O B L O N E S . Sol 64. 
12331 15-25 Oc 
CAYETANO FRAGA 
Maestro sastre. 
Se ofrece -1 sus í l ientee y al público en general en 
Biela n " 70: posee m;?i^'»i«««>»>lestral'ios l)ara "ivier-
no dé las principales fábricas de Europa 
12530 4-30 
mu 
HA C E F A L T A U N M U C H A C H O P A R A E f . depósito de tabacos Obispo número 37. Se e x i -
gen referencias. 12709 ^ ' ^ 
S E S O L I C I T A 
nn buen criado de mano. Reina número 7. 
12710 
ÜN A G E N E R A L COCINERA, V I Z C A I N A , desea dolocarse bien en casa de comercio ó ca-
sa particular; es dulcera y repostera, es persona de 
moralidad y sabe cumplir r.ou su deber. Cuba n ú m e -
ro 66, bodega. 12708 4-3 
PA R A N I Ñ E R A — U N A P E N I N S U L A R D E mediana edad, recien llegada, ,de moralidad, muy 
«ariñosa é inteligente en el cuidado de los niños de-
sea colocarse con una familia particular: informarán 
Galiano 46. 12717 ffi 
S E S O L I C I T A 
\mcocinero 6 cocinera que tenga buena referencia. 
E m p « d r a d o 8 . 12705 4-3 
U N H O M B R E 
para lavar suelos, hacer los mandados y cuidar la 
puerta. Dragones 44, esquina á Galiano. 
12649 ' 4-2 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS" C R I A N D E R A S peninsulares jóvenes , recienllegadas con abun-
dante leche y buena, para criar á leche entera: tienen 
quiot-i responda por ellas: una vive en Ancha del 
Norte 2'Í2''y la otra calle del Carmen n. 3. 
12.150 " 4-2 
JPse solicita un cocinero ó cocinera que se^a el o l i -
cío, sea aseado y tenga personas que le recomienden; 
si no reúne esas condiciones, que no se presente. T e -
jodillo 39, a^os. 12652 4-2 
EN L A C A L L E D E C U B A N U M E R O 120 hace falta un bflen criatló de mano y tenga informes. 
C r i a d o d e m a n o 
Se solicita uno que garantice su buena conducta y 
sea trabajador, buen suelde. San Miguel 103, botica. 
12581 '4-1 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S peninsinareg cj?.n buena y abundante leche para 
criar á leche entera, tienen fluieu responda por ellas. 
Oficios 15 impondrán. Í258!¿ 4-1 
Criafla Je iiiano para el cainío. 
S e n e c e s i t a u n a , y u n a m a n e j a d o -
r a . B u e n s u e l d o . 
S A N I G N A C I O N U M . 9 i , A L T O S . 
1263S 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O blanco que sabe desémpéñar su obligaoión, sea á la esjpajúo^ ó á la criolla y tiene' buenas referencias 
qué respondan yuT conducta, bodega, Zulueta es-
quina a Animas inforuiafti.y. 
S E S O L I C I T A N 
tres ó cuatro caballos de monta de más de seis y me-
dia cuartas, para trabajo y del país , así como muías 
de la misma alzada, en Monte n. 343, Tren de l impie-
za de las basuras. 12584 0-1 
SE N E C E S I T A N O F I C I A L A S D E M O D I S T A que sepan trabajar bien. Habana 90, entre San 
Juan de Dios y O'Reillv. 
12583 4-1 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 11AGA la limpieza de la casa de ún matrimonio, buen 
sueldo si sabe su obligación, no tiene necesidad de 
dormir en el acomodo. Habana 65, altos, entre O'Rei-
l ly v San Juan de Dios. 12589 Ar-\ 
Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A P A R A U N A 
í o c o r t a familia, deseando que duerma en el acomodo. 
O'Reilly 87, 12614 4-1 
SE i una manejadora en l'rrscverancia 7. 
12615. 4-1 
12033 4-1 
Ü£ 4 ^.ESORA I S L E Ñ A D E 22 D I A S D E P A -rUU .<wu abundante y magnilica leche desea en-
contrar colacacj,^! ca una casa decente á leche en-
tera en muv sapa v rpbjisia; pn Crespo 43 A, esquina 
á Bernal íufofiuwáu: tiene p.e.rso^'fl&.e in¿orme¿ de 
su honradez. 12607 f̂ f 
DESEAN C Ü L Ó C T O E POS C R I A N D E B 4.S peninsulares á leche enteja CP» buena y abuij-
dante leche y tiene quien las recomiende; ipfofjparáp 
í alle de San Pedro, fonda La Perla número 6, y e» 
la mis&ia se coloca una criada de mano. 
12604 4-1 
LOS G A L L E G O S J O V E N ES, L A B R A D O R E S de olido, que se pj'csemeji en el batey del ingenip 
Central Potoco; cuyo paradero es Coliseo, ocho leguas 
de Mtftanzas, serán colocados en el acto, mediante 
ajuste. l- 'tiie 4-1 
A p r e n d i c e s d e 1 4 á 1 5 a ñ o s . 
Se admiten dos para enseñarlos á barnizar muebles 
tinos y á tapiceros de sillería, con buenas recomenda-
ciones. 42 Obispo E l Cañonazo, •*«•> 
12611 4-1 
S E S O L I C I T A 
n muchacho de 14 á 15 años para el servicio domes-
tico, que seu intcllgente¡ so le dará de sueldo dos cen-
tenes y ropa linipin. Virtudes 122, de 12 á l . 
12609 4-1 
Ü N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y re-postero, aseado y formal desea colocarse en casa 
particular ó establecimiento: impondrán 
Campanario 128. '• 12610 
calle del 
4-1 
"TVESEA A P R E N D E R E L O F I C I O D E T I P O -
L /g ra jo tiit joyen de I p aüqs du edad, listo y muy 
entendido, uó hay inconveniente cu abonar alguna 
cosa porque lo enseñen, sabe leer y escribir bien y hay 
persona que responde por él. Suárez accesoria E en-
tre JIonle v Corrales informarán. 
12012 ir-1 
DEtíE.V C O L O C A R S E U N A P A R D A C R I A N -dera a leehp entera ó'mudia, tiene dos meies, cor 
Hiena y abundante leche: informarán Villegas 125. 
12617 4-1 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S P E -ninsulares recien llegadas, do crianderas á leche 
entera, la que tienen buena y abundante y tienen 
personas que respondan por su conducta. Informan 
Amargura 51. 12626 4-1 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C o c i -nera peninsular, aseada y de toda confianza, en 
casa de corta familia: t.lene personas que la garanti-
cen: sueldo tres centenes: impondrán Corrales n. 71. 
altos 12606 4-1 
Q X Ñ T O S E N . 2, A L T O S , E N T R E C O N S U L A -
Jodo é Industria, se solicitan una cocinera y una 
criada de mano, que sean inteligentes y de buena* re-
ferencias. 12597 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa su obligación y 
que sea aseada, ha do traer recomendación: en Amis -
tad 98, impondrán: sueldo $12 ovo y ropa limpia. 
12599 4-1 
SE S O L I C I T A U N A N I N A D E D O C E A C A -.orce años para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa, se calza, viste y enseña; se prefiere huérfana, pues 
se prohija, blanca ó de color. Corrales 56, colegio de 
niñas. 12600 - 4r-l 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O DE D O N Antonio Bregaña, natural de San Miguel de Bar -
cal, provincia de Pontevedra, de oficio fogonero, que 
hí^ce tres años que se marchó para Alfonso X I I ; si 
alguna pérsonfj lo sabe puede manifestarlo en esta 
Adminis t ración.—Sé suplica la rcproduccUhi de este 
anuncio en los demás pnriódicos^ 12563 4-30 
TV E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A . . ^ e n i n s u l a r á leche entera, la que tiene buena y 
abundante: tiene quien informe de su buena conduc-
ta: informarán calzada de San Lázaro n. 1, caffi " E l 
Tiburón" , y en Empedrado 81. 
12544 1 4-30 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y un criado de mano, 
lar. O'Reilly 53. 12532 
ambos de co-
4-30 
UN A carse con una familia, de criada de mano ó ma-
nejadora; informarán calle de Crespo, entre Animas 
y Bernal, accesoria A . 12531 t-30 
SE S< años para bodega, Oue haya trabajado en la misma 
lo menos un año y tenga quien lo garantice; no siendo 
así que no se presente: Informarán calle de Lampa-
ril la n. 80. 12542 4-30 
ESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A J O V E N , 
de buena conducta y moralidad, de manejadora. D 
bien sea e« la ciudad, el campo ó para el extranjero: 
tiene quien responda por ella; informarán Virtudes 
n. 139. 12518 4-30 
IM P O R T A N T E . T E N E M O S CON M U Y B U E -nos informes criados de mano, excelentes cocine-
ros, honrados porteros, amas de llaves, cocheros, ca-
mareros, jardineros, crianderas, ayudantes de cocina; 
y facilitamos braceros para el campo. Aguacate 58. 
Teléfono 590—J, Martínez. 12502 4-30 
A V I S O . 
E l Ldo. Lorenzo Montero participa á la persona 
que ,tn Reina 15 lo llama, que puede verio en Suárez 
117 de 7 á 9 de la mañana, y que no emplee cu lo su-
cesivo formas amenazantes que no estoy dispuesto á 
consentir. 12571 '4-30 
S E S O L I C I T A N 
para un matrimonio unos buenos altos que retinan 
comodidades y que estén en una buena calle y punto 
céntrico. Dirigirse á San Ignacio número 38. 
12275 15-23 
COMPRAS, 
Se compran libros 
de todas clases y métodos de música. Neptuno n ú m e -
ro 124, librería. 12629 4-1 
M U E B L E S , 
alhajas linas, brillantes, oro y plata vieja, se compran 
pagando altos precios. Neptuno esquina á Amistad 
12113 13-19 
O B I S I P O i s r . s e . 
Se compran y venden toda 
clase de libros. 
C 1809 all 13-29 Oc 
« I D A S . 
P E R D I D A . 
E n la calle del Prado, desde el Parque Central 
hasta la calle del Trocadero, se perdieron, el mié rco -
les 2 del corriente á las cinco de la tarde, varios do-
ctimetilos, partidas y escrituras: se suplica á la per-
sona que los hubiese recogido se sirva entregarlos en 
la casa calle de Cuba n. 66, donde se le gratificará 
generosamente. 4-3 
P e r r o P o c 
Se ha extraviado uno, el que lo presente ó dé razón 
de él en la sombrerería E l Modelo, San Rafael n ú -
mero 1, se gratificará. 12055 4-2 
PE R D I D A . — E N L A C A L L E D E S A N JOSE, entre Campanario y Lealtad, se perdió el viernes 
28 de octubre, á las siete de la noche, un plano de una 
finca; se ruega á la persona que lo recojió lo entregue 
en la casa núm. 47 de la expresada calle de San José , 
donde se le gratificará. 12536 4-30 
A V I S O . 
Desde el día 27 de los comentes, falta de su casa, 
calle de San Ignacio n? 40, un perro perdiguero color 
blanco y canelo, con una cicatriz en medio de la pata 
derecha y una matadura en la izquierda. 
A l que lo devuelva á su dueño se lo gratificará bien 
y sin averiguaciones, así como se perseguirá ante la 
Ley al que lo oculte, pues tiene señas reservadas d i -
fíciles de descubrir. Habana 29 de octubre de 1892. 
., • / 12309 - 4-30 
I f l L E M 
Se alquila la cómoda y veuíijada casa calle de San Nicolás n. 42, con cuatro grandes cuartos bajos y 
un salón alto, con todas /as comodidades necesarias, 
una gran cocina, cuarto de baño y 5 llaves de agua; 
la llave Trocadero 117. 12712 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos entresuelos á propósito para muestrario, 
22 Teniente-Rey. • ' l ^ 4-3 
E n e l C a r m e l o . 
Se alquila uua casa fabricada á la moderna. T i e -
ne sala espaciosa, buen comedor, 3 cuartos gran-
des, agua y demás. Calle 12, entre 13 y 14. Precio 
móáico. Informarán Concordia 39, altos. 
126«9 8-3 
Se alquila en el punto más céntr ico una hermosa sala con piso de mármol y dos ventanas á la calle, 
con muebles ó sin ellos, toda asistencia, gas y llavín, 
á mstrimonio sin hijos ó personas solas; también hay 
una fresca y herniosa habitación alta y se admiten 
abonados á mesa re'donda. li iJr.stria núm. 132, entre 
San Rafael y San J o s é . 12715 4-3 
N A M A R G U R A 81, C A S I E S Q U I N A A V I -
llegas, se ceden por cuatro centenes á matrimonio 
sin niños ó a caballeros de moralidad tres liabitacionés 
áltas,: con pija de agua, y sumidero. Es casa de cor-
ta y respetable familia. Se cambian referencias. 
12701 -4-3 
S S A L Q U I L A 
la Jiernmsa pasa-quinta, situada en la calle de A t p -
pha n. 1, en el Cerrp. rodeada de jardines y reunien-
do tudas liis comodidades apetecibles para una fami-
lia de gusto. 12320 alt 8a-24 ,8d-26 
Fonda E L PORVENIR, Oficios n. 15. 
Al hacernos cargo de esta acreditada casa, ofrecemos á nuestros favore-
cedores un excelente surtido de comestibles gallegos, acabados de llegar en 
el último correo de la Península, 
Los «jue (inieran convencerse, hagan una visita á este establecimiento, 
donde los recibirán muy gustosos 
G K A - I R / O I - A . I T O O ^ F - A - I s T I - A . . 
12590 
E X I T O SEGUHO CON E L USO D E L 
T O U S T I O O i s r E K . " v i o s o - O E K . ^ . 
r ó n i m l a aprobada por la Keal Academia do Medicina y C i rug ía 
«i« Barcelona. 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES D I L SISTEMA NERVIOSO. 
Cura las afecciones medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la parálisis, la tisis ó con-
sunción, los dolores de cabezá, el histerismo, la hipocondría , la epilepsia, la anemia, la clorosis, el i n -
somnio y los espasmos musculares. 
Abre el apetito y aumenta la fuerza orgánica, cura la dispepsia atóni ta , las flatulencios, la esterili-
dad y la relajación sexual del hombre. F ó r m u l a compuesta de hipofosfitos de cal, sosa y quinina, l á c -
lalo de manganeso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: en la Farmacia y Droguer ía do J o s é Sar rá y cu casa del autor, Pelayo, 0. Barcelona. 
Pídase en todas las boticas. 
12U11 26-12 Oc 
CORONAS FUNEBRES. 
LA ESTRELLA DE LA MODA acata de recitar un ex-
tenso y variado surtido en CORONAS, CRUCES, ANCLAS, L I -
RAS, MAUSOLEOS, etc., que vende á precios sin competencia 
posible. 
Armonizar la "baratez con el buen gusto es secreto de esta 
casa, así es que las coronas de $2 revisten la misma elegancia 
que las de 200 pesos. 
84. 
C 1790 T E L E F O a r O 535. 
8-27 
¡NFERMEDADES N E R V I O S A 
P O R E L J A R A B E 
DE BROMURO DE ESTRONCIO PÜRO 
D E L . 
• o 
D E V E 2 T T A : Droguería de Johnson, Obispo 
núm. 53,--Habana. 
V E D A D O . 
Se alquila la casita Quint^ do las rosas; t ambién 
una galería de cuartas Ó Se vende. Calle 6, número 5, 
informan. 12684 4-3 
c 1-NB 
A M I S T A D 9 1 . 
A hombres solos y decentes se alquila una sala y un 
cuarto alto, con muebles y asistencia si la desean; la 
sala está propia para bufete ó escritorio, 
12696 4-3 
Se alquila el piso bajo de la casa calle de Amargura número 18, entre San Ignacio y Mercaderes, pro-
pio para casa de comercio, escritorio ó almacén de 
tabaco, por estar exento de humedad, forradas las pa-
redes y piso de madera. E n la misma informan íl t o -
das horas. 11988 alt 10-16 
V E D A D O 
Sé alquilan los preciosos bajos de la quinta de 
Lourdes, frente al juego de pelota, compuestos de 
sala y cinco cuartos, comedor, cocina, etc., por años 
ó por meses 40 pesos oro. 12631 4-1 
N E P T U N O 1 9 . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella. Hay teléfono. On parle franoaise. 
Ingllsb spokon. 12630 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, á señora sola de moralidad ó ma-
trimonio sin hijos de iguales condiciones; se dan y to-
man referencias. Trocadero m'imero 35. 
12634 4-1 
Aguacate 63 casi esquina íí Muralla se alquila una accesoria compuesta de un salón y dos habitacio-
nes altas, tiene agua y demás servicio, para barber ía , 
camisería, Impondrán en la peletería. 
12624 ' 4 1 
Se alquila el alto de la hermosa casa con 11 cuartos, 3 salas. Tejadillo 1, cuarto de baño, hermosa 
cocina, recibimiento, pisos de mármol y mosaico, es-
quina á la brisa, agua de Vento, muy saludable é h i -
giénica, con buenos desagües. 
12587 4-1 
En la gran casa Cbaeón número 13, se alquilan bo-nitos departaiuciitps y habitaciones separadas, a l -
tas y bí^jas, con vista íi la oallo, abundante agua de 
Vento v demás comodidades. 12627 4-1 
Se alquila la hermosa casa-quinta situada en la ca l -zada de Luyanó número 98, con todas ¡as comodi-
dades para una numevosa familia: en la misma hay un 
individuo que tiene la llave, puede verso á todas ho-
ras del día. Informarán en O-l íc i l ly 9.V, de 11 á 6 de 
la tarde. 12628 8-1 
Se alquila Industria número 72, de alto y bajo con agua, propia para dos familias ó una numerosa: 
informaran en Industria 2, B , donde está la llave: 
precio cuatro onzas tres doblones. 
12613 8-1 
C U A R T O S . 
Se alquilan altos y bajos. Empedrado número 15. 
12608 8-1 
Se alquilan en el punto más céntrico de esta capital junto al paradero del F . C. Urbano, Diputación 
Provincial, etc., los bajos de la casa San Juan de 
Dios n. 4, esquina á Habana, con dos ventanas, sala, 
comedor, tres cuartos, patio y cocina, y en módico 
precio. En la misma impondrán. 
12605 4-1 
S E A L Q U I L A 
un cuarto para guardar muebles ó depósito de otra 
cosa, en los entresuelos de la casa Monte núm. 5. 
12598 8-1 
Se alquila en $17 (diez y siete pesos oro), con fia-dor ó dos meses en fondo, la casa Aguila 265: po-
see sala, 2 cuartos, comedor, cocina y bastante patio, 
á pocas cuadras de la plaza del Vapor: en la misma 
informarán de 9 á 4 y en Concordia 32 por la tarde. 
12561 4-30 
P r a d o 1 1 5 
Se alquilan habitaciones amuebladas con servicio 
á persona formales. 12567 4-30 
Se alquilan espléndidos y elegantes departamentos y habitaciones con balcones á la calle frente á la 
brisa y ancha galería al interior, á caballeros y fami-
lia sin niños, con servicio ó sin él; también se alquilan 
en los bajos departamentos propios para almacenaje: 
en Paula n. 2, esquina á Oficios, 12533 15-30Oc 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos ó matrimonios sin niños; hay también departamen-
to con cocinita: Aguacate 35, entre Obispo y Obra-
pía. 12574 4-30 
P R A D O 7 8 . 
Se alquilan hermosas habitaciones á matrimonios 
sin niños ó caballeros. Se dan y toman referencias. 
12570 8-30 
Se alquila la rpuy cómoda y ventilada casa, calle de San Isidro n. 58; entre Habana y Compostela, 
con sala, zaguán, cinco cuartos, pluma de agua y de-
más comodidades: lá llave enfrente, eh el 51: impoü-
drán Damas 11. 12515 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Espada 35, de sala, saleta á la americana, 4 
cuartos bajos, salón alto, muy seca y muy higiénica, 
con buenos desagües, la llave San Miguel 258. Impon-
drán Tejadillo 1. 12576 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones altas á hombresr solos con gimnasio y 
baño gratis: entrada á todas horas. Compostela n ú -
moros 111 y 113 gimnasio de Romaguera, 
1255^ 4-30 
A M A K G U I I A 69. 
Habitaciones altas, de mucho gusto, acabadas de 
fabricar; se alquilan á caballeros S0I03 ó matrimonios 
sin hijos. Además, uua sala propia para escritorio ó 
bufete. No es casa de huéspedes. Se cambian refe-
rencias. 12557 4-30 
ALTO DE JANK POK DRAGONES. 
En precio módico y en casa particular de corta fa-
milia, se alquila una hermosa habitación con balcón á 
la calle que da frente al teatro de Irijoa, buena para 
un matrimonio sin niños ó un caballero de moralidad. 
12564 4-30 
INGENIO. 
Se cede el batey de un ingenio con magnífica ma-
quinaria, atravesado por ferrocarriles y en buena zo-
na de caña, por 10 años, á condición de que se insta-
len y queden por la finca los aparatos que faltan. No 
se admite intervención de corredor. D . Juan León , 
Galiano 99, esquina á San J o s é , altos. 
12296 12-23 
Se a lqui ln los espaciosos, frescos y bien situados altos de la casa calle de San I g -
nacio n ú m e r o 72; t ramo comprendido entre 
las del Teniente-Eey y Kic la , prefiriendo 
sea para oficinas de empresa de vapores, 
ferrocarriles ó agencias de comisión: en los 
bajos de la misma in fo rmarán respecto al 
precio y d e m á s detalles. 
11«95 20-12 ot 
M a t t c a s y e s t a i c i i e i t o s 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E D E L Municipio, á inedia cuadra do la calzada, con her-
mosas habitaciones, tiene siete varas de frente por 
Cuarenta y siete de fondo y libre de todo gravamen, 
se da muy barata; para más informes dirigirse á M . 
Alvarez y Rodríguez. Aguacate número 51. 
12682 6-3 
VE D A D O — G R A N CASA N U E V A E N E L año de gracia; libre de gravamen, terreno propio 37 
por 50 metros, agua redimida, 9 cuartos, cocina, her-
moso baña con duchas, inodoro pora criados, cochera 
para cuatro coches, caballeriza, jardines, gallero, etc. 
Se vende en $ 9,000 oro, razón 5?. núm. 21. 
12695 8-3 
INTERESANTE. 
Se vende en el pueblo del Mariel en lurar céntrico, 
á dos cuadras de la plaza, en esquina. Hidalgo n ú m e -
ro 1, uná casa de niampostería y tejas, de 10 varas de 
frente por 40 de fondo, nueva, construcción moder-
na, propia para establecimiento ó familia, compuesta 
de sala y saleta, con pisos de Portland, cuatro cuar-
tos y uno alto, cocina, patio enlosado, pozo de agua 
potable y traspatio con colgadizo y un cuarto y salida 
á la calle: informará su dueño San Rafael número 14, 
Guanajay. C1534 alt 16-16 
s 
E V E N D E E N $5,000 U N A CASA E N E L V E -
dado con sala, saleta y 5 famosos cuartos, con j a r -
dín. En $3,000 una Escobar inmediata á Neptuno. En 
$4,500 una Trocadero de alto. E n $5,000 una id. Con-
cordia. E n $2,500 una Corrales. En $1,000 una A n -
tón Recio. En $10.000 una Virtudes, de alto. Con-
cordia 87. 12661 4-2 , 
OJ O — E L Q U E D E S E E C O L O C A R SU D 1 N E -ro can bastante seguridad, so vende un capital de 
1500 pesos: impuesto en tres casas en la Habana; se 
dan por la mitad ó más barato, do modo que le dé al 
comprador más del 10 ó el 12 por ciento de interés, se 
vende por necesitar su dueño de dinero con urgencia: 
informarán Mercaderes 39, café á todas horas. 
12651 4-2 
O E V E N D E líM $5,000 U N A CASA E S Q U I N A 
© s i t u a d a en buen punto con establecimiento. En 
$7,000 una id. con bodega. En $13.000 una id. de a l -
to. En $4,000 una id. San Rafael. En $6,000 una San 
José . En $8,000 una Industria. En $7,000 una Teja-
diilo. En $6.000 una Aguila. Concordia 87. 
12660 • 4-2 
Q u i n t a e n C i f u e n t e s . 
Calle de Espartero número 12: tiene cuatro vivien-
das para cuatro familias y casi uua cabal ler ía de tie-
rra atravesada por un rio: se vende en $4,000 ó se al-
quila en $25 libres. Hnbana, Teniente Rey n. 74. 
126^2 4-2 
AT E N C I O N . — S E V E N D E U N C A F E Y U N A bodega café, buena marcha, por enfermedad del 
dueño; también un kiosko-cantina. 
na 62. 12053 
Informarán Rei-
4-2 
C A F E . 
Por no poder atenderlo se vende uno, ó se admite 
un socio para que se haga cargo de él; informarán 
Reina 2, café. 12645 4-2 
BU E N N E G O C I O — P A R A E M P R E N D E R E N otro giro de más importancia, se vende el bonito 
café situado en Uelascoaín y Animas, advirtiendo que 
no se trata con corredores, en el mismo dará razón su 
dueño de 6 á 7 de la mañana. 12623 4-1 
V E D A D O . 
Se vende una bonita casa próxima á la línea, con 
portal de azotea, sala, saleta, cuatro cuartos, j an i ín y 
agua, mide de terreno 16 varas de frente por 60 de 
fondo, recién construida y se da niuy barata, sin i n -
tervención de corredor. Calle 10 entre 9 y D , bodega 
informarán.- 12579 6-1 
SE V E N D E N 
la casa calzada del Monte en $3,500, la de Luz en 
$2,500 y las de Tenerife en $1,000: de todo informa 
Pereda. jr C1.1, Obispo 30, Centro general de negocios, 
de 11 á 4. 12529 4-30 
A T E N C I O N A LOS P A R T I C U L A R E S . 
So vende una imperial duquesa montada á todo 
gusto y lujo, de un mes de uso. Dirigirse Neptuno n. 
196. 12625 4-1 
Se desea cambiar 
la jardinera más elegante que hay en la Habana por 
una duquesa ó milor que esté en buen estado. Zulue-
ta esquina á Dragones, letra A . 12572 4-30 
M U Y B A R A T O S 
Dos elegantes y sólidos faetones franceses recibi -
dos ú t imamente , propios para paseos con sus l imone-
ras. Teniente-Rey 25. 12148 15-20 ot 
DE l i E B nE8. 
PROPIOS 6 sillones P A R A G A B I N E T E : 12 S I L L A S Y de nogal macizo, juegos de sala de Luis 
X I V y Luis X V , juegos de comedor de nogal, meple, 
fresno, escaparates de 10 á $50; juegos de cuarto 
completos, aparadores y jarreros de 7 á $20, tocado-
res, lavabos y peinadores de 4 á $60, lámparas de 
cristal y pintadas, sillas y sillones de varias formas, 
nevera, banadera, ducha, cama de hierro, espejos, 
máquinas de coser, canastilleros, estantes para libros, 
carpetas, todos estos y otros y i e dejo de anotar se 
dan muy baratos en Perseverancia 18. 
12508 4-30 
RE A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . — J U E G O S de sala Luis X V imitación á palisandro á $42; a-
paradores, mesjs, jarreros, lavabos, peinadores, t o -
cadores, sillas de Viena de Reina Ana, camas, l á m -
paras y otros muebles, todo de relance: Compostela 
124, entre J e s ú s Mar ía y Merced, mueb le r í a L a Fa -
ma. 12475 8-28 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrap ía , telefono 
694. Vendemos juegos de sala de comedor y de cuar-
to de $50 á $400 oro; sillas á 1; sillones á 2; camas á 
25; espejos á 5; relojes y objetos de arte muy baratos; 
prendas de oro, plata y brillantes al peso; compramos 
prendas do oro, plata y brillantes y muebles en todas 
cantidades. Se hacen y componen prendas y muebles. 
Pardo y F e r n á n d e z . 12465 8-28 
UN E S C A P A R A T E D E E S P E J O D E N O G A L fino $85, un tinajero $15, una mesa corredera 
$17, un aparador $15, una cama camera $10, un 
lavabo $10, una me-a de noche $3, una mesa de cen-
tro $6, uua consola $4 y un escaparate de caoba $21. 
Acosta 86. 12466 8-28 
ARANAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
49, .A.guiar 49. 
C 1841 26-1 Nb 
M e s a s d e b i l l a r 
Se compran, venden, cambian nuevas por usadas y 
se alquilan para establecimientos y casas particula-
res. Se hacen operaciones al contado y á plazos. Es-
pecialidad en paños, gomas, bolas, tacos, etc. R. M i -
randa, .Obrapía 30. 12386 26-26 ot 
ZEJJJ O I E ^ I S T O . 
M U E B L E R I A DE FRANCISCO FERNANDEZ 
V I L I L L E G A S 8 9 , 
e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y . 
T E L E F O N O 714. 
E n este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También se compran y cambian muebles 
usados, todos á precios módicos. 
Sé hace cargo de toda limpieza y barnizadura de 
muebles. 
Se a lqul iau sillas para bailes, funciones y 
reuniones. 1 ¿ 4 2 2 10-27 
Vidrieras metálicas. 
De todas dimensiones, cuadradas y cóncavas. V i -
drios de repuesto para las mismas. 
Importadas por JOSE C A Ñ I Z O . 
Locería L A CASUALIDAD, 
S A N l a N A C I O 3 7 . 
12401 15-26 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precioe. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
11701 26-7 Oc 
BE M O l l A E I i . 
AT E N C I O N — P O R A U S E N T A R S E SU D U E -ño se venden dos maquinitas de hacer cigarros de 
hebra, á mano, dan magnifico resultado y son expre-
samente traídas de la América del Sur: darán razón 
Economía 58. 12580 4-1 
G A N G A . 
Se venden baratísimos' una máquina de yació hor i -
zonlal para tacho de 15 bocoyes, tuber ías de hierro 
tundido de 12-8 y 6, carritos para caña y una romana 
Fairbanks para carros: informarán Lamparil la 22. 
12528 6-30 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A H O R I Z O N T A L de veinte caballos de fuerza (sistema Cail) con to -
dos sus accesorios y en perfecto estado: dos bombas 
de fuerza para agua y meladuras, adaptables á la m á -
quina y una trasmisión de 60 por 2'i completa, con 
sus pedestales, copien }• 12 poleas. Puede verse San 
Miguel, esquina á 15elascoain, taller de maquinar ía . 
Su ajuste Aguila 207. 12385 15-26 Oc 
SE cui V E N D E U N A E S T A N C I A A L E G U A Y arto de la Habana, con buena arboleda l int al 
de más de dos caballerías de tierra de buena calidad 
para toda clase de labranza, lo mismo que para una 
vaquería con buena casa de vivienda y otra que sirve 
para guardar los aperos dp la labraaza; del precio y 
diemás condiciones informarán en lá calle de Tejadi-
llo número 54, de 2 ¡i 4 de la tardo. 
12534 8-30 
S O L A R . 
P A R A H O M B R E SOLO 
ó matrimonio sin niños, se alquila una excelente ha-
bitación con vista á la calle y barata. Galiano 124, 
esquina á Dragones. 12558 4-30 
S E A L Q U I L A 
un cuarto grande c indepeildjente. pues da frente al 
zaguán, eon asistencia ó sin ella, a persona sola o 
á matrimonio sin niños. También el zaguán y caballe-
riza para lo que quieran aplicarlo. Habana 202. 
12566 4-30 
Interesante al Comercio. 
Se alquila un gran sótano y nn espacioso salón am-
bos se comunican y son propios para depósitos de v i -
no ú otra cualquiera mercancía . Zulueta 26 infor-
mará el portero á todas horas. 
12514 8-29 
S E A L Q U I L A 
En Reina 46 un alto con un cuarto en la azotea, en 
la misma informarán 
12504 8-29 
Buen local. En Obrapía entre Aguiar y Habana se alquila uno compuesto do dos piezas espaciosas, 
claras y ventiladas, pintado recientemente, con secre-
ta y desagüe: de condiciones y precios informarán en 
la misma, por Aguiar n. 100: se prefiere un estableci-
miento ó t iondá que no ocasiono deterioros. 
12130 8-27 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle C. número 10, esquina á 
la calzada. In formarán Prado 70, de 11 á 1. 
12371 la-25 14d-26 Oc 
C O L O N I A S T P O T R E R O . 
Se arrienda para colonias una finca con montes, s i -
tuada en Rancho Veloz, cerca de dos magníficos cen-
trales, de los cuales uno tiene la líuea y plataforma 
dentro de los mismos terrenos; con 7 ú 8 mil pesos se 
puede hacer íjjia buena colonia. Hay terrenos de tnjp-
ba y el precio do la leña ayudaría los gastos de sieiii-
bras. También se arrienda un potrero: el que no tenga 
garant ías y el dinero ilecesario para el negocio és inútil 
que se presente. No se admito intervención de corre-
dores. Informará el Ldo. D . Arturo R'ósa, Obispo 
n. 16, altos, de 1 á 3. 12435 v 10-27 
Jeíjús del Monte. 
Se alquila en 2Í onzas orp la hermosa casa-quinta S 
Indalecio 15 (Sapios Suárez) la llave en la misma i 
informarán San Rafael 45. 12015 15-18 12 á 2. 
Se vende uno situado en esta capital, calle de San-
tiago n. 36, á media cuadra de Carlos I I I , eon varios 
cuartos en el fondo y un olto, tasado en $2,110 por 
perito ó inscrito en el Registro do la Propiedad sin 
ningún gravamen. Por pertenecer á una sucesión 
compuesta de varios individuos se da en proporción á 
fin de dividir la herencia. Dirigirse á D . L . J . Figne-
roa, Procurador público en Alfonso X I I , por correo. 
12559 10-30O 
B u e n n e g o c i o 
Se vende la mueblería con taller situada en P r í n -
cipe Alfonso 47, por tener su dueño que atender á o-
tros negocios, es cosa que conviene. 
12419 15-27 
S E V E N D E 
una estancia de labor de una y tres cuartos caballe-
rías, en uno de los mejores puntos de Bacuranao: i m -
pondrán en la calle de la Muralla u. 109. 
12178 15-20 Oc 
BE M I A L E S . 
SE V E N D E U N B U E N C A B A L L O D E T I R O , alazán, de más de 7 cuartas y 5 años, como tam-
bién otro magnífico potro dorado de 7 cuartas 2 dedos 
preciosa eslampa. Ambos son capones y pueden verse 
en el Vedado, quinta Lourdes, frente al juego de pe-
lota. 12632 4-1 
S E V E N D E 
un caballo criollo, maestro en silla y tiro. Compos-
tela esquina á San Isidro, pabellón número 1. 
12318 2u-?g-Oc 
CÁE1ÁJES. 
S E V E N D E 
una jardinera casi nueva, propia para un médico ó 
una persona del comercio por lo ligera que es y un 
caballo moro de 7 cuartas menos dos dedos, nuevo: 
impondrán Ancha del Norte númaro 224. . 
12706 4-3 
SE V E N D E O C A M B I A POR U N N I L O R D una ligera, c ó m e l a y bonita duquesa fabricada en 
Par í s por los Sres. Muil lon, D ie r l l y C* También se 
vende ó cambia un faetón de 4 asientos vestido á la 
americana y muy elegante: pueden verse á todas-ho-
ras en San "Rafael 88 y tratar de su ajuste con su duc-
Sa San Miguel 171. 12644 4-2 
DESPEES 
m 
Pasaron las muchas lluvias que durante la semana 
del Centenario han mantenido á los forasteros y ve-
cinos de la Habana en uua continua incertidumbre; 
pasó la procesión cívica, la más notable que se ha 
visto en esta capital; pero.Ios que no han pasado son 
los CATARROS y TOSES fuertes que aquellas lluvias y 
cambios bruscos de temperatura han producido. L a 
TOS es un síntoma muy desagradable. La TOS, cuando 
es aguda, produce á veces vómitos, dilataciones de los 
vasos sanguíneos y dolores intercostales. L a TOS no 
debe descuidarse, y curándola eon tiempo se evita que 
se haga crónica. Las PASTILLAS DE BREA, CODEJ-
NA y TOLÚ del Dr . Gonzá le j , calman pronto y curan 
la TOS. La asociación de nii calmante suave, como 
es la CODEINA, á los balsámicos como son la BREA y 
el TOLÚ, hacen de estas Pastillas un remedio que de-
ben utilizar los que padecen LOS. Cada caja de Pas-
tillas pectorales del Dr . González cuesta treinta cen-
tavos p la ta . Para los dolores en el pecho, espaldas 
y costado, producidos por la TOS, así como para los 
dolores reumáticos, recomienda el D r . González los 
PARCHES POROSOS, que llevan su nombre. Los par-
ches porosos del Dr . González se adhieren á la piel, 
promueven en un rápido sudor y ocajionan una re -
vulsión provechosa, y por último, la desaparición del 
dolor. Cada parche poroso del Dr . González, cuesta 
íiícs centavos plata. 
Caracterizan á los Medicamentos del país que pre-
para el Dr . González en la Habana, dos cualidades: 
la baratura y la bondad. Prueba lo último el A g u a 
F é n i x para teñir el cabello de color natural. Muchas 
señoras entrados en años, lucían su hermosura el do-
mingo de la procesión, y nadie podía suponer que 
tenían teñido el pelo con el A g r i a F é n i x del Doctor 
González. Todos los preparados del Dr . González 
se venden en la 
CALLE DE AGUIAR, 106, 
H A B A N A , ' 
y en los demás establecimientos bien surtidos 
C 1532 alt 39-16 St 
Da Dropría f Mwái 
pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, dia-
rreas Üemosas, ardor y toda irri tación intestinal, se 
consigue la curación en pocos días con las P I L D O -
RAS A N T I D I S E N T E R I C A S do Arnau tó , com-
puestas de vegeta les .—Pídanse en las droguerías y 
boticas. 
Tópico-Antiherpético 
D E ARNAUTO. 
Quita con toda seguridad el prurito producido por 
las herpes y otras enfermedades de la piel, es el me-
or y más económico específico. 
Se vende en todas las droguerías y farmacias. 
C 1780 20-26 ot 
P i t o s y Licor te 
F I L T R O S . 
De carbón y pie.dra purificativa de inmejorable re-
sultado. Los hay de todos tamaños, para familias y o-
ücinas y mesas de hierro circulares para los mismos, 
importados por J O S E C A Ñ I Z O . 
Locería L A CASUALIDAD. 
San Ignacio y Sol. 
12204 15-210 
DR. MORALES. 
LAS PÍLDORAS son un excelente purgante, no i r r i -
tan n i fatigan el estómago, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hígado. 
E L LICOR es una maravilla como purgante y depu-
rante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las pr ime-
ras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca prueba 
mal, es grato al paladar y lo toman bien los niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco. Farmacia 
" S a r r á , " Teniente-Rey, 41, Habana, y en las p r i c i -
pales de la Isla. 
C 1858 alt 4-1 Nb 
curado con los 
Verdaderos 
Laxativo 
de sabor a g r á 
dable, fác i l de tomar 
PARIS, AVENUE VICTOS1A, 0,V 
ffiSCELMEi. 
Ladrillos Americanos 
S U P E R I O R E S 
R E F R A C T A R I O S T C O M U N E S 
2 . 0 0 0 , 0 0 0 
A m é z a g a , G r a r c í a y C p . — M a t a n z a s , 
C 1803 26-29 Ot 
ATKINSOMTS 
El mas refinado de los perfumes. Dulce como 
larosamisma. Iinitadosiemprc,pero nunca 
igualado. 
ATIUNSOH'S 
A G U A de C O L O N I A 
Preferida ahora a las especialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho 
mas reíreFcantf!. No emplead mas que la 
de ATKINSOX ijue es la mas lina. 
Se hallan en todas parte 
J . &. E . A T X i M - s o a r , 
24, Oíd B o n d Street, Londres . 
AVISO! VcrdaJeras solamente con el rótulo 
azul y amanlloescudo y la marca de 
fabrica, uua "Rosa blanca" 
con U dirección completa 
Unica Aprobsdu prr la Academia d e M e d i c í u a (Je Par i í ; , p 
jaquecas, gota, reumat i smos . (Polvo y trai jOíiJ - -
B M m U B 
de 
QUININA 
i iebrcs, debi l idad , neuralgias, 
R u é B s a u x - A r t s . PARIS* 
VERDADEROS GRANQSoESALUDDEiDrFRANCK 
V E s t r e ñ i m i e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
(tadocteuc ) $ g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n i d o s . 
Y R A M C K ^ f r ( R ó t u l o a d j u n t o o n 4 - c o l o r e s ) 
« ^ s * ^ P A R Í S : F i a i^aaiso^r, y en todas Jas Farmacias/ 
F e r r u g i n o s a 
OSIS 
La mas rica en Hierro y Acido carbónico, sin r ival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes de l E M P O B R E C I M I E N T O 
de l a S A N G R E ó de l a I N S U F I C I E N C I A de In N U T R I C I O N 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S " " 
Kola-Báh-Nat ton 
RICO EN CAFEINA, TEOBROMINA, CURTIENTE Y ENCARNADO DE KOLA 
l 6 m 0 i £SENCIALfífE»7t RSGSfíERtBOñíS 
S E l i a s : i K» *Sk V i x a o S S L o l ^ - D S ^ l a - I ^ a t t o M 
Extractos fhik-üt, PaatüLia, Pildoras, Eseacia da Kola tostadn 
V n i c o * productos experimentados cou é i l t o en lorj hcspltales de P a r í s , desda 1884 í>or los 
S. S. Doctores L DU.TAKDIN-BHAUMKTZ, HUCHARD, DUÍJAN, ÍIALLBZ, MONNBT, etc., ea i& 
A a n n x l a , Olorósis, CoEvaJascenclas larja» y difííüis, Fiebres (MIDÍÍM, lat?rE5ttntu, fal'aCMüu), 
7aia.trez.» r e c a í d o * , S l a s a t o r l a , Ptabfito, Alban^aorta, S 'osfaüirSa.c iEir:?* OIIÍJ Í '̂ t»w<,B3l! 
!»««•«», 35. rv.eCoquiiliére, FARMACIA dsl flAA't.'O d i PRANCIA. - Depositarlo < a a c h a n a i : JOSE BARRA. 
1 
Heoreto de ¿faveatad 
A G U A L A F E R R S É R E 
Para el Tocador. 
POLVO L A F E R R I É R E 
Para el Rostro, 
georeto de vTvLveatud 
ACEITE L A F E R R 3 É R E 
Para tos Cabellos. 
E S E N C Í A S D I V E R S A S 
Pura el Pañuelo. 
F R O S 3 J C T O S H I G I E N I C O S para conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo, 
tn la l l á b a n a : T o a n S A H B A , y en las principales f n t m i ñ z s y P t l n u r í » tfe ¡a ISLA i i COBA. 
I n s t i t u t o 
F r a n c i a 
1891 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r ó s l s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
C-CLT'a .c iom. d e l a s F i t i i o x - e s 
Frem«« 
montyo i t 
f í e t i r v 
DE 
(Miembro de ía á c t o n i 0 & ¿isiieiaa di garis, Fjoíisst t¿ la .Escoda di gamacis. 
La le l iz reunión, en osla preparauion, Je loa eo.. Ión icos por excellencla, 
el Q V n r A y el H X E R J í l O , cous l i tuye u n precioso mcdicaracnlo contra la 
C l o r ó s i s , C o l o r e s pal ie lo .* . A n c t n i a , F l o r e a W a t i c O s , las 
C o n s t i t u c i o n e s a é h i l e s , etc. 
P A R I S , B A S N * . F O U n W ! E a i 4 3 . . o a l l e d , A m s t e r d a m . 
neposiconoe en lu ! r a : , . . JOSÉ í /.RA. 
D £ 
u e 
FARMACÉUTICO D E l » CLASE, PROVEEDOR DE LO,5, HOSPITALES D E P A R I S 
LaPa2icreatina ,adrailidae:i los hospitales de Taris, es e l mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de d iger i r y hacer asimilables lo mi smo las carnes que 
loa cuerpos grasos, el pan, el a l m i d ó n y las f écu l a s . Es d é c i r que ios alimentos, sean 
los que fueren, pueden s;e; i i i&eridos por la pancreatina s in el aux i l l i o del estomago. 
Ora provenga la ia lo lorancia de los a l imentos , de la a l t e r a c i ó n ó falta total del jugo 
iraslr íco, uva 'do la inflaniacion ó de ulceraciones del e s t ó m a g o ó del in les l ino 3 á 5 
P U d o r n s de P a n c r e a t i n a de D e f r e s n e d e s p u é s de comer d a r á n sempre los mejores 
resultados, los m ó d i c o s las recetan contra las siguientes afecciones: 
* Aueinia, | Gastralgias, 
j Diarrea, s Ulceraciones cancerosas, 
í Disenteria, i Enfermedades del hígado, 
| G a s t r i t i s , | Enflaquecimiento, 
Somnolencia después do comer y vómi tos propios d e l embarazo en las mujeres, 
h j x » i * írisqoiics, 3 á 4 cuchan t a s de polvos después de coser 
Cisa D E F R E S N E J Autor do l a P e p t o n a , P a r i s , y en lasprincipales farmacias del Bítranji 




L o s F R O r J T J O T O S d . o l a 
P E R F D B 
antes Z 0 7 , r a e S a i n t - f í o n o r ó 
T S f ORIZA OIUESSJRjZ^lM 
0R!ZA-¥EL0ÜTÍ*Sfl24-TOHICA^@lilZáUM*MB0^"0ÉlíM 
P x & E N S U É X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
1» A los c u i d a d o s p a r t i c u l a r e s q u e r i g e n s u f a b r i c a c i ó n , 
2* A. l a c a l i d a d i n a l t e r a b l e y á, l a s u a v i d a d d e l p e r f u m e . 
P E R O C O M O S E P U £ O E F A L S I F I C A R E S T O S P R O D U C T O S O R I Z A 
¡ r a y a v i v i r c o n s u r e p u t a c i ó n , 
advertimos á los Consumidores pao-a qao no se dejen e n g a ñ a r . 
LOS VERDADEROS PRODUCTOS St VENDEN EN TODtS LES CASAS HORORMJLES SE PERfUHERIA T CBOGÜEÜU 
S e e i w l a . f t a a i o a . d e t P a r l a e l Q a r t A l o o o i l l n s t r a d o . 
F a l t a d e F h i e r a i t s , D i s p e p s i a s , A n e n i M i , 
C a l e n t u r a s , etc 
0 D i 
P'V.tlí', ruó DronoL ta tOc«j tef rarmaclaa 
r o m e o o i G i s m o VIMQ F é t í f í í f U G O 
POll NQ l ' O Ü E Í i L A A T E N D E R SU D U E Í f O se vende ima diuiuesa con tres caballos y de'toda 
confianza: puedo \eisc en Fac to r í a n. '2, establo,' de 
8-?Q MuñEiiO 
« S I Q U I N I Ü M L A B A R R A Q U F es el resúmen, ¡a condeiisación de todos los principios activos de la 
Quina. Algunos gramos de Quiníum prodxQCZ «i mismo efecto que muchos litros de Quiaa. » 
(ROBIQUET, Profesor de 1» Escuela de Farmacia da raris). 
« No vacilar/ios en afirmar qué el VINO de Q U I N I U M I .ABARRAQUE es el mis efltáz y rf más enér-
gUo de ÍÓS tónicos conocidos. » {Anuario de terapéutica del Doot j r JAMAIN). 
^ « S I VINO de Q U I N I U M de L A B A R ^ A Q U E es el más út i l complemento de la Quiu na, en el trata-
miento de las Calenturas intermitentes. Sus efectos son particularmente de notar en las caí nturas antiguas 
de acceso y en la caquexia, pa lúd ica . » [Formulario del Profeso; BOL"CÍÍAKOA.T). 
P A R I S , 19. r u s J a c o b C a t a 3L.. ac*K.E3r - iE - A. C H A M P I G N Y & C» 
6JJ V X K O B EN* T O D A S L A B y A R M ^ l A S 1)K TOCKIS tiOS H A l 
P E R F U M I S T A 
% & 
C a l l e d e l a J P a i x 
ftJTE R E C O M E N D A D O A R T I C U L O S m Q & S k S f & F E C I A í m W 
S S S f l t f f i ^ f a f ¿ ^ S . P ^ - K o s í % & e n t t * % U ¿ i £ ^ ' l ^ £ C ^ Í U ^ a ^ W - m a u c - u r a aT cutis;" 
saponlna (j9L.inl>roslal 
,ia Ateniense y Agua 
Heliotropo blanco, Imperial 
rué Jacob 1 AZus 
•impta del "Diario de la Marma," líicJa 8íf 
